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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c la se e n l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O WURfl. 103. E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a e m UNIOS POSTAL 
12 meses $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id | 6-00 .. I S L O E C Ü B A { 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4,00 id. H A B A N i j 
12 meses $14.00plata. 
6 Id $ 7.00 Id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Septiembre 10. 
TOIPORALES E N E S P A Ñ A 
Se han recrudecido los temporales 
en casi todas las regiones de la Pe-
nínsula. 
INUNDACIONES E N B I L B A O 
^ E n Bilbao se ha desencadenado un 
tremendo temporal durante el cual hu-
bo momentos en qu^ se hacía imposi-
ble el tránsito "or las calles, obli-
gando la fuerza del viento á detener 
la circulación de,tranvías y carruajes. 
, . E n pocos momentos cubrióse el ho-
rizonte de i nubarrones obscuros, ca-
yendo inmediatamente una lluvia to-
rrencial. L a parte baja de la ciudad 
inundóse por completo, entrando el 
agua en algunas casas que fué preciso 
desalojar. 
E n las calles inundadas, la fuerza 
de la corriente se llevaba á los tran-
vías, arrastrando cuanto obstáculo en-
contraban. 
L a * fincas rústicas y urbanas han 
sufrido mucho, asi como las vías de 
comunicación, pero afortunadamente 
no hay desgracias personales que la-
mentar. 
Durante el temporal cayeron varias 
chispas eléctricas que causaron gran-
des desperfectos en varias casas. 
Se elogia mucho el valor temerario 
de los marinos al prestar servicios en 
los trabajos de salvamento. 
: CAMBIOS 
E n la Bolsa se cotizaron las Libras 
i 27-96. . ^ , 
£ S T A J H ) ^ t M 3 N ) S 
Servicio de la Prensa Asociad* 
C O M B A T E > T E B ^ I I N A D O 
San Petersburgo, Septiembre 8—In-
forma la policía que ha terminado el 
combate en Siedlce. \ 
D E INCOGNITO 
Tampa, Septiembre 10.—Ha llega-
do de incógnito i esta ciudad un ge-
neral cubano que se dirige á Washing-
ton en comisión de su gobierno. 
D E C D A E A C I O N E S 
Trescientos emigrados que han ve-
nido en el mismo vapor^que dicho ge-
neral, declaran que la'v situación es 
mas'crítica que nunca^V para el go-
bierno-de*Cüba,tque se encuentra im-
potente .para dominar|la; revolución. 
LLAMAMIENTO !A>L*\ '^ * 
i - C R U Z ROJA 
Nueva Yorfc* Septiembre 10.—Según 
despachos que la Cruz Roja de .Wash-
ington trasmite i la delegación de es-
ta ciudad, el Ministro de los Estados 
Unidos en Santiago de Chile ha ca-
blegrafiado al Departamento de Es-
tado, manifestando .que el número ¡de 
personas que sufren á ; consecuencia 
del terremoto que hubo en, dicha ciu-
dad cs^tan crecido, que lafCruz-Roja 
se ha visto obligada i a ' hacer i un 11a-
mamiento general para socorrerá tan-
tas víctimas, 
E L S E C R E T A R I O ; ROOT 
- Lima^Perú, Septiembre 10—El pue-
blo ha tributado un recibimiento muy 
entusiasta al Secretario Root. 
B A N Q U E T E 
Esta noche ha asistido Mr. Root á 
nn banquete con que le obsequió el 
Presidente de la República en su Pa-
lacio. 
CAMPEON T I R A D O R 
Nueva Y o r k , ' Septiembre 10.—El 
Teniente Dillon, del cuerpo de Inge-
nieros, ha ganado el primer premio 
«n el certamen individual de tiro al 
blanco: dicho teniente hizo un "re-
cord" de trescientos trece blancos. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de h i e r r o y bronce , 
Escaparates con l anas y s i n 
^ l a s , Tocadores, Peinadores , 
Chi f fon ie rs , C ó m o d a s , etc. 
Escr i to r ios p lanos y de c o r t i -
na, A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i c k e " , 
•Estantes g i r a t o r i o s , para l i -
^ 'os, Si l las g i r a to r i a s , S i l las 
y Mesas pa ra M á q u i n a de e s c r í -
k i r , etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
BOMBAS A GRANEL 
Varscvia, Septiembre 10.—En el 
paseo del mercado de Rudgusowska 
los terroristas lanzaron hoy una bom-
ba, que mató á un policía é hirió á 
otro. 
Más tarde arrojaron otra á la en-
trada de una fábrica de hilados que 
hirió á dos personas. 
Las tropas hicieron fuego á discre-
ción, resultando cuarenta personas he-
ridas. 
CONTRA LOS TERRORISTAS 
Los habitantes de Siedlce ha pedi-
do al gobernador que ordene á las tro-
pas que cesen de hacer fuego contra 
el pueblo, á lo que ha contestado la 
primera autoridad que: ó se le en-
tregan los cabecillas ó bombardea la 
plaza. 
Aseguran las autoridades que quin-
ce terroistas han entrado en dicha 
plaza y q i^ han de ser arrestados an-
tes de que ningún vecino salga de 
la ciudad. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 10.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 0, Nueva York 4. 
Brooklyn 1 ,riladelfia 8. 
Liga Americana 
Filadelfia 2, Washington 1. 
Chicago 1, Detroit 2. 
Nueva York 1, Boston 4. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Septiembre 10. 
Bonos de ¡Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 101.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inteiés, 
103.1j4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.00. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimo. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.112. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, a. 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9Í16 á 2.19j32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.118 á 3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.95. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, a 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha í (de la nue* 
va cosecha, á entregar, en 30 días) 
9s. 7.1l2d. 
Cnosolidados,,cx-iiiteres, 86.3|8. 
Descuento Bance Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.1|2. 
París, Septiembbre 10. 
Renta francesa, cx-mterés, 97 fran-
cos 47 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
CorreipoodieBtes al d ía 10 d© Septiembre, he-
ota» «1 aire libre en E L A L M E N D A R B S . 
Obispo 64, para el DIARIO DX LA MABIKA. 
M á x i m a , 
M i n i r m . 
Centísral» 
2 7 ° 
Fibrenluit 
9 1 ° 
81° 
Barómetro: á las 4 P . M.: '/CO mim. 
O F I C Í A J L 
C 1824 r 
Obispo 101 
v i BR. 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — J e f a t u r a 
de la ciudud de la Habana.—Secretarla de 
Obras Públ icas .—Habana , Agosto 14 de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 12 
de Septiembre de 1906, se rec ibirán en es-
ta Oñcina Edificio del Arsenal, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro de 
efectos de ferreter ía .—En esta Oficina se 
fac i l i tarán Impresos de proposic ión en blan 
co y se darán informes á quien los solicite. 
Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
_C_1697 alt. ElL4_ 
SUMINISTRO D E M A T E R I A L E S P A R A 
S K H V I C I O S D E AGUA.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Secretar ía de Obras P ú -
blica s.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— 
Haeta las dos de l a tarde del día 12 de 
Septiembre de 1906. se recibirán en la D i -
rección General de Obras Públ i cas , Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 500 juegos de 
conexiones de bronce y 47 metros contado-
res para servicios de agua á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-
nes serán abiertas y le ídas públ icamente á 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana, so facil i-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos do 
condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueran necesarios. 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-14 
O B R A S D E L A E S C U E L A Núm. 4, P R O -
P I E D A D D E L E S T A D O E N B E J U C A L — 
S t : ' ' R U T A R I A D E O B R A S P U B L I C A D -
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I -
V I L E S . — H a b a n a . Agosto 30 de 1906,—Has-
ta las dos de la tarde del d ía 12 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliego cerrado para 
OBRAS D E A M P L I A C I O N A L A S D E R E -
I-A KACION E N L A CASA E S C U E L A N. 4, 
P R O P I E D A D D E L E S T A D O E N B E J U C A L . 
E n esta Oficina so fac i l i tarán impresos de 
proposición en blanco y se darán Informes 
á quien los solicite. , ' 
C A R L O S E . C A D A L S O . 
Ingeniero Jefe. 
L C 1S56 «ult. . . 6-2 
T U B E R I A D E B A R R O V I T R I F I C A D O T 
H I E R R O GALVANIZADO.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretar ía de Obras 
Públ icas .—Habana, 8 de Septiembre de 1906 
—Hasta las dos de la tarde del día 17 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, Edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquis ic ión de 
tuber ía de hierro vitrificado y hierro gal-
vanizado.—En esta Oficina se fac i l i tarán 
impresos de p r o p i o ^ i ó n en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite.—Antonio 
Fernánclez de Castro.—Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C 187S alt. 6-S 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiemrbe 10 de 1906. 
Azúcares .—El meTcado .abne bajo 
las mismas condiciones que cerró- el 
sábado ; gra.n. firmeza en e l ' ex t ran-
jero y aqu í quietud por falta de 
azúcares, habiéndose efectuado en 'es-
ta plaza solamente la venta siguien-
te : 
808 saicos eentrífuiga, pol. 94, á 
5.03 rs. arroba, trasbordo en 
«esta bahía. 
Cambios.—Eil mercado abre con de-
manda moderada y sin. variación en 
las cotizacioines. 
Comer oí o Banqaeroi 
Londres 3 dpr 20.1T4 20.3Í4 
" 60 d[V 39 .5Í8 20.1i8 
París, 3 div 0.118 6.3i4 
Hamburíro. 3 d[V 4.1|8 4.3j4 
Estados Unidos 3 dpr vg 10.3i8 10.3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 5. á 4.1(4 D. 
Dto. papel corneroi*], 10 á 12 actual. 
Moneda* extranjeras,—Sa ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1i4 
Plata americana J 
Plata española 94.1̂ 2 95. 
Acciones y Valores.—El mepcado 
que abrió sostenido y eon alguna de-
maotida por acciones deil Banco Espa-
ñol y comunes del Hav. Eloctric, per-
dió durante el d ía parte de su acti-
vidad y firmeza y cerró algo más flo-
jo en general. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 178 á 184. 
Sabamlla, 149 á 150. 
Baneo Español , 96 á 96.114. 
Bonos Gas, 106 á 108. 
Acciones Gas, ,110 á 110.114. 
Hav. Electric Preferidas, 92 á 96. 
Hav. Electric Comunes, 51 á 51.3|8. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 10 de 1906. 






tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
94% á 94% V. 
98 " á 100 
4 á 4% V. 
110 á 110% P. 
á 15 P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15 V. 
L a s a f r a e n C i e n f u e g o s 
Se cree, que con la caña qne podrá 
molerse én los Centrales que ^mbdícan 
sus fruftos r)w ei prerto de Cienfue-
gos, l legará la e-abora^ón á sobre uno 
y medio millones de sacos de centri-
fugado de miel. 
Dada la seguridad de merma en la 
elaboración de la 'remoiaeha durante 
la camipaña que eomeinzará el pró-
ximo Oetubrs, el gran aumento de con-
sumo de azúcar habido este año en Eu-
ropa, .los Estados Ünidots y E ^ i o m o 
Oriente y el mal estado de la caña en 
Java, no será de exti^añar illegue á 5 
reales la 'airroba el promedi'o del do la 
próxima zwfra, eubaiim, ineluyendo la 
de miel. 
Si así sucediera,, cailioulando el pro-
medio del peso de cada saco cu 13 
arrobas, y cargando d medio peso de 
'Costumbre a l comprador, por cada 
uno, el valor de los 1.500,000 que se 
caileula ise embarcará-n por Cienfuegos, 
si l a paz reinare, excedería de doce mi-
llones de pesos. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español , 96 3|8. 
150 H . E . R. Co. (Comunes,) 51.1(2. 
$5.000 B . B . E . 4. 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k 
Extracto de la Revista Semanal, de 
los ¡señores Czarnikow, Mac Dougall 
y Compañía : 
Nueva Tork , 'Agosto 31. 
No ha 'habido cambio n i aetividad 
en el mercado durante l a semana. 
Las eperaciones en azúcar de prornta 
llegada y en plaza han sido muy redu-
cidas, tanto porque son muy peque-
ñas las cantidades que se ofrecen á 
la venta como porque les refinadores 
están bastante bien previstos del ar-
tículo. Es probable que a l subir el 
precio l-16c., lotes m á s importantes de 
Cuba y en almacén, habr í an salido á 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l $ 5 .000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
OFICINA PE1NCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á- l a 
I S L A B E C Ü B A 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sus 
B O G E S U C U R S A L E S 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a d e m ^ "ístra u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an t e r i o r . 
C 1831 1 Sp. 
R T I G. B O R I 
TELEFONO 
55 Y 331 « 
1 C E H E S i 
é OBISPO 32 é ¿ O B R A P I A 24 f 
Y E F E C T O S LAMPARAS 
M o t o r e s 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
la venta, pero si sus tenedores hubie-
ran decidido venderlos, la eantidad 
de azúcar, par inmediata entrega ó 
pronlto embarque, que pudiera con-
seguirse, no excedería lo que se 'refi-
na en una semana. 
Ademáis, los refinadores no abrigan 
temor alguno de no poder reponer sus 
existancias, cuando llege la época 
en que necesiten hacerlo, y prefieren 
esperar que dieha ocasión llegue y pa-
gar entonces el precio á que se halle el 
azúcar y no hacer subir el precio aho-
ra, con anticipación á sus futuras ne-
cesidades, cuya importancia depende 
de la demauda que haya de refinado. 
Es muy probable que esta demanda 
exija que lo que se 'refine en Septiem-
bre y Octubre llege á ser de 400,000 
á 450,000 toneladas. 
Un factor de mucha importancia 
para el curso del mercado será la du-
ración de la revuelta en Cuba. .'• Si 
no 'termina eslta antes 'de Octubre,- se-
rá menos favorable la perspectiva (pa-
ra la próxima cosecha porque habrá 
desorganizaeién obrera en las seccio-
nes ' revolucionadas y será menor el 
número de jornaleros más tarde, cuan-
do llegue el tiempo de la cosecha. 
Hasta ahora, no puede decirse que 
los disturbios han afectado, en mane-
ra alguna, el eurso de la p róx ima za-
fra, pero cuanto más demore la res-
tauración del erden, mayor es el ries-
go de que puedan perjudicarse los 
hacendados. 
E l mercado europeo subió á princi-
pios de semana, debido á compras por 
parte de estos refinadores y los pre-
eios siguen sostenidos. Se calcula en 
10,000 toneladas ,1o eomprado por re-
finadores 'americanos, para embarque 
en Septiembre, á un precio que equi-
vale á 4c. por centr í fugas, base 96°. 
Hay oferltas de azúcar de remolacha 
de la nueva eosecha, para embarque 
en Octubre, a l equivalente de 3.96c. 
por centrífugas, base 96°. E l tiempo 
es favorable para la madurez de la 
planta. Las cotizaciones son: Agos-
to y Septiembre, 9s. 5.1|4; Octubre-Di-
ciembre, 9s. 1.3¡4; Enero-Marzo, 9s. 
2.1 |2d. 
Los tenedores de Javas no tienen 
prisa para vender. U n 'cargamento 
á flote y otro para embarque en Sep-
tiembre es tán par vender á l-16c. más 
del precio aetual aqu í . Enitre los re-
cibos de la semana es tá incluido el 
primer cargamento de Java de esta 
cosecha y después han llegado otros 
dos cargamentos. 
Los recibos semanales fueron de 
40,946 toneladas, como sigue: 
De Cuba V 24,492 
De Antil las menores . . 1,651 
De Hawaii 9,199 
De Java 5,482 
l i e Varios 122 
Refinado.—A principTOs de semana, 
las entregas fueron eonsiderables; pe-
ro después, han disminuido y coatí* 
mia rán así hasta 'después del Labotl 
Day (3 del entrante). La mayor par*, 
-te de las órdenes la ha tenido Hha 
Federal Sugar ilefi.ning Co., quioues» 
es tán vendiendo el refinado, para 
pronto embarque, á 10 puntos meuoa 
de 4.80e. menos 1 por ciento, que ê f 
el precio que piden los demás refinas 
dores. 
Existencias: 
OViHett & Gray.) 
190G 1905 
New York, refinadores. 174,948 101,025 
Bostón 27,606: 10,743 
Filadelfia 42,375 r9,3l4 






NV á 4 
Centf. n. 10 & 
16, pol. 96.... 4.00 á... 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 3.42 á 3.50 „ 3% á 3.1 [3 
Az. de miel, 
pOl. 89 3.10 á 3.25 „ 3% & 3.1:4 
Brasil, pl. 87 . & 
Manila, supe-
rior ú 
Uo Uo n. 1, 
p. 88, Noml. 3.24 á 
Surtido, p. 84 2.92 & ... 
••á i 
3.1 ¡8 á 8.1¡á| 
2.718 il2.15il«l 
Costo y fiete: 
1900 1905 
Ctf. pol. 




dos p. 89. 2.00 
lio lio n. 
I , pl. 88, 
nominal. 2.18 
Surtido, 
pol. 84... 2.00 
á 2.37 
á 2.ói5 
.... á 2.5ll« 
ÍÍ2.00 1.15! 10 ú 2 . 1 ^ 
á á 2.^8 
á á 1.15il^ 
Acucar refinado: 
1906 t 1905 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.70 5.00 á 5.10 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen,, 
costo y flete: 
1906 1905 
Primeras, ba-
se 88 análisis 9[10X á 9\\ 1 O ^ X á 9^ 
Segundas, id. 
75an£Uisis. 7il0% á 7lU 7¡3X á 7̂ 4 
Ventas anunciadas desde el 24 aÜ 
28 de Agosto: 
9,500 sacos centr í fugas de Puerto^ 
Rico, para embarque, á 4c., ba-
se 96. 
3,000 sacos "centrífugas de Demera-* 
ra, de almacén, á 4c., base 96* 
1,250 sacos centr ífugas de Sur¡uara¿ 
á flote, á 4c., base 96. 
— k 
MARCA'CON CEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 < 
o 727 
3 
E L M E J O R SUSTITUTO D E L A T E J A F R A N C E S A Y B E L H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
. a e - S D A H O R R A N G A S T O S 
Se Ahorran 
Esta Techadura posee ta 
das las calidades que debe po-
'seer una buena Techadura. Las 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder, ¿a lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
REX-KLINTKOTE es i< 
propio para toda cla-
se de edificios; se 
usaron 45 furgones 
para los edificios de la 
Bztxjsícidu de Luis. 
¡ P i d a n 3 0 ^ues'.-cr:.:"» v 
Cada fe'.—'jtsvo puot.c 
obtereric oon tal o.u 
insista \. 
Qasíos 
Arrójense los techos > 
de t e j a m a n í hoy w 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli-
gente puede poner el REX-FUNTKOTE 
—m*nc« goírn. En vista de 
L A T E C H A D U R A excelencia es el más ba-
IBX-FLINTKOTE" " S l ^ " 4 
E S t f í l P E R S f l O i B L E «ndilación. 
(No acepte Imítaolonea) 
o! F o l l e t o D e s c r i p t i v o 
que se mandan gratis. 
Díganos que necesita 
Ud. para su techado. 
k3íMiasu»n,E.O. 
c 1705 
Oe Venta en las Principa Jes f erreter ías de la Isla. 
alt 20-30 A* 
tSUteto cíe la m?.nna.—Wciición de H Tnnña;n¡i.—-Soptimhro 11 no i)nm 
1,500 toneladas masaabados de liar-
hados, en puerto, á 3,J8|32c., 
btise 89, al costado. 
100 toneladas m«.seabados de St. 
Croix, en puerto, á 3.131320., 
base 89, lanchaje por cuenta 
de los vendedores." 
E x p o r t a c i ó n 
(Dos señores -Carlios Alfert , (a. en c.) 
¿xpourtairoín el sál-wwlo por d. ynpor 
^ F n a m í i d d " y para un -puerto de los 
Estadus l{.nidios, vía Matairms, 8.700 
sajóos de azúcar. 
Chalmette 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
. . E l "Chalmette" 
Procedente de New Orleans entró 
puerto ayer el vapor amerjeano 
I , con oarga y 27 pasajeros. 
L a "Otis" 
Esta goleta americana entró rn 
puerto ayer tarde, procedente (Je 
B¿scagoula, con madera. 
L a "Seringa" 
Procedente de Pascagoula fon 
en bahía ayer con miadera la barca 
¡noruega Seringa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A . N . 
fitbre. i;—Chalmette. New Orleans. 
„ 12—Mex'co, New York. 
tt í3—Calalina. Barcelona v escalas. 
„ 14—La ('hampa^ne, Veracruz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz yeso. 
SALUKA-N 
íítbre. 11—América, Kreraen. 
K 11—Esperanza, New York . 
12—Cbalniette, New Orieans. 
„ 15—Mf-xico, New York. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15—Miguel M. Pinillos, ' anarias, *o, 
17—Fuerts Bismarck. Santander, &c. 
„ 20—Etona, Buenos Aires v «scs. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TIlAVrCáLV 
E N T R A Ü A b 
Dia 10 
De Pascagoula, en 12 dias, gol. am. Otis, capi-
tán Otis. Petersen. ton. 292, con madera á 
I . F i a y Cp. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. SylFia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Corap. 
Veracrnz y escala1;, vp am. Moaterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orieans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Earcelana, vap. esp. Miguel 
M. Piniilos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por ileilbut y Rach 
Saint Nazaire y esc. vp. frauc. L a thampa^ue, 
por Bridar, Montros y Cp. 
Buques despachados 
Panzacola, b 'a. uruguayu. Llui<, por C. L . Del-
maa.—En Isstre. 
Cralveston, vap. ngo. Titles, por la Comercial 
Union Co.—En lastre. 
Galveator, vp. ing. Commodore, por D. Martí -
nez v Cp—De tránsit<>. 
Puerto Conés , vp. danés Taarnhelm, por Si l -
v e í r a y Cp.—En lastre. 
Movimiento de ^asaieros. 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Monterey: 
Sres. A. Saaverio—Consuelo Fernandez—Ma-
nuel Yi larei y 2 de faru—Manuel Blanco—Vi-
centa Do^—Pedro Aguirre—Juan T. Risquet— 
José Benito Diaz—Rogelio Delgado—Andrés 
M r s a — M a n u e l González Inés M a c h a d o -
Francisca Caselti—T. Valdés . 
M a n i f i e s t o s 
D I A 10 
Del vapor a lemán Clara Zclck, proceeson-
te tle Mobila: 
(Pnrn In i inbanai 
id. afre-
harina y 
Vl la y Antrtn: 1,860 atados toneler ía y 150 
b a ñ i l e s grasa. 
L . Serpa: ;i00 sacos harina. 
Cabritas 6 hijo: 70 barriles aceite. 
S. Ortlz: 45 tercerolas manteca y 10 ca-
ja.s rarne. 
A . Solaun y comp.: 85 tercerolas y 10 
cajas manteca y 13 id. carne. 
J . Pérez manco: 25 tercerolas manteca. 
XI. R . HUI: 2 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y conlp.: 75 cajas puer-
co, 100 tercerolas manteca y 10 tercerolas 
jamones. 
A . Menénclez: 25 id. manteca. 
Mlret y hno.: 10 cajas puerco. 
Marqués y comp.: 200 sacos harina. 
A . Salomón: 10 sacos abono. 
G . A . Riera; 6 «ajas salchichones. 
'V. Escalante: 3 Id. j a b ó n . 
A la orden: 500 licuóos maíz . 
Del vapor americano BtpétanaQi proco-
dente de Veracruz y escalas: 
30U 
DI] A KStAí IU /,: 
MuniÍLtcgul y comp.: 10 sacos anís . 
A . M. Andreso: 1 id. garbanzos. 
M . LOpea y comp.: 100 id. id. 
Genaro González: '¿'¿'i id. id. y 161 id. 
frijoles. 
J . A . Bances y comp.: 150 Id. id . 
E . 11. Margartt: 150 id. id. 
Romagosa y comp.: 110 id. Id . 
Del vapor americano Monterny, proce-
dente do Nueva York: 
:ur. i 
Mantecón y comip.: 1 refrigerador con 2 
atados ciruelas, G huacales cacao. 1 barri l 
ostras, 1 id. y 77 atados frutas, 6 id.1 que-
sos y 20 cajas ó l eo . 
M. Sobrino; SO bultos tabaco. 
Martínez y Posada: 100 sa-cos c a f é . 
A . Armand: 200 cajas huevos. 
J . P . Murray: 25 id. id. 
J . Prieto: GÜ0 barriles papas y 15 hua-
cales coles. 
isla, Gutiérrez y oomp.: 200 barriles pa-
pas. 
Milián, Alonso y comp.: ^50 id. Id . 
Galbán y comp.: 55 tercerolas manteca y 
40 cujHs tocino. 
Izquierdo y comp.: 5 huacales coles y 170 
barriles papas. 
M- López y comp.: 450 id. 14. 
A . Querejeta: 2,492 pacas heno. 
Dussaq y oomp.: 40 cajas champagne. 
Kmn Wong C o . : 59 bultos efectos. 
Yen Sanchion: 200 Id. id. 
Y lng Yung Yick: 46 id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 9 cajas carne. 
Eornández. García y comp.: 9 id. id. 
Milián y comp.; 250 barriles papas. 
Negra y Gallarreta: 12 cajas alimento. 
Viadero y Velazco: 5 id. dulces. 
J . M. Bérriz é hijo: 31 atados cartuchos, 
10 cajas mantequilla, 8 id. conservas y 
21 id. galletas. 
R , Pérez y comp.: 25 taabales robalo y 
50 id. pescada. 
Costa. Fernández y comp.: 25 id . id. y 
23 id. robalo. 
LBteras y comp.: 7 cajas calzado. 
Cátchot. García Menéndez: 9 id. Id . 
Eernández. Va ldés y cemp.: 13 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 20 id. id. 
Tamamies y comip.: 64 id. id. 
Velga y comp.: 1 id. id . 
Briol y hno.: 4 bultos ta labarter ía . 
A . B . Horn: 43 bultos efectos. 
Fleischniann y C o . : 2 neveras levadura. 
R . Menéndez: 2 bultos efectos. 
Vega y comp.: 4 cajas hule. 
Sánchez y hno.: 1 id. id . 
* . Lanrltn- ? Id. id. 
Cuban and Pan American Expresa C o . : 
77 ÍU. eiecios. 
Southern Express C o . : 19vld. Id. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 2 cajas som-
breres. 
Huvana Central . C o . : 3 bultos mate-
riales. 
C . Martín: 13 bultos efectos. 
Fernandez, Castro y C9mp.: 7 k l . Id. 
Vilaiplana. Guerrero y comp.: 10 id . id . 
Pabatés y Boada: 200 barriles grasa . 
C . López y comp.: 12 pacas tabaco. 
I\ i . A . Pollack: 7 id. id. 
L . Pant ín : 3 id. id. 
F . Ba.^terrechea: 2 bultos maquinaria. 
L a Lucha: 12 rollos papel. 
L a Tropical: 42 bultos materiales. 
Coca-Cola C o . : 10 tubos. 
M . Soriano: 34 bultos muebles. 
C . Booth: 3 id. efectos. 
López v Suárez: 2 id . id . 
Cuban Electric C o . : 7 id. id. 
M . Johnson: 32 id. drogas. 
L . F . de Cárdemi-s: 9 Id. e fectos» 
Quer v comp.: 50 tam-bores sosa. 
P . Sánchez: 6 bultos efectos. 
M . Humara: 6 bultos efectos. 
M . Huimara: 14 id. vidrio. 
Lage y Pedroarias-: 13 id. Id . 
J . Fot-tán- 16 id. efectos. 
Barandiarán y comp.: 6Í)7 atados cartu-
chos . 
J . Borbolla: 1 caja efectos. 
R . Serrano R . : 4 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 104 bultos m á -
quinas de coser y accesorios. 
Fernández, hno. y comp.: 1 bulto te-
jidos. 
A . Cora: 1 id. id. 
Cornejo y Hevia: 1 id. Id. 
J . Díaz Menéndez: 1 id. id. 
F . Rodríguez y R . Marlbona: 1 id. id. 
A. lY-rez: 4 id. id. 
Fargas Hall-Hoveras' 1 Id. id. 
C . Martínez: 4 id. id. 
] ) . Gutiérrez Cmo: 1 id. id. -
Morris, Wéym-Mtw y comp.: 1 id. id. 
Añoro y García: 3 id. Id. 
M. Frankfurter: 3 id. Id. 
GOnaálOZ. Menéndez y comp.: 1 id. id. 
V . Campa: 1 Id. id. 
J . García y comp.: 1 Id. id . 
Lizama y Díaz: 1 id. td. 
Huertas. Cifuentes y comp.: 1 id . Id. 
Sánchez, Valle y comp.: S id. id. 
Marlbona, Gai'cía y comp.: 2 id. id . 
Alvaré, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
M . Bandujo y hno.: 1 id. Id . • . 
A . Revuelta:! id. id. , ( 
F . Bermúdez y comp.: 1 id. Id1. • 
Marina y comp.. 36 bultos, feiretnia. 
Urquía y comp.: 11 id. id. 
Purdv v TTentlerson: 21 id. id. 
Aniluce, A j a y comp.: 18 id. id. 
J . Alvaroz y •comp.: 6 id. id. 
Prieto y comip.: 19 id. id. 
A la orden: G06 Id. Id . , 75 Id. mercan-
cías, 42 id. papel, 300 sacos frijoles, 8 ba-
rriles zanahorias, 30 id. arena, 15 huaca-
les coles, 100 cajas dulces, 100 sacos harina. 
18 barriles manzanas, 1 huacal y 3 atados 
peras, 9 id. melocotones. 10 id. y 8 huacales 
ciruels. 
p . S D . 
P-g 
Vend Como 
COLEGIO DE W E B 0 B E 8 
C O k l X A Ü l O N O I U C J A L 
C A W W I O S 
BtnijBeroi Comereio 
LondraR, 8 di» 
flO div 
París, 8 div -
Hambargo,3 d|v.. 
., eodiv 
EsUdos Unidos, S div 
Bspafia BI plaza y cantidad, 
Sdiv 
D e n í o e n t o nanel comeroial 
M O N E D A S 
Greenb«obB 
Plata esnañela . _ 
Asflciir centrUnara no aruarapo, polarluaolón 
96'.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 5 ra. 
Id. dp poUrirAción 89. en a lmacén á 
precio de embarque 3% r». 
F C N D O S P U B L I O I M . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 113^ 
Deuda interior 101 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 IOS 
Obllgacionas nel Ayuntamiento 
^lihlnoteca) domiciliado en la 
Habana H * 
Id. id. id. Id. on el extraniero • 1ÍV,Í 
Id. id. (2» hipoteca), domioiliado 
en la Habana 110 
Id. Id. ifl. en el extraniero 110)^ 
Id . lMd. Ferrocarri l de Cienfue-
gf» ...»...> 
Id.2! id. id, id 
Id. Hipotecariaa Ferroournl dé 
Caibarién 
Obligaciones Hipot scunaá Cunad 
Electric C*. 
Bonos de ia Oonipafíla CubMi 
Central R»*lway.. . . ^ 
d. áe la O; de Qa? Oabann »M 
Id.del Perrocarríl ae tílba** • 
Uolu-nln ...... 
Id.del HaVan» Flcctrie Rallwals 
íCo. en circulRción) 100 101 
AÜC1ÜWE« 
Banco NaclóPal de Cüt>a 107 sin 
Banco Español de la Isla de ou-
ba (en circulaCieai 96Ĵ  97 
Banco Aff^Icóla do Pto. Kríncioe X 
Compañía de F . C. Unidos do la 
Haoanar AlmaCenea de Rózla 
(Limitada) 
ü o m p a t n a d e Cammon de Uierre 
de Matanzaaá Sabanilla 149 1Ó0 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Ueste 
Compañía Cuba Contra! RailtTRv 
(accionee preferidas i 
Id. Id. lo, (acciones comunes i . . . . . 
Compañía Cubana de Aiomora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 05 
Red Telerónlca dé la Habana 
Nueva F&brica de Hielo 
F*rrocarril de Gibara á Holaruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railvray Co ex-div 93 95 
Acciones Comunes dal Ha van i 
Electric Railway Co 51^ 51.^ 
Habana. Sepbre. 10 de 1906.—El S índ ico Pre -





















C O T I Z A C I O N E S B E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
ENVIADAS POR LOS S E M E S M1LLER Y CUFASlA. HEMBROS D E LA BOLSA 
OFICINA; C A L L E BROADWAY NUMERO 29 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B l « f i í 
V A L O R E S 
^ ^ if.OO 10.30 11 11.30 12 12.30 1 1.33 2 3 
González y Cosía: 250 sacos maíz. 
Arana y L a r r a u r l : 250 id. afrecho 
E . Üalmau: 250 Id. k l , 
Loidi y comp.: 1.010 id. m a í z . 
A. Querejeta: 1.000 id. id. 
S . Orlosolo: 500 id. id. y 2S0 
;ho. 
García, hno. y comp.: 250 id. 
7 tercerolas jamones. 
Barraqué y comp.: 250 sacos frijoles, 50 
tercerolas manteca y 250 sacos harina^ 
Ferrocarri les Cuidos: 204 bultos mate-
riales. 
J . González: 25 id. f erreter ía . 
H. García Capote; 10 id. Ki. 
J . M. Bérriz é hijo: ?, tercerolas y 48 ca-
las manteca y 1 id. jamones. 
Barañano, Urtiaga y comp.: 19 sacoa os-
'.earina . 
Alonso, Me'héiwHeá y comp.: 50 tercerolas 
manteca, 150 sacos harina y 5 Uu-cenHas 
jamones. 
M . Sobrino: 20 cajas salcliicliones., 
H. Asturqui: iO ¡ti. id. y lü tercerolas 
jamones. 
Swtft y pdimp.j 1 caja efectos, 2 cajas 
jamones, 8 id . tocino. 2 id. len^iuate, 0 
fd. avos. 40 id. y 100 tinas man toquilla, 
6 cajas salchichones, 45 bultos cai'ne^ 5 car-
neros y 10 torncios. 
Costa, Fernández y comp.: 15 cajas sal» 
chichones. 
Landeras, Calle y •Comp.: 25 cajas man-
teca . 
B . Valk y c^omp.: 60 barriles grasa . 
Champion, y Pascual: 36 bultos muebles. 
P. Cüicy »'.".: BS saeqa asbesto. 
Vi l«r y Casáis; 250 sacos harina 
bultos ferreter ía . 
I I . Arangureni 12 id. efectos. 
M . Fernández: 8 id. id-
r . Blasco; 33 id. id . 
R . Palacio: 248 sacos frljolcrí. 
J . Alvares!; 200 caja.s huevo 
ialq¡hichones. 
A . L i y i : 25 tevc:rolas manteca. 
B-. Luengas: 25 id. Id-. 
R . Torre:'Tupa: 15 (tajas puerco. 
Mantecán y com; . : t% M. id. , 5 tercero-
las jannoncs y 1 i a •ril salchichones. 
J . M . Bdl'año: 15 cajas puerco. 
B . Fernández y comp.: 10 id. carne. 
J . Frantor y comp.: 150 cajas volas. 
C . Lotnbcrt: 5 bülto'3 (.t'ccíoá. 
C ; Valdean: 4 id. k l . 
J . M . Vidal y conup.: 0 id, 14, 
Larrarte , lino, y comp.: 7 id. ferrete-
ría. 
*yov* y comp.: 2,172 plría:-; cafierías y a;-
jesorios. 
• • nAnf1cz v comp.: 1 coja, tcji-.'.os. 
Cas taños , Galíndez y comp.: I id. id. 
i-i.uicra y .iustafriS: 1 U . <-al5:adu. 
Galbán y comp.: 250 SácQSI l ia i ina. 
Fchevarri y Lezama: 10 tercerolas jamo-
nes y 10 caja.s míinteca. 
Hernández: 9 terccrnlas ja.moncs. 
Fernández, García y comp.: 10 id. Id. 
W . B. F a i r : 98 cajas sale',- nncé . . 
N é f f a y Gallarreta: 2 Id. y 8 atados puSV-
W y 2 barrilos aalcblch')heí!. 
Anmour y comp.; 7 bultof; eíoctp.8, 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 15 tercero-
las inanteiiuiHa. 
.1. M . Alantocón: 3 bftrriley 'inlchl-bonos. 
J . í ) . Hiustou: 879 piezas on 44,688 píos 
madoru. 
Mavana Central R . Co 
71.608 pies madera. 
L . Carriles y comp.: 
108.406 pies id 
4.160 
j Compañía del Cobre 112% 1Í2U Il2«¿ 112 i 12«4 112 112'^ 112 11% 113 112^ 
Compañía de Carros 40;á 41^ 41 41^ 41' ; 4V/» iWi 41 41 41 40^ 
Miss. Kansas y Texas 35^ 36 3í»K 85.^ 35% 35% 3,> 36 
Campañía de ixicomotoras 72 72^ 71^ 7Í 3.Í Í\% 71% 72 72 
Compañía Fundic ión de Metales 152% 152% 152% 153 152% 152 Í52)^ 151 l$i>^ 152% 153 
Compañía de Azúcar . 136% 136% 136% 138^ 186% 13B% 139% lfe% 136% 
Mexican National Prefcred 43% 46!-* -táj^ 4«% 4$»^ • 46% 
Perrocarril Atchinson 107% 108% 109 109% 109% 10fl^.lfl9% 109% 109% 109% ll0% 
Ferrocarril Baltimore 120% 121 120% 121% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 
Tranvía Brooklyn 8l)á 81% 81% 81% 81% 811^ 81% 81% 81% 81% 81% 
Compañía del Cuero 38 ;íS% 33% 3̂ 5% 33% 38% 38% 
Ferrocarril ChesapSalie 64% 64% 64% 64^ 64% 
Ferrocarril Chicaffo %. 1 27% 23 2S 
y M 




64% 65 65 
28% 27% 28 
65% 64vá .64% 
28 28 28% 
C> Acero y Hierro "Colorado''.... 57% 57% C7% 57% 57% 57% 57% 57}4 81% W4 58% 
Compañía de Destiladores 61% 61j< 61% tiH 61%'61% 63 
Ferrocarril Er ie . . . 
TranvíaEléct . Habana, Comahés 44 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 80 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarr¡l"Missouri Pac" 
Péfiocarri l N. Y . Central 
Ferrocarril Penhsylvhnla 
Ferrocarril Readlnj| 
C Acero y Hierro "Kepuolic" . 
Ferrocarril "ñouthera Pac"... . . 
Ferrocarril "Soutnern l ly" 
Ferrocarril "Unión Pacific". ... 























• COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L M T K S DH1L BANCO KMPANÜL d a U Is la 
do Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94% A 94% 
Qr»enbacteH contra oro e«D»«ol 110% A 110% 
UOU1D. V(*i)4o 
rUNÜOH FUBL1Ü03 
fCiuprfist.lto de la Repáhl loa de 
Cuba 
Id. de la B. de Cuba (Ueuda an-
terior 
Obllpacione* htootecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca ex-cp 
Obligaciones H i p o t e c a r l a i 
Ayuntamiento i 
ObUgAcionea Hlp otecartas P. C. 
Oienfnegos á Vlllaolara 
Id. id. id.. 2* 
Id.H Ferrocarril Calbarlea... 
Id. 1! id. G i b a r a * Holjrutn. 
Id. l i San Oavetano á Vinales 
Bonos Hlootaoarioa de la Compa-
ñía de Ga-i y Eleotrioidad d* * 
Habana 
Bonos de la Habana Elestrio 
Railway Co. enoiro' í iación 
Obligaciones grles. (perDétuas; 
consolidadas do los F . C. U, do 
in Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cuba na 
Bonos de la Repábl ica de Cuna 
emitidosen 1396 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matsn&aa 
W a res Work es . 
Bonos Hipotecarios Central O-
l ímpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lala de UIIQ« 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de cuba., ex-div. 
Compañía de Parrocarrue» L m -
dos de la Habana y Almacene* 
daBegla (limitada) „ 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafila ael Ferrocarril del Ues-
te _ 
Compañía Cabana Central l l a i -
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones.. _ 
Penocarri' ce Gibara a Holsrnln.. 
Oompafiía Cubana ae Alumoraao 
de Gas 
Oompafiía de Gas y Electricidad 
de ia Habana , 
Oompafiía del Dlane F lo tanté 
Ked Teto túnica de la Habana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
AcociOnesdela Habahft Electric 
Oompafiía Loajade Víverao d e U 
Habana. _ 
Compañíade ConátrnCcioños, Re-
pcu-aolosea y üanearaieato de 
Cuba 
Compañía Havana Electr ic 
Railway Co (nreferíTtS*) 
Idem de la id id. id. (oomtmfisy 
Oompa. A n ó n i m a Matanzas....... 





































C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los BO-
cíCá del Géfttro Gallego' y dH público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las ol iciñás de la Ins-
t i tución en el local del Centro Gallego de 
és-ta Ciudad, las qUe estarítn abiertas de S á 
11 a. m: y de 1 é. 4 p. m. todos loe <iías 
há,l$llés, y de S á, 10 a. m. los do ih lngós . 
Toüu Socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la C a j a de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro. español , que nó 
podrá sei* menor de uno. Podra también co-
locar, ya á depósito sin interés , ya paru in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean m e n ó r e s de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores 6 reellzar aepée l l ee , los í ami . -ares de 
los socios qu€ no puedan seMO del Centro 
Gallego, hastU él IBrcgr grttdó y laá muje-
res naturales de GaljclA. 
Los menores de eda-d sólo podrán inscri-
birse como úttíertptore* 6 realiaar depós i -
tos, en el caS'< de 4ue" con consentimiento de 
sus padres, vfv:é-eri independientes de és tos . 
L a . C a j a lácUltai'A dinéfó ton p í imera hi-
poteca sobre fincas a-bapa?. y rúst icas , así 
ríorho sobfe efectos públicos; valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reg lámén íb . 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-1S Ag. 
Corresponsal de l Banco do 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I nve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1819 1 Sp. 
J ' R E S I D E N C I A 
Con objeto de aprobar los estatutos dé la 
Compañía y tratar de otro« asuntos rola-
clonados con la marcha de la misma, se cita 
por este medio á los señores Accionistas 
Fundadores, para la junta Extraordinaria 
que habrá de tener efecto el día Q U I N C E 
d d corriente on la residencia del señor Pre-
sidente, calle del Prado número 34%. de 
a/cuordo con lo establecido en las cláusubus 
Ééxta y octava de la escritura de fundación 
de Sociedad, otorgada el día 10 de Marzo 
del año actual. 
Igualmonte so avisa á los señores Socios 
que habrán de contribuir con la. cuota co-
rrespondiente á cada Acción de los Divi -
dendos pasivos vencido.» en los meses de 
Abril v Mavo ppdo.—Habana, Cuba, 4 do 
Septlfembre do 1906.—El Presidente A U R E -
L I O COLAS. 13.312 1 T5 9 M 6 
tí 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
0 O N T K A, I N 0 E N D I O. 
EstaDlecíila en la HaDana e! año 1855 
E S Í.A L N H A XACIONAL. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones oontínuas. 
C A P I T A L respon-
d e $41 790,260-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fe-
cha „..$ 1.591.541-10 
Asegura casas de mamposterja exter lo»-
mente, con tablqüerla interior de mampoe-» 
feria y lOá plgOS fonos de madera, altos y 
bajos y ocupado^ pwr familia, á 32 y medio 
centavos oro eSpTtnol por itD anual. 
Casas de irntU^ra cubiertas non tejas, 
pizarra, metal 0 8St$é4to y aunque no ten-
gan los pisos de mader:», haoi'tadas sola-
mente por familias, a 47 V níedíó centavos 
oro español por 100 anuaL. 
Casas de tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, háb l t l id í í solamente por familias, 
á 55 centavos oro edpañol por 100 ftl año. 
Los edificios de madera qüé &Orite'ngan ee-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que éstos», ee decir, si la 
bodega e s t á en ea.e«4a I Ja <r«e paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
fo mismo y asi suoeelvamente estando én 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
su promo edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de láOC. 
C 1817 1 Sp. 
L A R I O J A D E H O T O 
E S E L M E J O R VINO. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e , 
da c o n s t r u i d a con todos los acta 
lautos m o d e r n o s y las alquilaraog 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a custodia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 L 
A G U I A R N . 108 
N U G E L A T S Y C O M p 
BAJtiQUEtWS. 
1698 JAíl-Ji. Ag 
SECRETARÍA DE IOS GREMIOS" 
— D E L A — 
I I A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y 12 á 4 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In 
dustriales de Provincias, que no sean aso" 
ciados á esta Secreta ría, so le» cobrará uní 
cuota módica, por lan consultas y Kestlonp» 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Spk U 
n 
ú 
L a » a l q u i l a m o s en mies era 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , ' locuiuentoa 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de les i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a r tué 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . . 
MILIGIÁS DE LA M M 
A O M I N t S T K A C l Ó X 
Al efecto dé p'focedet ft lá organizac ión 
do dos Convpañliis más d* Infanter ía para 
el Bata l lón de Milicias, que serán pagas, 
se avisa péri- este medio á todr^s los que ten-
gan ya presentadas su? plapllla^ de alista-
miento, 6 deseen presentarlas para que 
concurran al Cuartel de San Felipe situado 
©n Obrapía entre Habana y Aguiar, á las 
nueve de la mañana ó á las tres de la tarde 
de eada día, para 11- formando la relación 
de individuos y se lección de clases. 
Habana, septiembre 8 de ií)06. 
Por arden del Sr. Alcalde Münicipal, 
Ti. t MENDOZA. 
Teniente. 
C 1681 2-9 
SE V E N D E N «los <oi(iü<-ad<>« del "Omir-
diárn," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diarlo G. 
O F N O T A 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l v ü c s e r v í i % T . 2 3 6 , 8 0 4 " 0 l ) 
A c t i v o 1 3 4 . 8 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
Ofiwna Principal: Hal i fax^ Canadá- . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
143^ 149 149 119 ISOl* 119^ 119X H95Í l&H 149% 149^ 
93 93 93 97% 97%' 97X 97% 97% 97% 97% 93 
Í45K 14ó% 144% 1453̂  145% 145 145 144% 145 145 144^ 
142% 112% 142 141% U2li 141% 141% 141% 342 142% 142 
144 144 143% 143% 143% 142% 143% 143.% 143% 143% 143% 
.34% 34^ 35% 39 36% 36 36% 36% 37% 37% 37% 
91% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92 92 
37% 38 33 38% 38% 38% 38% 38% 
193 m 192% 191 193% 192% 192% 192% 192% 19i% 192% 
Compañía de Aceros Comnmn... 47 47% 4 7 4 7 % 47% '4B% 47 ' 47 17 47 ¡18% 
Compañía Acero Prelorrda... 107% 107% Í07^ 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 
984 979 983 931 932 933 953 98) .997 1QD2 .;a93 
10;)7 1004 1005 1001 1008 1007 1007 1005 102') 102') 1019 
80 39% 39% 39% 39% 89% 39% 39;; 39% 8 0 ^ 89^ 
Algodón de Octubre 
Algodón de t)iciorabro 
F . C . Interborou<íh, Comunes 
Idem, idotn, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Norfoek & Western 
National Lead 
79% 73% 78% 78% 78'i 73% 78% 78% 7S% 
1791; 179%,170 178% 179% 178% 179 179 179 179% 173% 
93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 83-% 93% 93^, 
77% 79 79% 793^ 78% 78% 77% 77 77% 78% 
O i í S K J l V A C J O X K S S O B U E ÉL MERCADO, P ( M V A B L t t . 
Planiol y Cas lga: 
madera. 
K. Gr. Kobblns y 
bles 
J'Orc/, IftíguM 
J . Masón: 1 barril jabón, 





; 4,964 piezas con 
10,085 piezas con 
id. con 45,212 id. 
comp.: 13 bultos mue-
250 cestos m a í z . 
y 250 Id. 
(Tnra Mnlnusan) 
C . Ttodrls-uez y comp.: 61 bultos fern 
>r la . 
Urréchaga y comp.: 16 Id. id. 
Las «ja muí cías ú ú F . Oi dó Atchison 
Inrante 'el úlljimó ail» •equivale á 
V\ : M ÓjO sobre las nc-fioiiHis -Coin-u-
••K's -(lü ©sta- co'ihpañía, lo cu ai) ganwi-
! ;:;a. un dividemlo 'de (i 0¡0 y so cree 
(jere sü'birán inin más. 
j / i s á tóe lonéS preferidas del Acero 
•;l V.y.u actúa.} están muy bajas, sobre 
fo- lo -Lsni-eudo ep cuenta que esta Coln-
•pañía lia ganado 15 0;H sobre las ac-
i-i^nes •Co'inua-as. 
Í0.-Í4. E l íliercailn parece que es-
tá de alza. 
10.1Í). $12.500,000 h m sido con-
tiM'tadds pura lia importación. 
CoinsidcrafidoKe buena compra las 
a c (ti on es 'del Acero, y das del C. At-
i'bi'Mrn. 
10.45. Las acciones preferidas del 
P. C. Interboroiruh Metropolitan se 
cotizan bo\- exdivkle.Vlo. 
.11.20. E l dinero por día cistá á 
6.112 0|0. 
12.58. Las acciones de la (.Compa-
ñía DisUUer+v es tán muy scilii-iladas. 
1.17. Lo más alto á que han esta-
do liasl» ab.io'a, durante el día de hoy, 
las accione^ ée l ^ftSílpéhke & Oliio, 
Ú (iL7¡B. 
2.17. E l 'dinero por día es tá al 
10 0)0. 
2.51. l i a subido el dinero por d ía 
al 12 ()¡0. 
4.25, Crcese que las acciones de 
Distillers son una buciua compra. 
E l curso seguido por las aciones de 
Atchison, hoy, pnile de nifiniiio^to las 
probabididades de (pío pagau G 0|0 de 
divideüüo. 
l lav . Electric Goini-un-es, abrieron de 
44 á 50 y cerraron d<e 45 á 48. 
Ilav. Llectnc Preferidas, abrieron 
á 90 vendedores y cerraron de 80 á f)0. 
Londres. 
10.15. Acciones de los F* C. r u i -
dos, á £.171 vendedores. 
58 Sucursales en C a n a d á , en " N e w f ó ñ d l á h d , J amaica ; Estados 
U n icios y Cuba. 
Snenrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a a O ' I l o i l í y . 
Re hacen transacciones de banca on general . Intereses á r a z ó n 
de u n ¿j por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan e ñ el D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . t, 1825 i sp. 
IT A L S O C I A L $200 .000 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n o ó , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l G e r r o . 
S E V E N D E H S 0 L A E E 3 A L COKÍADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N ' M L A O F I C I N A : 
B E R N A / ' A X F M . 3 . — H A B A N A . 
c K73 a, t 37-8 .11 
A G U I A R !).-). l i A i l W A . 
I N ( ; I : N Í ; K O S C O N T R A T I S T A S D I : o i u r v s B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 1>B T O D A C L A S E D B M A Q U I N A R I A 
Pab lo D r e h e r ) 
INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é P r i m e l l e s j 
Representantes exc lus ivos d é las f á b r i c a s : 
Glandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de ingenio. 
rr ,, , .jr w^iJü. * i • í I^KMites y E<l¡fic¡os d<', acero. Talleres de HuniboUlt, Alemania. 
( Calderas y ntáqmuas de vapor. 
Sindicato Alemán do Tiiheríus de liierro fundido, 
y otms D I V E R S A S fábrieas. 
í ^ e f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
ft-17«7 7íi_.j R#. 
m a n n d f C o * 
( B A N Q U B ^ R O S ^ 
C 1710 Tíí-lS Ag. 
O I R O S D E I E T R Á B 
l Í M M G i Ü - i T G U i i p l 
B a n a ñ e r o s . — M e i c a a e r o » J i . 
Casa or i t f ina imence escaolecid.i -«u 1SU 
Giran lefráS 4 la vlstn sob t̂- toáí#a Ion 
Ba::C"a NRCionales dei Ui» Esvidos Úntdoi 
y dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S i flABU 
1462 7S-). JL 
J . i . B A N C E 3 7 
O B i t í P O Vé Y 
Hftce r*K08 Por •! cable, facilita cartas ís 
crédito y « i ra letras & corta y nnga vlil» 
sovre las principales plazas de «ssfu lila 7 
la« ae Francia , inglatorra, Alemania. Kusia, 
Estado» Unidos. Mftjio.o, Argent.na, ?u«rto 
Rico. China, Japón, ysobre todas las ciuda-
dea y pneolos de España, islas Balear«íi 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 TL 
J . B A L C E L L S Y 
(B. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran íetrai 
A corta y large vista sobre NeMr-YOTlCj. 
Londres, Paris y sobre todas las caplta.w 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» 1. 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra incendios. 
1463 15»-1 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J K K O A U K l « E Í 
Hacen pa¿03 por el cable. Facil itan carti 
de Cródito. VnrV 
Giran letras sobro Londres. Nevv J.Pr™ 
iVow r>rUMM»-«, MllAn, Turln, líovnia. ^ 
Florencia, Ñápe les , Lisboa. Oporto, WR*1* 
nar, ftrrmen. hiamhurpo. Pnrfs. Havre, «a» 
tes, Burdeos, Mari-olla," CíldiT!. Lvon, ««JJO* 
W-racrúz. San Juan de Puerto Rico, et& 
:E33es3p^3L2£r-¿5L 
sobre todas las capitales y puertos sosra 
Palma de Mallorca, iblsa. Maliou y Sam» 
Cruz de Tenerire. 
sobre Matanzas, CArdenas. Remedios, S»"1* 
Claraf Cat l .anén, Sagua la Grande, rrini 
dad, Cion íuegos , tóancti Spíritus. ^o"^! , 
de Cttba. Ciego de Avila . Manzani l . -
riar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y í«u' 
1464 7 S - 1 3 -
N . C E L A T S Y Como. 
l O * , A g u i a r , I O S , esqi*"** 
a A m u r a u n u 
Uftcent pa iros p o r e l c a í í l o . facl l ica0 
owrtftft d e c r é d i t o y aricatv l e t r ^ 
a c o r t a y l a r t r a visca* 
sobre Nueva Vork, Nueva Orleans, V^*. 
cruz, Mé.Uco, San Juan >le Puerto Jllc0,TrVnj. 
dres, Par í s , Burdeoíi, Lyon, Bayona, >*? 
burgo, Roma, NApoles. Milán, ^'énova. » { n 
sella. Havre, Lt-Ua, Nantes. Saint Q ^ u -
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florenc1?', tal 
í íñ , MaSimo ,eic. así como sobre toca» 
capltaina y provincias de 
EspaQaó Islas Canarias. 
JLT̂ OO I h ^ - U j ^ 
H I J O S D E R . A R G Ü E L L E S , 
B A N Q U E R O S . 
M E l i C A D E l i K S . i G . . H A H ¿ f 1 ' 
Teléfono aúm. 7J. Cabla i: "Kamon»^1 ' 
Depós i to s y Cuentan Corrientes.-r1? Co. 
vitos de valores, haciéndotíe cargo "° eS.--
bro y K o n l s i ó n de dividendos 6 >lUe.rT, fr^ 
Prés tamos v P ignorac ión do valorea - 3 i 
tos.-rComora yventa de valores Pi,aVra» 
Industriales.—Compra y venta ce vot 
cambiOB.-t"obro de letras, cupones, j'pplo» 
cuenta agena.—Giros yobre i*13 ^Vxl (¡e $*' 
pi.was y también sobre los P ' J e b i o ^ p ^ o » 
rafia. Islas Baleares y Canarias-
por Cables y Cartas de Crédito. 
C, 761. ^ l í ^ . - ^ - — ^ " ^ 
C U B A 75 Y 7.S ^ 
Hacen pagos por el cable, « l r ^ ' ^ cVéd*10 
t:oria yiarga vista y dan cartaa uor,..ieaJJ7 
sobre New York, Flladullia, >ew Vra¿ri<lj 
• id*' 
de E s p a ñ a y capital y puertos y. 
E n CujiiblrtaciAn Oun Jes señores er-
Holhh etc. Có.. dé Xucvr Yrtrk-,'"valores . 
uenes para la compra y ven'a "e .¡..hii ^ 
acciones cotizables en la BoUn do c Ci' 
dad, ouyas coiizuciunts ae rtsciue" > 
lilf» diariamento. - ' 





goq cada 'vez más numerosas las 'car-
itas que w ib irnos así de Vuelta Aba-
jo como de Ms Vil las y de la provin-
cia de la Habama, conteniendo que-
jas acerca de Jas pé rd idas qne á los 
¿yfoptetarí08 y 'comerciantes está oca-
glonaindo 'la per turbación del orden 
.público. 
Xo se trata úni'camente, n i prinei-
paJmente siquiera, en esas eartas, de 
ilos daños que ocasiona la guerra por 
•la paralización de los megocios, por la 
diíieuin'ad ó imposibilidad de efectuar 
transportes, por el abandoino de los 
trabajos preparatorios de da zafra, y 
de las siembras de 'tabaco, etc; esos 
¿taños son incalculables y en mayor ó 
pienor grado los experimentamos to-
dos, así los que viven en las poblacio-
nes donde no se ha alterado materia'l-
nieute el orden, como los que tienen 
la desgracia 'de encontrarse en los pue-
blos y zomas donde los perturbadores 
pueden moverse á sus ¡anchas. 
Las lamentaciones de que se nos ha-
Ce partícipes ó cuyo eco llega hasta 
noscltros tienen por 'base perjuicios d i -
rectes, eausados por revolucionarios 
en armas, les euales en los estableci-
mientos y en las fincas se surten de 
cua'nto mecesitan y enouen'tra'n, sin 
abobar siempre, n i aún ia mayor par-
te de las veces, el importe de lo que 
ee ílevan, y en ocasiones sin dejar re-
cibos. 
E l daño es 'grave y momentánea-
mente irremcdiiable. Así es que con-
tra él no 'hay otro recurso que el que 
individualmente cada cual pueda pro-
curarse, hasta tanto que la aeción del 
Goibierno quede restablecida en toda 
m plenitud; es una consecuencia fatal 
de toda guerra, con especialidad de 
toda guerra 'civil, en la que los que se 
rebelan contra el poder eonstituido 
no tienen el ca rác te r de beligerantes, 
por lo que centra ellos direetamenjte 
no es posible entablar reclamaciones. 
Bs por eso por lo que -las clases conser-
vadoras y de arraigo son siempre las 
más perjudicadas en las luchas intes-
tinas, y es por eso también por lo que 
no solo ¡m&pirándose en el amor al 
país, sino en la defensa de sus intere-
-ses, dichas clases deben poner ¡toda su 
¡¡influencia a l servicio de 'la solución 
que más ráp idamente procure Ju paz. 
Oon respecto á los daños causados 
é los que son extranjeros en el país 
asolado per el azote de la guerra c iv i l , 
puede haber en condiciones determi-
nadas otro recurso: el de la indemni-
zación, previa 'la oportuna recláma-
la . , , . , , . » 
cion diplomática y el examen de la 
justicia en que dicha reclamación se 
funda. Ya se han producido daños 
de esa clase en pequeña escala á due-
ños de establecimientos y de fincas, en 
escala mayor á empresas ferrocarrile-
ras; pero aún no se han presentado, 
ni eremos que por el mometo deljan 
presentarse, (reclamaciones por esos 
daños. iSi bien no podr í a calificar-
se estrictamente de acto poco amis-
toso una reclamación de ese género 
formulada en estos momentos, sin em-
bargo, el hec'ho ser ía juzgado como 
falto de cordialidad, porque agrega-
ría dificultades á las que ya tiene que 
vencer el Grobierno. 
Probabilmente en las Legaeiones y 
en más de u n 'Consulado de Inglate-
rra, España, los Estados Unidos y 
quizás de alguna otra pcltencia, se ha-
brán recibido ya notas de daños causa-
dos en propiedades de extranjeros 
por efectos de la guerra c iv i l , y se-
guramente en su oportunidad— la cual 
depende de circunstancias de orden 
político in te rnac iona l—serán ' exami-
nadas con atención dichas notas. Mas 
para resolver acerca de estas mate-
rkis no existen procedimiento pre-
eisamente establecido n i términos 
improrrogables; es asunto de dis-
cre/cción y de tacto, en el que los go-
biernos necesitan disponer de una 
gran libertad de acción, apreciando y 
pesando razones de oportunidad y de 
conveniencia desde el punto de vista 
de los interess nacionales. 
Lo que debe hacerse para dejar 
abierto el camino á una reclamación 
fultura y fundada, es hacer constar 
toda depredación cometida por los al-
zados—y a ú n por las fuerzas regula-
res si por acaso inverosímil también 
se produjese—apelando % testimonio 
notarial ó itestifical, y procurar que 
la ^autoridad más inmediata interven-
ga en la información ó consignar su 
negativa á intervenir. Y hecha la in-
formación y enviada al Consulado res-
pecltivo, esperar el curso de los acon-
teeimientos; que en estas materias las 
impaciencias no son oportunas y po-
dr ían ser contraproducentes. Es el 
caso de repetir que no por mucho ma-
drugar amanece más temprano. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Miércoles , ¡¡¡Estreno!!! de 
L A G U I T A R R A 
E l Sábado otro ¡¡¡estreno!!! L a inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e s . 
Nunca juicio más exacto que el emi-
tidlo por uno de nuestros notables pe-
rieidlistas, deisoairgando p r inc ip^ í s ima 
pa'rte de cuilpaibillidad en los sangrien-
tos suees'os de estos días , sobre esos 
que ¡se .empeñaron en creair un parti-
do cciuservador, de orden y gobierno, 
sin apoyarlo en ilas fuerzas producto-
ras del país, sin obtener para él la ad-
hesión ó, por lo menos, las simpatías 
de las clawes genuinaimcnto conseirva-
doras. 
Nuestrcis políticos Ihan vivido en 
completo d.ivcireio, 'aisí con los facto-
res de la riquezia, como con ios elemen-
tos Kanos del proletariado, pens-ande 
sólo en los unios cuanldo han nieicieyitado 
vmsc de un nombre para arrastrar á los 
comicios manaidlas de votantes incons-
ciemtes, y en los lOtmos cuanldo les ha 
venido bien excitar sus agraivios y rao-
ver sus aspiraciones de me>jora.m>;vji-
to, en favor de una candidatura, é Ja 
postre engañosa y egoista. 
Yoi he visto, en la información día-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
3C1 m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
^ ^ ^ i ^ X i s r ^ Esáí íe de Oro " O Ü R 
Parees y dura como oro puro. Usese " U i a u u *"« (Lavabl3) 
Se seca pronto quédando muy duro. Parece y dura justamente _ . rg 
como la porcelana. De blnm'.o y bonitos coloros. Puei. lavarse CcB4'»j¥fa STf lR Fv 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. B«OIIICíI 1^ W • «Bl ^ 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
TjLVTE B E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I W T S P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos coiorei, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrnoo aa'or>r lo quecs justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
ciíiiUos nn Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Ila[;a la prueba 
y so convencerá do ello. OBRSTBNDORFBR BROS. * - NUEVA VORK, B. U. de A. 
I " 
EoYda escrita en mslés 
pon 
C A R L O T A M. BREAMÉ 
(Es ta novela, publicada por la casa 6© 
Alejandro Martínez.. Barcelona. 
6e vencie en la Moderna PoesI". 
obispo 135). 
(COJíTINnA 
En esos momentos liegamois á la 
ífisfra de una hermosa isla fértil y 
yerde, de la que dis t inguíamos clara-
íftente los elevados árboles. 
Kl contramaestre asió al capitán por 
fcl brazo. 
—¡ Ea . . .—exc lamó—esa es la prue-
y&\ Eiitamos sobre la Isla de Santa 
Ana: nada tenemos que haieer en sus 
cercanías. 
El capitán profirió una imprecación 
entre dientes. 
—Tiene usted razón,—dijo.—¡Por 
Ipdois los santos!... ¿qué vamos á 
hacer? 
Precisa menite en qquel punto -acer-
Cí|ienis mister Vann con una sonrisa 
avergonzada. 
-^-Buenos días, sir Gordon. A pro-
»«sito, la otra noche cometí una la-
^ n t a b l e equivocación. Mi mujer uy 
^ hü peMonado aúu. 
Mis pensamientos estaban de ta l mo-
do concentrados en el grupo de ofi-
ciales, que hubiese 'deseado tener á mi l 
leguas al rubicundo hombrecillo. Debí 
mirarla distraído, pues con t inuó : 
— M i mujer y la cerveza negra 
¿ no lo recuerda usted ? A Isabel siem-
pre He ha gustado tomarse •un vasüt^o, 
pero oyó un día, decir á Mr . Ohaplin 
•que era una costumbre baja é indigna 
de una dama, de manera que no la 
bebe, á menos que yo no se l a lleve á 
escondidas de todo el mundo. ¡Ya vió 
uisted cómo »e puso! 
Observé que el rostro de los oficia-
les se ponía más grave aún , y volvién-
dome impaciente á mister .Vann, le 
contes té : 
—¿Le sería á usted lo mismo con-
tarme eso otro bato? Estoy muy ocu-
pado. 
M i hombre saludóme y se re t i ró 
presuroso; entonces v i que el primer 
oficial se dir igía al cuairto de máqui-
nas. 
Me avenlburé á reunirme con el ca-
pi tán, que permanecía pensativo, me-
itidas las maino:s en los bolsillos del 
pantalón. 
—^Servidor de usted capitán,—dije. 
—Me parece verle á usted preoeupa-
do. ¿Espero que no o c u m r á nada gra-
ve, eh? 
Levantó los ojos y me miró, y pare-
ria de .los sueeisos, Pireisidientes de Co-
mité v oraindea masáis d'e lafidiaiditia «leí 
Partido Mod'eraido, uiziarse en amias 
contna aiquiellO mtemo que ellos ayu-
daron á impomer, un año a t rás , y no, he 
experimentado l a menor ex t r añeza : n® 
tienen nadla ide comservadíweis, n i Bd-
be;n un.a palia^biia de programáis y ere-
dos, ilas turbáis del sufragio. 
M i l veces más en earáe te r están 
las grandes masas liberales, siquii'ra 
figuren 'allí, dmipuilsiaidos por eaiusales 
de índole persioinail, liombres que ea-
brían perfectamiente en d'as filas «leí 
moderaintismo. 
En todos los países idic imperfecta 
orgauizaición civil , son mayores e¡n nú-
mero los lelememtois quejosos y exalta-
dos, los 'iineoinformes y hata'liaidores. 
Giramdes talentos, poderosos intereses 
materkilles, recursos 'efieiaieas de la di-
plomacia y fecutudos aneidios diel arte 
polítiictoi, eompensan la diferenci'aj nu-
mérica. La calidad •eointraonreista la can-
tidad. 
Aquí puede .asegurarse, sin temor de 
ser diesmentiidcs, que la porción más 
importamte do las fuerzas producí;o-
rag, liaeenidados opulentos, iindustria-
les rieos, terratenientes, graudes bufe-
tes, el oro y la i'nbeleetuaMdad, no fi-
guran oÜtll donde ism presencia era nc-
eesarísiimo: en el partido guberna-
menta'l, en la •agrupación que de-
bía, Militando á los liombres de Thicrs. 
consolidar la República, organizar Jas 
iinsiti'tueioines, robusitecer l'a patria al 
otro día dial tr iunfo, p-ara que luego 
pudieran surgir Combes y Paurés , so-
eiailismo y anti-clereeía, todo lo que 
las nuevas ideas trajeran, sin mengua 
de la soberanía ni <quebraaito de los 
funi.Ilamentai'es intereses públicos. 
Apelo á les hechos. E l éoibierno del 
señor Estrada IV.ma ha necesitado 
aumentar el personal de los organis-
mos armaidios, ereair guerrillas, á usan-
za de las guerrillas espauclas, y lia en-
contradei mtillaTes de brazos dispuestos 
á emp u ñ a r el fusil. 
Cuando he visto desfilar esas raiii-
cías, no formadas por eiudadianos de 
todas las condiieiones sociiales, prestos 
á salvar la patria, expontáneos defen-
sores de la legalidad y idl orden, sino 
meros soldados contratados por un 
sueldo fijo, he procurado en vano '.Ies-
cubrir una cara de propietario, de in-
dustrial, de empresario ó de profesio-
nal. Ninguno de esos dejaba idieti'ás de 
sí nada euya eonservación directa-
mente le afectara. Algunos, dejaban la 
chaveta en el taller ó la barreta en la 
caintera. Iban á ganar doble jornal con 
menos esfuerzo muscular, aunque con 
más peligro. Otros, n i eso. 
Y he discurridb -que si la Revolu-
ción hubiera ofreoido paga semejante, 
habr ía sido asombroso el roibusteci-
miento de sus filias. 
Pieínso, pues, que todo se hubiera 
evitado en la lorgainización de los par-
tidos políticos, una verdadera selec-
ción del persomal 'hubiera respontdid:) á 
los empeñes de las dos tendencias que 
informan las luchas pacíficas de los 
pueblos: la renovación y ia conserva-
eióu. 
Iguales oasi los eredos d'e ambos 
pa'rti'dos, ag'inejantes sus promesas y 
'aspiraciones, elairo es que sólo la dile-
reneia .de procedimiento en la prácti-
ca del Go'biern'D1, habr ía determinado 
esa selección. De un «liado es tar ían los 
impetuosos, los turbulentos, los radi-
cales; del otro los prudentes, los mesu-
rados y los previsores. 
No era die egola t r ía quien había de 
agrupar á los hombres; no é r a la codi-
cia quieu debía arrastrar las vo'.un-
tades-, debía quedar algo de altruismo, 
-algo de fe, y irle houradez en la actitud 
de l'cs partidos. 
Les elementos del trabaijo, el prole-
tariado tan digno de atención y estí-
mulo, baibríanse sumado á aquel ¡de los 
partidos que eon m'ayor siolieituil se 
hubiera dedicado á su mejlnramieuto. 
Y mo 'Se 'daría el easo de que en un 
taller cualquiera, la mitad de ¡os 
obreros sea miguelista y ¡la mitad ca-




Cspermatorrea, L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda, ciaso de 
ujos, por antiguos quo sean, 
larautizada no causar Estrechece», 
n especifico pañi toda enfermo-
;ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas.,, 
i Príparada únieameata por 
TUfi Evans Ciieniical Co,E 
CINCINNATI, 
E . U. A. 
ció ver algo más a l lá ; una mirada en 
obscuras lontanazas. 
Púsome la mano en el hombro, y me 
miró fijamente ahora á mi solo. 
—iSir Gordon, tengo confianza en 
usted,—tan solo sabe Dios cómo ha 
podido venir el p e l i g r o . . . pero el pe-
ligro existe. Estamos fuera de r u t a . . 
fuera de camino. 
Yo no soy muy eonocedor en cues-
tiones náulticas, pero el tono de su voz 
me hizo comprender que corríamos 
grave riesgo. 
—¿Y cuándo cree usited que nos 
hemos extraviado ? 
—Duramte la noche del temporal,— 
me contestó.—Parece mentira lo que 
voy á decir, pero estamos tan desvia-
dos de -nuestro camino, que casi pue-
do asegurar que nos hemos perdido. 
—-Pero la ruta puede rectificarse de 
nuevo,—dije;—un marino como usted 
Ibiene medios para remediar el daño. 
Se me aproximó más. 
—No sé porqué me inspira usted 
tanta confianza,—paréoeme, cuando le 
miro á usted, que l a figura del "Pa-
ladín desterrado" ha adquirido vida 
y que le estoy hablando á él. E l daño 
puede ser remediado, pero el peligro 
está en otra cosa. 
Aquí bajó la voz. 
—La isla de Santa Ana, que tene-
mos á la vista, es tárodeada de arreci-
fe vaya á la manigua y otra cuar-
ta de éstos se afiliie- en las guerri ' 'as, 
y toda la clase soeial permamezca sin 
ley de accidentes del traibajo, vivien-
do em cuartue'hos miserables, ganando 
dos pesetas, porque así lo quieren 
trust y explotadores, y apuirando todas 
las angustiials á que la sujeta el bárba-
ro arancel de aduanas que balee tan di-
fícil illa vida de los pobres. 
Por su parte rieos y patronos, fabri-
camtes y terratenientes, ineoinformes 
•con da santificaicióu de la huelga eo-
leetiva y con lais frecuentes amenazas 
de revueltas de los unos, y justamente 
agraviados de los otros, que ya lan-
zan pija gas de inspectores cointra ellos, 
ya les acosan á miultas, ya enearec?n 
eon sus impuestos de produceión, ya 
emplean millones en paseos y cargo.? 
buroerátieos y no gantan una peseta 
en eaminos vecinales, se cruzan cío bra-
zos en presencia de la lucha poiítvca, 
se n t r aen de toda par t ic ipación en la 
mísera pugna, y hasta llegan á transi-
gir cion la vergüenza de un Gobierno 
ext raño, á cambio de mayor seguridad 
para sus bienes y facilidad mayor para 
el expendio de sus frutos. 
Cuando la paz se ha turbado y el au-
gusto prineipio de la soberanía n-icio-
nal peligró, se ha visto claro el error: 
los elementos de arraigo, las clases 
verdaderamente interesadas en el so-
siego públieo, levantaron su protesta 
contra el orden de eosas t ra ído p'or la 
intransigencia de unos y la violencia 
ña otros, y clamaron eomo un solo 
hombre: ¡ paz; paa á tUdo trance, ceda 
quien ceda y eueste lo que cueste! 
Y ello ha sido lógieo y justo. 
Con eT.bs no ©3 ha ecutaidio para go-
bernar ; no han intervenido ell'os en la 
preparación de la contienda. 
En cambio, ellos han pagado en pr i -
mer término las eonseeneneiias. 
La bcicfega saqueadla, el caballo re-
quisado, la yunta de bueyes comida 
por los alzaidos; la sismibra interrumpi-
da, el semillero pisoteado, las cercas 
del1 potrero deiTibadas ¡ el montera que 
se incorporó á Pino Guerra, el mozo de 
servicio que se hizo guerrillero; la 
producción paralizada, l a propiedad 
que ha bajado de precib ¿ quién indem-
niza eso? ¿El moderantismo? ¿El libe-
ralismo? ¿Quién resarce die esos per-
juicios? ¿El Gobierno? ¿La'revoilu-
eión? No; nadie. 
Luchaban los partidos por si eran 
legales ó f ra md ulen tas las elec iome s. Sos-
tenía el uno que la patr ia era suya y 
suyos debían ser los puestos públicos, 
que el productor remunera eon su di-
nero. Alegaba el otro que n i una pla-
za de barrendero le habían dejado. 
Y las pérd idas l ian sido para el úni-
co que tenía que perder; para el afiu-
eado, para el aigrieultor, para el obre-
ro que no eambia la herramienta por el 
fusil. 
¡ A h : si el partido gubernamental, 
por sus procedimientos y tendencias, 
hiubiera logrado la adhesión del pro-
dnetor nativo y el apoyo moral del 
produetor extranjero, esta guerra no 
hnbría venido, porque, interesados en 
una paz inalterable y comsaigr-iidbs á 
una constante labor progresiva, los 
hambres del dinero, del t ímido y pre-
visor dinero, habr ían cedido tedb lo 
jus.itb en satisfaeción de «agenas aspira-
ciones, habr ían abaratado ía vida pa-
ra que habiendo menos míseros hubie-
ra menos desesperados, y habr í an in-
vertido esos milllones .que ahora se van 
en ametralladoras y guerrilleiros, en 
casas-esierielas, p u e n t e s , estaciones 
agn:inómieas, carreteras y asilos, para 
que liberales y mri librados tuvieran 
pan y esperanzas, trabajo y consuelos. 
El egoísmo quiso hacer conservado-
res de ipá sans culottes; ŝ  quiso vivir 
en completo' divorcio eon la opinión 
del , verdadero país. Aquiellos polvos 
trajeron estos lodos. 
J . N. Aramburu.. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
L A P R E N S A 
E l decreto del Presidente de la Re-
pública convocando a l Congreso, ha 
sido bien recibido en todas partes. 
Acerca de él 'escribe el " I lavana 
Post" : 
La resolución del señor Estrada 
Palma convocando a l Congreso de la 
República para que entienda directa-
mente en los graves sucesos que en el 
pa ís se desarrollan, nos parece la me-
dida más sabia y prudente de 'Cuantas 
ha tomado el Ejecutivo y su Gobierno 
desde que estalló el actual conflicto 
armado. 
Es más , creemos sineeramente que 
nada hubiesen perdido la Patria y el 
Gobierno mismo, si desde el primer 
momento en que se pudo apreciar la 
importancia de la revolución se hu-
biera procedido de aquella manera. 
Decimos que eon haber convocado 
antes el Congreso nada habr ían per-
dido la Patria y el Gobierno y nos ra-
tificamos en nuestra creencia: es más, 
opinamos que mucho hubiesen ganado 
una y otra: la Patria, porque segura-
mente Ha situación no hubiera llegado 
á revestir los earcteres de gravedad 
que hoy tiene, y el Gobierno porque 
tendr ía con quien eompartir la tre-
menda responsabilidad que se preten-
de hacer recaer en él únicamente . 
Pero nunca es tarde, si todos acu-
den de buena voluntad y aportan su 
grano de arena para la gran empresa 
de pacificar de una vez por siempre á 
Cuba, la patria que estamos obligados 
á defender y amar. 
Sí, algo t a rd ío nos pareció á nos-
otros también ese decreto que hubiera 
venido á su hora dos dias después do 
haber estallado la insurrección, cuan-
do nosotros hemos dicho: ' ' l o que ha 
de hacerse mañana , que se haga hoy" . 
Por lo demás no es esa la única me-
dida sabia y prudente del señor Es-
trada Palma. 
Prudente y sabia fué también, y 
digna de que todos se la agradezca-
mos, la de no suspender las garant ías 
constitucionales como hace en otros 
países cualquier gobernadorcillo por 
un motín de consumos. 
* 
Lo que hay es que lo bueno del de-
creto á que nos referimos va á desapa. 
recer contrastado por el deplorable 
efecto que ha de causar el que al mis-
mo tiempo que se convoca á los Se-
nadores y Representantes, se les impo-
sibilite el camino para reunirse si-
guiendo abiertas las •hostilidades. 
Venid—dieo el señor Estrada Pal-
ma á esos representantes, entre los 
cuales hay algunos alzados—venid á 
tratar de la paz por los medios cons-
titucionales. 
Y luego, euando podían disponerse 
á venir, las fuerzas del gobierno hacen 
jugar las ametralladoras y causan á 
los insurrectos trescientas bajas. 
Así ¿ cómo p o d r á tener esa disposi-
ción el debido cumplimiento 1 
* 
Ese decreto debió i r acompañado, 
mejor dicho, precedido de un armis-
ticio. 
; Y éste ya se ha visto que n i existe 
ni ' existió n i por parte de los insu-
rrectos n i menos por la del gobierno. 
Suponiendo quo fuese ese armistÍH, 
ció 3O primero que, después de tratan. 
con los alzados, gestionaran los vete* 
ranos del señor Menocal, debemos de* 
dueir que ha fracasado. 
E l sangriento encuentro ocurrido! 
entre las fuerzas de Pino Guerra y¡ 
Avales, a l día siguiente de aparecer 
'aquella disposición en la ^Gaceta'* no 
deja lugar á dudas. 
De un excelente art ículo que ha pu* 
blicado " E l Comercio", recogemos es-
tos datos: 
A ú n quedan por los campos de Cu-
ba esparcidas las ignoradas tumbas 
de muchos que eayeron en la pasada 
contienda: Y ¿i^erá posible que allí , 
pisoteando la sepultura agreste de aU 
gún patriota inmolado se acometan 
•con salvaje fiiereza sus eompañeroa 
de la víspera para acribillar el cora-
zón de la patria que juntos anhelaroni 
enaltecer? ¿Será posible que no surjal 
do allá, del mundo misterioso de la( 
desconoeido, la voz prepotente queí 
llame á los hermanos á la eoncorwlia yj 
á la ireconcialición y á la paz?.-., 
¿Qué se quiere? ¿que todos iconem.' 
•rramos á la dirección y gobierno de lai 
República? Es t á b ien: es un deseo le-/ 
gítimo, porque á todos por igual nos 
perenece ia patr ia "que no es feudo 
n i capellanía de nadie". Pero ¿cómó 
hemos de i r a l mismo tiempo? ¿atro-
pel lándonos para ver quién llega pri-¡ 
mero ? N o : así haremos obra mala y lai, 
aspiración legí t ima parecerá impai. 
ciente ambición. 'Pongámonos dai 
acuerdo: primero unos, luego otrosJ 
alternando, sin exclusivismo, ayudan^ 
donos, corrigiendo el que venga, des í 
pués los errores del que haya prece* 
•elido y animados todos del mismo nen 
ble y generoso impulso, proeurando to^ 
dos hacerlo mejt>r, sin actitudes aira-
das, sino reflexivamente, eon juicioj 
eomo un pueblo que tiene señalado em-) 
peño en ser grande por la grandeza 
de sus ideas, por la grandeza de su^ 
sentimientos, por la grandeza de s i | 
creciente eultura, por la grandeza d^ 
su libertad, de ia verdadera libertad-
de aquella que se eimenta en el, res-i 
peto de todos los derechos y no liac^ 
enemigos de los adversarios, de aque-« 
l ia bendita libertad que es eomplemenJ 
to precioso de la igualdad y la frater* 
nidad humanas.... 
¿ Por qué no hemos de hacerlo ? ¿ No( 
tenemos abnegación y heroísmo paral 
sumir en llanto nuestra familia, paral 
destruir nuestra propia riqueza, pa-, 
ra ofrendar nuestra vida? ¿Y nos fal-J 
taran desinterés y patriotismo paral 
saber esperar los unos, para no a g u í 
jonear y ensoberbecerse los o t r o s í 
¿ Estaremos'capaeitados para conse* 
guir lo más y nos escasearán faculta-J 
des para obtener lo que vale menos 
* 
• * « 
¿Aún no ha transcurrido el priemii 
lustro de nuestra existencia nacional 
y ya hemos de arrasar de nuevo el 
país, poniendo el derecho de la ffteft 
L a Anemia y la Olorosis hacen priucipal-. 
mente vfeumas en los jóvenes . Siempre s* 
había dicho que estas afecciones eran o c H 
sionadas por una debilidad de la sanare, 
pero no se conoc ía el origen de las mismas 
E l célebre químico, Dr. Max P.A.VEHrET, a¿tí 
ba de descubrir la. verdad. De sus numero^ 
sas investigaciones aeerca de las enferme-» 
dades microbiaceas, ha deducido que si &n 
la anemia y clorosis, los g l ó b u l o s rojos 
disminuyen a l terándose y perdiendo su vi-* 
tahdad, la causa es debida á los Tnicroblos, 
a los bacilos de las enfermedades del rxbch.o 
puesto que sobre 1.000 casos sometidos ¿ 
sus experiencias 936 j ó v e n e s han sido ra2 
conocidos tuberculosos. 
E l remedio umversalmente emploado 51' 
reconocido indispensable en los casos dal 
Anemia, Clorosis y Debilidad, se Uama lal 
BACILiINA R A V E N E T , la cual ha salvado) 
miiles de enfermos desesperados. \ 
Debe ser administrada á los n iños en 1^ 
edad de 12 año.3 y sustiituir cualqnier oitrd 
tratamiento al Oleo de H í g a d o de: Bacalao! 
E m u l s i ó n ó Jarabe de una eflcacLa dudosa. 
De venta en la Habana: E n casa de loa 
señores Viuda de J o s é Sarrá é - H i j o , y e a 
todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s 
de Cuba. * 
i 
ó n C i e o s 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CmííTa üpráí i s , 7 EMíitayeito 
E I W i l l l H i í W l S l P r a 
fes. Los hay á flor de agua y otros 
invisibles á causa de la poca trans-
parencia de las aguas. Fíjese usted, 
sir -Gordon, son tan agrados y número-
sosos, que un buque que chocara con 
uno de ellos, quedar ía atravesado co-
mo el pecho de un hombre queda ait<ra-
vesado por el puñal . ¿Comprende 
usted adiora el peligro. 
—Pero aunque tuviésemos esa des-
gracia, las s r e r í a s serían quizás de 
segura reparación ?,—'dije. 
—No, si son aver ías ^producidas por 
arrecifes como los de la isla de Santa 
Ana. * Si podemos salir de aquí salvo, 
podemos dar gracias al cielo. E n es-
to estriba todo mi temor. Es necesa-
r io que me guarde usted el secreto, 
«ir Gordon. . . n i una palabra delante 
de los demás. Demasiado pronto será 
cuando no baya más remedio que de-
cirlo. 
'—¿Y su esposa de usted?—'dije. 
Una nube de angustia veló su ros-
tro. 
— - i Ah, mi esposa! Siempre ha odia-
do el mar. M i pobre m u j e r , . . ¡ pobre 
L a u r a ! . . . Si algo ocurriese... si el 
barco se pierde y yo con é l . . . se la re-
coimiendo á usted sir Gordon. Y aho-
ra le dejo á usted, es necesario que 
altiénda á mi deber. ¡Pobre Laura, 
simpre ha tenido tristes pensamientos 
sobre el mar! ¡ Rcuerde usted que ha 
de poner buena cara á los demás. 
Y se adejó. 
A l ccntemplar el sonriente Océano, 
y aquel cielo radiante y azul, no pu-
de conveneerme de que existiese pe-
ligro alguno. 
La lejana isla de Santa Ana apare-
cía verde y hermosa bajo la luz del 
sol, 
¡Daño qué t o n t e r í a ! 
E l peligro existe en las tormentas y 
en la olera de las olas, en el fuego y 
en las tempesltiades, no cuando el sol 
lo dora todo y el mar susurra mansa-
mente, 
Reuníme con mis compañeros de 
viaje como una criatura en sueos, el 
horrible fondo del peligro haciendo 
su agradable compañía más agrada-
ble aún, 
'Mrs. Ohaplin me di jo con lágr imas 
en los ojos, que aquel era día de cum-
pleaños de uno de sus ihijos, añadien-
do que sent ía un ex t raño peso en su 
corazón, y que d a r í a diez años de 
vida por poder besar la frente de 
sus bijos. 
E l mayor Stanton estaba entrete-
nido con su mujer y sus hijos. 
Carlos Lesl'ie haciéndole él a 
su mujer. 
Mrs. Vann continuaba paredendo 
una nube tempestuosa para su hu-
amor a 
milde marido, y,me hablaba con gran) 
amabilidad. 
La mañana1' era deliciosa y estábaw 
mos reunidos'en la toldilla, unos le* 
yendo, otros .haciendo labores, algu* 
nos mirando jugar á los n iños ; y e l 
sol, fulgurando . sobre tan risueñof 
cuadro. 
Laura Stuart estaba al lado de MraJ 
Ohaplin, muy mejorada y contanda! 
los días que debían transcurrir antea! 
de pisar la tierra, gozando anticipa*,' 
damento de las delicias de La "islaíl 
verde en un mar refulgente". 
—¡'Si pudiese usted i r mandando 
hasta allí, sir Gordon, como Leandro! 
al Helesponto, y traerme un ramo der 
flores! 
Deseé desde lo profundo de mi co^ 
razón íhabcrlo podido liaccr así. 
No era más hermosa la faz q u é 
sonrem á Leandro desde las playasl 
griegas^ que la que me estaba sony 
riendo á mí en aquel momento. 
Laura alzó sus sonrientes ojos a j 
cielo, ,i 
—'Coa frecuencia me he pregunta* 
do,-^dijo,—si Has flores,.. 
No pudo terminar la frase. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a d e s p í r i t u . 
Í5IARI0 DB L A MARI^*—Büitsrtwa rti» h mnfra^a.™^r'tHv^l''rp 11 inf>n 
za donde sólo delmi oxi«ir la íucrzu 
del dereeho / No, por i^ios: y por eat), 
ostudiaudo sorcna y n K M l i t a d a i n e í i t e 
¡nuestra situación actual íÉoia parrce 
•asequible una solución •liarinóni(--a, si 
no se abriga la (n'eneia oipiivoeada 
de que sólo en el imper io de la í'uerzá, 
e$tá ¡a, d e c i s i ó n del eonílicto y echan-
do á un lado reclamaciones de amor 
propio so plantea el problema en su 
esfera propia: en aquella que lleve á 
todos al reconocimientos de sus erro-
res y á todos también imponga la 
rectificación necesaria mira (pie la 
p r r sonaüdad de Cuba no Sfl precipite 
A- desapare/.e.a en las proínmlidadcs 
tenebrosas del A'olcán á, cuyo cráter 
hállase hoy asomada con espanto. 
Los alzados deben, por amor á Cuba, 
deponer su acti tud: el Cobierno, por 
idéntico móvil, no debe inuiprn-o co-
locarse en olímpica altura para que A 
r\ puedan llegar los que por todas 
partes claman ansiosos por k pa/. (pie 
es veneró de riqueza pava esta Képú-
ca vacilante aún en los primeros pa-
sos de'.su vida. Los de arriba deben 
llegar al ectélp: los do abajo deben 
subir sin tocar el techo, y enconirán-
dose todos en el orarlo a'nle la ima-
uvn reverenle de la lu t r i a , un ado 
de contrición sincero debe borrar pa-
sadas culpas y un laudable propósito 
de enmienda debe permitir á todos en 
lo adelanto hacer la vida en común (Je 
la familia, con la gerarquíii necesaria 
á toda asociación culta y bien cons-
l i tu ída ; pero tíimbién con el recípro-
co amor que á todos impulso con igual 
perseverancia á la conseeiudón del 
genenal bienestar en la pa/ por la pafc 
y para ki paz perdura be y feiMinda. 
Todo eso es mfiy elocuente, miiy 
ra/onable y muy conmovedor. Pei-o 
ha de coslarle trabajo al colega con-
voneor á los beligerantes do que h-Án 
pecado, cada uno ó su modo, ,v mucho 
menos disponerlos á una confosix3ü. 
Antes los harán tasajo. 
El ox-represontanto Sr. Povoda. 
escribo en 4'El Cubano Libre ' ' , de 
Santiago de Cuba i 
¿Verdad que es hermosa y noble la 
finalidad que se persigue en el artícu-
lo del gír. V a n n a ' 
Si todo terminado como él propone, 
¿no sería mejor? 
Si todo -acabase en un abrazo fra-
ternal, para no Volver á descolgar 
nuestras armas sino el día (pie amena-
ce nuestra patria un ejército extran-
jero, 1110 es seguro que nos haríamos 
acreedores á nuevos laureles? 
Después todo ¡vaya si son acep-
tables ¡as bases dr! avonimiouto (pie 
propone id Sr. V<roiw ! Los áltiínos 
telegramas permiten suponer que lio 
las han propuesto en vano. 
Pero las últ imas descargas que $0f 
naron. camino de Pinar dei Kío, ale-
jan toda esperanza de (pie se realce 
lo que d-'sea el Sr. Varoinu 
Do " E l Correo", de Matnn/as: 
En el supuesto de (puo Pino Cuerr';! 
y sus hnest• s resultasen victoriosos, 
en vir tud de ia elocuencia de algún 
enemigo pn-sonal del venerable pro-
cer bayamés que desempeña la primer 
Magistratura do la Repúl)li(;a; si los 
núcleos in.-- irgentes qtte hoy andan 
por ahí á salto de mala, se salieran 
con ia suya, ¿(pié harán entonces los 
sonoros gubernamentales? ¿iáo lanza-
rán 'á su vez al monte para que, es-
tando en turno, vayan mañana á bus.-
caHos otras 'Comisiones? Misterios 
son estos, impenetrables para él vul-
go, del cual formaremos [tarto alí-
cuota, teniéndolo por cierto, á mucha 
honra. 
l 'na observación'; ¿por 'qué antes 
«Je elegit á enemigóte de D. Tomás Es-
tradia Palma, para que actuasen éú 
dichas Comisiones, no se designó á 
personas neutrales, no afectas al Pre-
sidente, ni tampoco á los rebeldes'? 
Eso hubiera ^ido lo justo, lo equita-
tivo, lo lógico, 
# 
i * 
Y ahora surge la incógnita del pro-
blema. Si W Cobierno no acepta los 
términos de la avenencia, del pacto, 
del arreglo, ó de la (Mpituh»eión, ¿que 
camino segnirí'in los veieraiioS épie 
han interveñido con sus buenos ofi-
cios y como amigables oompoivedo-
res on e!l debate armado, en l a polé-
mica con maüser y machete sosteni-
da enlre ia Habana y Pinar del Río? 
; Seguirán esOs militaros en la acti-
tud pasiva de los faquines de U ludia 
énnndo están sumidos en éxtasis con-
templativo, ó ke decidirán por uno ú 
otro baíihdo? ¿Se volvería en tonces 
pláevdameníe el S r . Monocail á seguir 
sus tfireas agríeola-administrat ivas 
en el famosísimo Central l>Cliapa-
rí a "?|Eco i l problema! 
i # 
• é 
Esto aparte, debemos cbni'esVir (pie 
M lo que atañe al •Sr. Meno'eal nues-
tras dudas se do-svanecen [>ront(). por-: 
(pie recordamos lo qwfl ha manifesta-
do respecto ii (pie no es posible aés-
haeer lo que está hecho, ndiriéndos: ' 
de seguro, (i la posición actual,del 
Cobierno cubano. E l Sr. Menoenl es 
hombre úmy serio, y. además, fué un 
prestigio en la guerra del 90 y lo es 
¡ihora ••n la Repúbiiea. Lo que m die-
ee lo corrobora con sus liechos ,v sus 
procedimientos, al revés de otros, 
qne giran con la misma facilidad que 
las veletas eñ lá cúspide de los cam-
panarios. 
Para nosotros la incógnita ésiá re-
suelta por esa lado: pero. . . ,'y lo de-
más? ¿Qué harán los amigos y com-
pañeros del general Henocal? 
Nous verroms. 
Paréeenos que ya está visto. 
Deplorar lo que pasa y, desalenta-
dos, como todo el país , é n t r e n s e eñ 
brazos del ' 'destino manifiesto". 
/. Xo llevamos todos algo de trabes 
• nías venas? 
1 Jasa» 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S } 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
Hmám • m 
T ! : M : I ) L A C A B E Z A 
C o n t̂ l 8U«H i>vt ¡7M«'sto s f ]>r(>pagHU 
los <ie> :;i« iH'S d e l i l C a s i í t 
Hfty jnüchnv ho-rihne'l cine tibñcn c i s í fefehs-
tantemento d soinbrbrn puf sru, nil'eflti'aS fes-
tán despicno?. y }/<>!• la rtódhft <c jjoiiéa un 
corro; peVo Si éí i;ilt ro (•¡ibciluclb de estos hom-
bres llega A t^eisiáTáe coñ los g.énneñes de la 
icaspa, estos,uara'itofj se niultipliean rápida-
ffiente por ñiltJi <le P.WV, en la cabeza, trayen-
do la cálVicio. Vhrá estos cAaó* la utilidad dél 
Herpicidc NI VVIHO lÉtti paionte, puesto que 
mata íirts ír*VraieH(*fl y estimula el cabello mal-
sonó. M í l erp lc ide un'A. loción agradable 
' para ?1 cAbcüo, al iglial que una cura para la 
caspa. Xo eoiUiene ni Un Atójho do substancia 
nocivo. Cüra- la córnéjión dfel cuero cabelludo. 
Véndese eii las principales íarmaciás. 
" L a Ueunión," Vda. de José Sartá é Hijos, 
Mannel Johnson, Obispo 53 y 58, Agentes es-
peciales. 
Dr. M a n u e l D e l f í n . 
Médico de niños 
Consulta* de 12 -X 3.—Industria 120. A., 
esquina a ¿an Miguel.—'Telefono 12«2. tr. 
M f t ftfitti 27 (ALT33) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
8 ISÍI i Sp. 
+ FIRME HAS i A V SilN RIVAÍ. 
• PAtU LA feXTÍRFMCION O í LAS 
l L O V K R J C E S , £N LOS NÍNOS Y 
i ADULFOS. 
S T O C K 
A i 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, t i publico debe 
terclorar.se, ele que enda envoltorio 
lleva el Poffibre (Je B . A. Pahnestoek 
y tápélabrii VERMtFLWlO, crt letras 
blancas sobre fondo rojo. 
* Preparado únicamente por 
8 . A. FAHNESTOCK C C , 
Pütshurnh, Pe. E . U. de A. 
i.T.m'i'Mi.iWMi 
ACABA DE LLEGAR I f l f t A Y EN EXHIBICION 
A u t o m ó v i l M o d e l o S i s t e m a M a x w o l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS P E D I D O S 
UN " M A X W E L L " J ) K 2 0 C A t i A L L O S C Ü . E 8 T A .1*2,000 T A N S O L O 
VION I ) Í .MOS, A L Q U I L A MOS 
Y ( O M F O M O M O S A U T O M O V r L I Í S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A . T O M ; Í : V A n u n o c j i o x 
Z U L U IOTA, 2 8 . H A B A N A T E L E F O N O 7 1 0 
c 1716 52-16 AR-
D I A R R E A S - C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan iNFALÍALtóMIEKTE, en breves d ías y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriíormes é Infecciosas - Catarro iiitestm d-Pujos - Cieos - riiscntcría 
JAMAS PALLAK, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E Tf t lUN-
FAN, porque obran con mis actividad que ningCto otro preparado. 
• m i DEPOSITO: AMISTAD 68. 09-í J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
E D U A l U H ) P A L U , E a n n a í éciLieo de EarLs. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoarac ión con 
éxito en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I -
cub, la 11KMAÍUI11A ó derrames de sangro por la uretra, rtu uso facilita la e*-
Y - r A l ? ^ . . {l ]oH " ñ o n e s de las arenillas ó do los cálculos. C U R A L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D B L A V E J I G A , y Analmente, .sin .ser una 
Panacea, debe probarse en la genoralidad do los casos en que haya que combatir un 
estado patológico d« los órganos gónito-urinarios. 
dxa coplta de agua0 cucharadit;as áo café al dia« e8 áo<i i*> ttna 0*da tres horaa enme-
Á.r?á¥$!FJé B . { )TIC^ F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás tarmacias y Droguerías de la Isla do Cuba. 
C1827 i a p 
C O V A D O N G A 
Ivi'tMionli) liist'órieh dodiendo al Ceil: 
tro Astítriano de ia Habana, el dírt 
de la rirsl;! piitriHiíiniek coltibradH 
eri ín Qiürita-SariíUorio, quo Wrvh 
lUnribre gioribstf y lo.^ndaPío. 
It&pkla avan4a la fal.lnfíw moría, 
por el suelo español ; su ensofia oiuíca 
galUtrda. y vencedora, 
por m culta ciudad y por la aldtíit, 
por el fragoso monte 6 ff-riil llano, 
con el Corán en la sangrienta mano, 
para do Crtsto eombulir \a idea. 
bravo montañés , do Asturias hijo, 
del invákor humilla, la anai^iuicla, 
"De iitpif no pasaiás"; audaé le dijo 
tomo ÍU rOnlanb, en la itmiorlal Nimia.ncia. 
"l>esae TUbtul, á i¡o«, ex traña fíente 
micsiro suelo no holl6: Roma y Cartago, 
í á m í s tai gloria mancillar pudieron 
con amenazas 6 fingido halago." 
Úlí vario intenta la moriiM-a KICV 
su hnavezii domar: nada consigno 
con latiuel .pueblo, de lo.s pueblos rey, 
que aí í.ra'bé rechaza y lo persigue 
y Ib Vpricf* y humillh, 
«iue en los Asperos cerros la semilla 
de reconcpiista, sci\erosa brota. 
lOntic lofl risi M.̂  v aslui'iano^ montes, 
uña .ancha cueva exi.stc 
ClrcÜlMl'áda por \astos horizontes; 
ídlí se agrupan eon ferviente anhe ló 
lóís m o n t a ñ e s e s do indomables bríoá, 
para en <?! Winvbo defender bravio», 
l a imlepcndcnclia de su patrio suelo. 
De •(.'nviulon-'a, 9U5g% Conv8 el rayo 
que dó la nube aborta la tormentA, 
éuáhd'o éñ él Aire eréctrleá fevléntítt 
el Inmortal Pelayo. 
lOn patrio amor el corazfln inflama, 
de los hizarro,s tercios asturianos, 
que m campo v'ueltin de la eterna fama, 
d-e hierro ármAdas las nervudas manos. 
Kl caudillo los manda, rep í l iondo 
al Arabe tena* qué airado enhbisle: 
sin t ierna le coinbaite y recorriendo 
rápido iS, montaña, 
de rtihvá eh ehéva , de cañada en roca, 
de sus hermanos el auxilio invoca, 
para salvar á la abatida Espafla. 
Unido á ellos el dominio extiende 
del puHdo a.stur, a.l que su enseña gu ía : 
del cfMro góflO biiscrt los óscoinibros, 
y el trono dé una nuevh monarqufá 
levanta altivo, lért sus robustos hofnl^os. 
Hoy e^e noiViibre tan glorioso y raro 
que en dulce trova con ahior arrul ló , 
l lera un albergue, dé l d(« iente faro 
y es de los hijos de Pelayo. orgullo. 
Salvo piadosa Covadohga, salve, 
entre frescos píCmarés recostarla; 
que sobre ÍLlíóíñbra d é verdor ddde&silU 
con diadema de encina (1) coronada; 
Yo te saludo, como á selva umibfía 
saludan los arpados ruiseñores , 
y d>l .mbanb Edfh, entré l&s Ubres, 
tv é r l n d o un canto de la l i r a mía. 
lÁk nnronrs» Wilnfen. 
He.bána 9 de Sépt iembre de 1906. 
(1) Hbspltál idád. 
Para B R I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela ntm. 37^, altos, escuina á 
Aguiar. 
D E " L A G A C E T A " 
La xM 8 pu'bLioa las Tmo.lnciono's si-
1—DecTefo Pmsid^neial cdó'ééicR'éhjfíiS 
d ^Excqn'atm-" de •estilo á M i Juan 
D'Srva p'a'ra qnic 'ejerza íais fn.ncid!:,'-
í é ('óimiiil VieneziMjla ion esta Ke-
púldba . 
.Aep'íH'a'mto M rcniriKd'íi do don Dñ 
rrid AI. Ownn iftial v.ivvpo «le Cámsui lia-
iitonMirio dü' H Rfé^úfífóli eu idirron-
hviní, Nova lvs.r'()lia, Ofl'inadá. 
.Annii("nt.:iMil'() e ' n 1 ^ moincd^ oficia1! 
;., , ,;; .n--ÍÓM \mvii tirak-ri.?!)! de la; Lé-
¡rwmn d.c rí.4a Ikpül).! w-a MI p h i & l t e 
, NoinbritfHl.o Ksci'ihii'no uitiM-in-o 
,,1̂ 1 .lii/u-adiv' V- (Iii'ana.ia.y h don Oscfir 
Mi'j"iHid(íi v Gíi'iH'fl',>ail. • . / . 
i XíMólmin. lo Aw'/. •Hu'nicTpdl Sn-
pltqttu" 'dv •( Vi.iv.ldarhi A. *\mi Maduell 
UNpfá iM i Mirlw'lo. 
X '̂-cire-io de la rresidiétic'pa nii hoja 
<>xtrn'v.ri;!:.Mari:i (•mi'vnca.ndo ail ('O-Ü'.n-c-
.so p«(W el día U & -sesión .extrtop.ii-
nafi-a .cem o-bjvel)o.-db qive a.deipte la íe-
suvlnelíni qn-V .e'otTf'S'píi-nda MI vkba iW. 
ciiMMiust.a.nM-as ainnrmailm porqtue 
atraN-i'es1;-! e\ país. 
R E L O J E S 
6 I R A R H E R R E 6 A Ü X 
PRECLSION (JRONOM ¿ ¿ R I C A 
LOS v E N D B K l l l E R R Ó y C 1 * 
Hj 1851 1 SP-
VA diislre periodista IVaneés. M. .lu-
los Iluret, vienen pnblteando en " L e 
]/íu-:iro'\ nna serie d-e -notabilísimos 
artíeidos csci-iios eon pram i-mparciali-
ñítá, «tVerca de Alemania, país por él 
v i-si 1;i d () réé 'únúom>cmi v. 
l l a y en los arlíeulos de I lu re t cifras 
qn-e ínl-erceen st-r 'tenidn-s .e-neinMila. 
A-I -prHentie ha dilplieado el eo-
CtiÉteréio general a lemán; pnés ó« de 
irnts de Ki.OOfl millones d-e fraiiccw, 
(rtri-entras tpte el Francia lia ípiedudo 
ien im-eve 'mil -millones y medio. 
KSIMS cifras o-onerailes iestán eonsti-
•tu-idas ipor nna serie de detalles más 
notables todav ía : la Marina 'mercante 
alemana, -enadrupilieinido su tonelaje 
•en alfuinos años ; las 'compañías de 
un vejación, dohla-ndo. triplicando, 
quintn-jvlieando sus éapi'tá-le.s. 
E l d-evarrollo d-e los medios de co-
municación, de .los .canales y de los 
piTerlos. é é Dorreos. de Telégrafos y 
Teléfonos, es verdáderr.-mente inaudi-
to. Teniendo sólo 20 mi-llones de habi-
tantes ,más qne Francia, el imperio 
alemán dispone de 47.000 oticuias de 
Correos, mientras qn-c Francia no tie-
ne niás qne 11.000; es decir, cuatro Ve-
ces menos; é Inglaterra sólo 122.000. 
El personal postal alemán, compren-
de 2Ó1.00O .empleados, mientras que el 
servicio francés sólo ocupa 82.000, y el 
inglés 188.000. 
E l movimiento postal ofrece el -mis-
ino resultado. En Alemania hay n-n 
cambio de eer-ea d i 5.000 millones d-C 
ca-ias y p a ñ e t e s ; en Francia fis de 
2.700 millones. 
En Aleimmia hay 1.383.000 kilómc-
tros de hilo telefónico j eu Francia solo 
hay 428.000. 
E l número de eoninnicaeiones tele» 
fónicas! es m m elocuente aéin para in-
li -ar la actividad comercial. En Ale-
mana se cuentan SOO-miillonesde comn-
•i;-aciones urbanas y 128 interurbanas, 
mientras -qne en Francia solo hay 191 
míHones de las primeras y 12 de las se-
mindas. 
L i m p i a e l c ú t i s , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s r l a s 
t ^ r o n c h a s ; y v u e l v e e l c ú t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
e n t o c i o s l o s c a s o s . E l J a b ó n d e R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
TRAJKMAKK. 
Nótese el nombre. B A R C L A Y & CO. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
•e isi2 1 Bp. 
P r e c i o s o r c m c r l i o on l á é e n l V r u H M l n d e s do l « ' s t ó i n a j r o . 
Sus maravilloso^ efectos son conocidos eu toda la Isla desde hace más do veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buena) propiedadoj. Todos los módicos la reco -
miendan. 
' 1 U U ' ^ ^ l 0 L ± i c x & t c > i C L H o t e l 
C A L Z A D A I N Q U I N A A J, V E D A D O , H A B A N A . 
rr 6 1 f o n o í) 1 7 5 . C a b l e : "Loyot< l " 
E l móó moderno, fresco y ventilado de la eiudad, situado en lo mis sano del Vedad-í, 
propio para la temporada de baños, á. 3 cuadras de los baftos del Progreso: de gran nove-
dad on confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y ESPAÑOL A. 
Precios oonvencionaiDS desde 11.50 con comida por dia. 
Restaurant A la carta. — J . S O L E Y , Propietario. 
o 1737 2«i-25 Ag 
R í O T J S S E - A - X J 
E l i d e a l t ó n i c o g e r d í a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las ¡ y é r d i d a * 
seminales, deb i l idad sexua l é impotenc ia . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
mente e l p i a n que debo observarse para a lcanzar c jniDbito é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá v Johnsoa. 
y en tollas las boticas ac re í l l t adus tle la Isla. 
C 1821 Sp. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
UN A R B O L HISTORICO 
Dicen do Deipsifí quo durante la 
{ormenia (pie faéÁTftó hace poco días 
rryv,n. AS M(|Ur'!la ciudad, d c s t m y ó mi 
i-.-i;-,) un corpulento árbol debajo de 
cu vas ramas, •se.tíún cuenta la histo-
ria, cstuyo i^ipóleón I observando la 
marcha de la celebre batalla do Lcip-
^ ÜN S Ü É M A M M 0 
E l ihv^ehtíír del jnnTTler baivo sub-
marino qne para la m.iriíi'i imperial 
alemana se ac-aba de botar al a^ua 
eu Kiel, ek níi .joven vienes llamado 
Ivuaievilley-Monjiisiin. cuyo invi-nl:. 
r'echaza(i(") por el al mi ra uta/yo IVan-
ces aceptó el difunto K n í p p . 
MI nuevo submarino .alemán es alero 
más l¿íg,0 .(pie un torjn-lo ordinario, 
despla/.a, 1 SO lonebuhrs y lo tripulan 
de doce á dieciseis hombres. 
Su radio de acción es de 300 millas 
náuticas y -se asegura, (pie podrá, na-
veirar con una velocidad dé nueve 
miillas ))()!• d(d)a.io del f?na y de doce 
por la supercie de la miMiia. 
A! dar de líerlin la not'uMe se aña-
de la de qne el -almirana/.^o alemán 
no hílenla, la construcción de más 
barcos submarinos basta haber pro-
bado bien lo (pie vn'e el botado al 
aprua en Kiel . 
L A F A L S I F I C A C I O N D E 
ANTIGÜEDADES 
La importante revista in«ilesa "The 
Worlds AVork and ffctf*-! ha publica-
do eirriosas revelaciones acerc-a -de la 
industria bri tánica de falstiíicación de 
(ibjetos arqueolófrieos. 
Una de las es|iecÍMlidadcs más no-
'tahles es la de fahrieación de mne-
'blés aiiti^uos. Las maderas viejas 
pToeedentes de retablms .de iglesias y 
las eamas anti«íua.s y sin valor son 
muy buscadas, porque los falsiíicado-
res hallan en ellas materiales para 
incoas, ^-ousola^, rinconeras y otros 
o b jeto s ÍÍC me j a n t es. 
En cuanto á la porcelana, el medio 
de falsificarlas estriba en decorar y 
repintar piezas antiirua'S. 
En Yorkshire existe nn hombre lla-
mado Echvar Simpson. apodado F l i -
no dack, qu^ fabrica (d>.iotos de la 
Kdad de piedra y tallaba y pulía el 
sílice al modo rudimentario de aque-
llos '.tiempos. 
Muerto desde hace cuarenta años, 
tiene hoy nn sucesor en Londres qne 
•éil aún más hábil. 
A mitad del «i^lo pasado, dos suje-
tos fabricaban en Londres medallas y 
estatnitas que entreiraban á los obre-
ros emplearlos en las excavaciones y 
los «nales las «entérraiban p'ara desen-
terrarlas á los poeos días. Estos ob-
jetos se vendían muy bien, á pesar 
de su falta absoluta de ntetieidad. 
Hay también falsi.fieadores-de antó-
srafos, de sellos y hasta de talones de 
ómnibus; pues también estos últ imos 
hay quien los coleeciona. 
Pero -donde la industria de falsiíi-
cación de objetos antifrnos ha alcan-
zado extraordinario desarrollo es en 
Francia, calculándose sus productos 
en más de veinte millones anuales. 
E l citado periódico aconseja á los 
compradores que, para evitar fraudes, 
se haga poner en la faetura de venta 
una descripción detallada del objeto 
adquirido. 
E l Doctor Francisco L de Yildó-
sola, Catedrát ico de íá Facultad de 
Medicina de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "Los reconcentrados y 
los otros infelices consumidos por la 
miseria, á quienes he administrado la 
Emulsión de Scott, la han tolerado 
perfectamente á pesar de las poeas 
fuerzas diiiestivas de sus gastados or-
ganismos; igual tolerancia he obser-
vado en los niños. 
d e l i r a t o m á n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicac ión produce excelente! 
resultados en el traía miento de toda? 
las enfermedades del estómaaro, dispuo-
fsia, gastralgia, indigesúionos, digeitio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveái-
mientes, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidanvínte se pene mujor, di* 
giere bien, asimila más el ;ilimen&oy 
prontolega a ia curaoióu au:nobci. 
Los principales médicos ia raoabaa. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en u d IÍI laSboticas de la Isla. 
C 1855 i SR. 
1 M fillILLEI. 
l m o o t e n c t a a - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s a — E s t e 1 
r s l i r í a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
LouBuJxaH de 11 a 1 v d •> ( --i V 
c. i si É 
4:U 
E L DUQUE D E L0¡3 ABRU2208 
De vivísimo interés general -son 1 
I("!••• urama-s que procedentes del Af,.-S 
ea d m l r a l publica el periódico ''r* *" 
rriere dalla Sera" de Olilán, de aen»»* 
do eon lo'S cuales da, expedición 
•t aneada por e! insigne diupi.' de L * 
Abrnzzos, subió dorante los cuarent? 
días (pie duró , la tViolera de siete els 
vadísiinos p i c o s de la eordij|.,Ta A ' 
liuv.enzon, en Uganda. 
tteali/ada tai] n mpresa .alipina, A $ 
rigió la, expedición por .,.) Vai]i(} ^ " 
Mviluko ,al grano de ios anontes ¿ 
yangn, enya altura es de Ki.TOO p j J 
iiM.'.cses. 
De allí p'asnron los '-'X¡'"dieionariog 
al grupo (Vmgo, de lo cordillera ¿ J 
yoni, cuya altura es de IS.OOO ipies' 
reijiresamlo a! vaille del M ulule o, par3 
camino inexplorado de Lujngu y crn. 
/.ando para, ello los inmensos ̂ ' ¿ u 1 
eiers" que hay en las cimas 
.montes líouvoni. hasta ir a deHemboofi* 
en el Muhnku. 
Ks porbabk que en el momento M 
enterarse nuesljros ¡ledoivs de ostas 
líneas baya llegado ya felizmente k 
expedición á Ivnlebbe, .(j.ue es como i 
dijéramos á BtlWpa. 
El pico más alto (pie escaló el t(U. 
que el 1S de dunio último lo bautizó 
coíi el nombre de " .Margarita ,'. el J'e 
gundo "Ale j and ra" y "Leopoldo" 
tercero; los demás no tienen aún nomu 
bre. 
Mientras alen para Knropa se en. 
1 retienen los expedicionarios cazafldA 
elefantes. 
L A S GRANDES CATASTROFES 
MARINAS 
El naufragio del "Syr io" , qile 
proporcionado un día de luto y espan-
to á España, hace de actualidad la 
siguiente estadística : 
Las pérdidas del " S y r i o " son ma. 
yores .que las del naufragio dél 
" H i l d a " . que se perdió en la bahía 
de San Casto, en la costa bretona, v 
produjo 128 víctimas con sólo siete 
supervivientes, pero menores que las 
ocurridas en e'l del " ( ¡ t eu ra l Slocnn" 
qne se fué á pique en Last River, ea 
Xew York, a rastrando consigo im 
millar de pasajeros. 
Esto con relación á los tres últimos 
naufragios. 
En 1808. el naufragio del "Rnrgo-
ñ a " produjo 560 víctimas. 
Ln 18!)t¡, eí transporte japoués 
" l l uang-P ing" voló con 500 solda-
dos y marinos. 
. E l "Salies". en ol mismo año, on 
las costas de España, se perdió con 
280 pasajeros. 
En 1895. -el crucero "l \e ina Regen-
t e " se fué á pique arrastrando al 
fondo del mar 401 víctimas, y por la 
misma época -el " E l b a " , en el mar 
del Norte, hizo perecer 32 personas. 
Finalmente, el 7 de Junio de lí)03, 
el " L i b a n " naufragó en el Medite-
rráneo, perdiéndose en el siniestro 
200 pasajeros. 
FRESCO Y BARATO 
Conc ie r tos todas las noches 
por l a b a n d a B l a n c a . 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las GrantiUaá 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. (Jrant's Laboratories, 
55 Worth St.. Xcw York, manda gra-
tis el libro número 12 (pie trata de eí-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis nn fras-
co muestra de (irantillas. Pídase. 
"En la bronquitis crónica, en las 
escrófulas, en la tisis, en los casos 
de extrema palidez y en los de debi-
lidad nerviosa, be visto que 1^ a^ 
ministración do la Kmulsión de Scott 
ha sido siempre .-cguida de un segu-
ro beneficin. 
Xo puedo decirse esto dejas otras 
emulsiones que dañan el estómago. 
HIERRO m M 
Kl profesor Hérard, cnc&rgddo de 
to, Memoria á Ik Academi? de Meai-
cjaa ds Paria ba comprobado • w 
mfirmot ío aceptan fácilmente, qv¿ í0 
\ aporta muy H a el eitomago, reamm W 
fuerzas y cura la clomnmia, y W í«« 
parttcularmenU d\siinfltiic etta nv¿v* w 
de hierro et ¡3**', no »álo no extiiñi* *tN> 
Íue combate el crireftimiento, y elevando i áótis prcvocanmfirúsatáef'tíf'^^l*' 
SI HIETIRO GIRARD cur» la paliditf 
de color, los calambres d» estómaM» 
«l •npobrecimiento de la sangre; w'-
tlfica lo» letuperaxaento» dóbil8i# 
oxcíta el apetito, rcgrüari&a 
él trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n tedat ¿ss farmaoia$ 
D E F O S F O G L I C E R A T o H 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Es Representa la forma en (pie el fosfato de cal existe en el organismo. E' 
a reconstituyente de primer órden, indicado en la fio.sfalv.ria, la ^ 
rosts la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos, 
* los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma •i^ 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Víoienne, y en tedas las Farmacias. 
un 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicici de ik mañana ftélítlemt)re 11 -de lí)d6 
. 
D É , P R O V I N C I A S 
: ORIENTE 
La venta do Camaniguán 
Dice " K l Keporter" de Manzani-
llo, que el 31 dé Agosto so ofeetuó 
por fln, la vvnta do Cainani^nán, her-
mosa posfS'ión de t r e s m-iJ y p i c o de 
caballerías. 
Inmediata mente fueron «ntreg-aclód 
por el conjprador Sr. Jesús Mandu-
¡cy, las distmtaa c-antidades que á ca-
da oo-ndueño perten-eciun. 
A B-aítolito Masó lo fueron éntrfe-
¿á'dos p( .' su ])arte ciuLmenta mil pé-
sos oro nmorioano. que iuimnliata-
nicnle.drpcsiió en el JJaneo Nacional 
di. aquella ciudad. 
Ca.si todo vi rosto de la cantidad 
en que fué vendida dicha finca será 
enviada :í les Esta ĥ s ruidos, d o n d e 
Páiden l o s o t r o s cnjyai'lícjpes. 
Oon asistencia de diez Consejeros y 
bajo Ja presidencia del Sr. Camejo, 
•celebró sesión ayer tard'e el Consejo 
Provincial. 
SflSe 'leyó, á, petición del Sr. \'a¡(lés 
Bordas, ima ¡lista de los emp'leados 
que se encuentran disfrutando li-
cencia. 
' Se •discutió eil informe de la Comi-
sión de Gobernación sobre la petición 
de una voca de 'Canto solicitada por 
Antonio Ferrán, acordáiuhtse que el 
Consejo "designe la liersoria (¡ue ha 
do ocupar dicha veca. 
8e concedió un créditq do óO pivsos 
p a r a reparaciones 'en o:l Archivo Na-
cional; 
Bl Consejo se dió por enterado de 
lina comunicación del Gobernador 
Provincial, en bl -que maniliesta ha-
b e r suspendido al Alcalde del Asrna-
catc , José Acosta Ramo^, que se en-
cuentra a.lzado. 
¿CONFLICTO?—El que provocó & L 
ENCANTO Ú SUS colegas, con la realiza-
c i ó n de sus existencias, las cuales no t i e -
nen cab i l la p o r hallarse en r e f o r m a . So 
l i q u i d a á precios inverosímiles.—Galia-
y ¡San Rafael. 
^ D E S A N I D A D " 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
l ' K A B A J O DK L A S B R I G A D A S 
Septiembre 10 de 1906. 
Petroli^ación y Zánjeos. 
Duramte til día 8 tlel actual la Sec-
iicin de DistribiTCÍ'óai de Petróleo pe-
trolizó dos servicios de 1.277 casas si-
tuadas en e,l radio limitado ipor las 
calles de Galiano, Belascoaín, Xepitu-
-no y Reina. 
La Brigada Especiad petrolizó los 
servicios de todos los hoteles de la 
Ciudad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trclizó los servicios de-108 casas situa-
das en las calles de llernánde/^ López, 
Lagunas, Virtudes, Armeuteros, Sie-
rra y Bulien. 
L a que presta senvicios en Maria-
n a o petreilizó los servicios de 120 ca-
sas situadas en diferentes calles de 
esa poblacióm. 
La. de Santiago de ¡las Vegas petro-
lizó los servicios de 201 casas situa-
d a s en las ca'liles de 15, 13 y l i l la. 
L a de Guanabacoa petrolizó los ser-
v i c i o s de 546 easas situadas en dis-
t i n t a s calles de dicha Villa. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOKIALIXH 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principaieet de l mundo. 
IH'POISUOM ]iriuoiituleM! D r o g u e r í a s de Sa-
Tr& y de Johson.—Ueprcyontante general: 
. ¡«^Rafeas . Teniente Key 12, Habana. 
C l ü y ; l - A g . 
« E í l D M D I H ÜE YIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
i verdadera mediucia narr ia neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
• . E l BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
pBf 26-26 A g . 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
Se tomauwn otros acuerdos de po-
ea iiftportáfíoiá y «uisipendió la se-
sión. 
L a Socciún de ('analizanión y Zán-
jeos coust ruy ó 220 melros lineales de 
zanja en Triscoruia y 102 Id. id. en la 
estancia " L a Jv.iqiK'fia". 
En Unión de Reyes.. 
En ila co'lonia la KispiM-a-n/a, »e runii-
"an.n durank -el día S, •cuatro imbi-
hiTHHK^ ppTt(jniMMi-nt('s á un bohío, 
ediS 0.5()3 j>ies cúbiiMis. 
Ordenes. 
Por la Jefatura de la Sanidad se 
dictaron el día 8 las sig'uientes or-
dan-es s 
RHetentea á blánqneo y pintura . 9 
Id. á (lemoliciane-í dn tabiques . . 2 
Sección de Inspectói'es Médicos 
l ' o r .p.st^ m'^ociado so bau ofecilna-
do el día | de S.-ptirnibre óí) trabajos 
distribuidos ••/n la -.siguiente forma: 
l'bdViirnos inspeccionadü'S . . . . 7 
Ccmunieacic'nes, bajas a. eaíni-clas 10 
•('(i.niiui'ii'aci.oüvs aatas á esMuicLas 8 
('omunicacioiics bajas á padres S 
Comunica'ciours alias á padres . 8 
Ti-;;.-iia;lo de análisis á los señores mé-
dicos . ; 1 
Inspecciones de nuuiMes . . . . 8 
lieiuspceeion.es de .eweu'olas . . . 3 
Inspecciomes de Ividicrias . . . 5 
Inspeceioues de establos de vacas • 1 
ínspeeioues de laxhu'maicióin . . . 1 
^ - Total 59 
A i ^ i i ü - V la eNpnoloítu ca.nn Salud 10», 
convpues-ta de saín, r f ( il)iclor, coin&dof, cuá -
t ro habitaciones, baja,* y dos altas, dos lía-
nos, ouartoM <le oriadoti, despensa, patio y 
t ra • ¡latín,. insOihwMrtn sunitaria. y d e m á s 
eomndlidades. E n la misma in fo rman ln . 
18.571 10-11 
*M Al.dii Í ; í \ \ ^(.s M(,I¡,1HÍS. I ioalt i ia y f í e -
gantes cánlfi a-M.l.a.ilaa d(? cons t ru i r en la 
cinlé de '.'aula n ú m e r o ;;»;. entro DtumaS S" 
l l ' i ibana, tienen todo el ¡ícrvirio .sanitario, 
pisos de mosíiUa), escaleia. de m á r m o l y co-
modidades para, una mmiernsa fami l ia .— 
IVeptuno núima. 102 y 104, I m p o n d r á n . 
13,587 4-11 
ÜJN I * < KV l ' ; o \ ¡os . so u ldul ln hermosH ca-
sa Malojg, 36, entro Angeles y Hayo, CQn 
i4íll»i WtWtÉtj sids Ouar íos , büñbs v d e m á s <:o-
WodláMftJ». pisos de m o s á i c o s . La !Ia\-" Bíl 
bl búmevo ÍS, é IhfOfJftaffih en BáSfí l á z a r o 
mnn. 147, ¡I3i6«2 4-11 
I XA H . \ n j T . \ r i O \ ' l i Hi l»rl,<iH, con Nnelos 
de mohv'iico, se ftlciuHa en 19 entre p y G, en 
•bl Vbdaclo, á fierscr.<u-i de inoralida.d. 
13.553 4-11 
C A R N E A D O 
(los 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colomínas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
C 1620 l - A g . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido | 
E n Sábila, U Sra. ]\Ianuela Pichar-
do do Brito. 
E n Camasíüey, la señora Mercedes 
Acular, viuda de Río; y don Luis Ve-
ga Brito. 
E n Santiago de Cuba, í ) . Antonio 
Coca y Jimeno. 
E n Guantánamo, la señora Juana 
Sans, viuda de Calás. 
A l q u i l a casitas con sala, comedor, 
cuartos y patio á $15.90 al mes. 
13.025 10-11 
* E A r / a f>.V\ lo-i :U<<>« «le Prado eMquIua 
•X Trocudero y la casa calle 12 n ú m e r o l¡5. 
Yodado. I n f o r m a Pujol , N ó c t a r Habanero. 
13.523 4-11 
SH Al , ( i l U.A la t'HJin tonooríH» 1S5, con 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o inodoro, pa-
tio, (-orina y j a r d í n al frente, ¡cas y ¿ « u a . 
Todo por t; centenes, en la misma informan. 
13.530 1 T 10 ;: M - 11 
i : \ ()C1!() M ISKS, «e nl<iiilli) la casa calle 
de Bernal 19, con sala y comedor de m o s á i -
co, dos cuartos bajos y uno a l to ; azotea y 
d e m á s servicios. 1 norman en Obispo 31.— 
"Dia r io de la Famiilia." 13.513 4-9 
s i ; AMUM.A.N «lo.i haUltacloneci | i l taq á 
caballeros solos 6 ma t r imon io sin n iños .— 
A g u i l a 20.1. 13.223 4-9 
VIODADO.—10» el liiKar JUAX «ano «le la 
loma, 11., entre 17 y l i t , se a l t iu i la una fros-
ca y iTenmosa casa. Tiene i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a y e léc t r i ca . Para informes Neptuno 
21Sy2. 13.496 8-9 
S E A M U i i , v \ en ü i c«iiit(fncM, loa altom 
de la nueva casa Consulado 63, con todos 
los adelantos modernos de la higiene. Ins-
talaciones de agua, para, lavabo.s, b a ñ o s . Ino-
doros, y d e m á s comodidades. La l lave en la 
bodega. Informes en el Hote l Mascotte.— 
Te lé fono 415. 13.487 4-6 
lOX AMISTAD a&mi 50. NC alquila en tre.s 
Inises, una b a b i t a c i ó n a l ta y se sol ic i ta una 
criada de mano para un mat r imonio y ayu-
dar á manejar un n i ñ o ; sueldo, dos cente-
nes y ropa l impia , qtie sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; si no que no se presente, pre í i -
riendo sea de mediana edad. 
13.485 4-9 
S E A I , n i l!-A la casa Konl «le Puentes 
Grandes, núnvero 106, sala, comedor, cinco 
cuartos, sót i inos , patios, etc. L a l lave é I n -
formes on l l c l n a n ú m e r o 121. 
18.484 4-9 
SF, A M U I l .AX los altos «le la tasa Cam-
panario n ú m e r o 33, sala, comedor, cinco 
cuartos, entrada independiante, b a ñ o , etc.— 
L a l lave en los bajos. Informes, Reina 121. 
13.483 4-9 
SE AIAtVII-A en el Ve«la«l(>, fi me«lin ena-
dra del t r a n v í a , en la calle B entre 21 y 23, 
una bermosa y moderna casa, compuesta de 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 babita.cio-
nes, agua abundante y d e m á s comodidades. 
In fo rman en la misma y t a m b i é n otra m á s 
Conoiertoa todas las noches ! Ü'-l1' 15 506 í 2 
FRESCO Y B A R A T O 
i é á t s 
por lu banda B l a n c a . 
Las escuelas 
T^rmkK.Oo •perloid".> de vaca-e iou es 
ayier 'luiie-s, sé a-bricrcn -las isiscueíliais pú-
blicas en todo di tcirritorio de la ua-
•ción. 
Establo de observación sanitaria 
.Rdación del movimiento de anima-
les, en -este DepartanKuito, durante la 
semana que hoy termina, •compren-
diendo el servicio de veterinaria, 
inspeción y desinfección: 
E.stab'los visitados, 139. 
Animales inspeccionados, caballair, 
2,901. 
I-deni idem vacuno, 103. 
Idem existencia anterior, 2. 
Idem ingresados, 4. 
Idem inyectados,, maleina, 5. 
Jccm dejvueiltos sanos. 6 
Lugares desinfectado:». 5. 
LOMA WKI, VEDADO.—Chale t «le I>lo«k«, 
dos pisos, íuiln, comedor, b a ñ o , dos inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 núm. 86. entre F 
y G. Llaves é informes: F n ú m . 30 y Te l é -
fono 1012. 13.510 8-9 
S E A L Q U I L A 
Fíl cbalet t i tu lado " V i l l a m a y o r " calle 23 
entre E y F. Vedado. Tiene aceráis, amplio 
pur ta l , sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
eapaciioso y fresco, cuarto de b a ñ o , cenador, 
cocina, todo rodeado de frondoso j a r d í n as-
faltado. Se puede ver á todas horas. In fo r -
man en la misma y en L a Nueva Granja, 
A l m a c é n de p a ñ o s . Teniente Rey y San I g -
nacio. 13.445 4-8 
K \ CASA 1)K ( OHTA I W M I l . l A . se alqui-
la una hermosa h a b i t a c i ó n a.mueblada con 
gusto, propia rl i 'á do.s personas; tiene ba l -
cones á 2 callos en si t io inmejorable. Agua-
cate 7'',, altos. No hay n i ñ o s n i animales. 
13.444 4-8 
S E AliftttltiA lu espaciosa y salu«lal»le 
rasa núm. inri de Neptuno, con seis cuartos 
bajos, corridos, uno entresuelo y otro alto, 
con dos inodoros, b a ñ o y despensa. En la 
165 . informan. 13.458 S-S 
A'EDADO, en la calle 11 entro B y C, se 
a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodo-
ro, con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; e s t á 
acabada de p in ta r y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e l é c t r i -
co. En la misma in forman. 13.436 8-8 
SAPOS A N A ; un j a b ó n de ingredientes puros, 
prapio para lavar á, las criaturas y n iños , p r o -
p o r c i o n á n d o l e s sosiego y s u e ñ o restaurador, 
L A X M A N & K E M ? , N E W Y O R K , p rop ie ta -
rios y únicos fabricantes. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SÍ triíA í m k m LAS 
<lc l i o s q u e 
iaF que ejercen una acc ión esDecialÍ3l-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á s u s capas musculares. U n erran 
n ú m e r o de s í n t o m a s como neura l i^ iav 
laouecas, i r r i t ab i l idad de c a r á o t e r , ue 
rnorroides, barros, b i l ios idad, afeccio-
nes de la pie l y cuya causa se ignora 
fon d e b i d o s ' á un estado de e s t r e ñ i m i e n -
to habi tual que desaparees tomando to-
das las nuches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S ESPECIALES D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
¡be venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
m - lRNAKA 30.—So alquinl esta hermosa 
csasa, compuesta de planta baja, dos entre 
suelos independientes y p r inc ipa l . I n fo r -
m a r á n en A m a r j j u r a 77 y 79. 
13.432 8-8 
S E A L Q I I I .A , cu ^12-75 oro, un pequeüe 
departamento, compuesto de dos habitacio-
nes y cocina, en el tercer piso de la casa 
Compostela 113, ent re Sol y Mura l l a , pol-
l a esquina le pasan los t r a n v í a s . 
13.423 4-8 
A L T O S HEÍOSOSOS y ventilnrto», se a l -
qui lan en l a calzada del Monte 165, com-
puestos de saña, saleta, cinco cuartos, baño , 
espaciosa cocina, dos inodoros, pisos de mo-
s á l c o s y entrada independiente. E n los ba-
jos s a s t r e r í a "La V i l l a de Avi lé s , " in forma-
r á n . 13.470 4-8 
C 1836 1 Sp. 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
2;") años. Evitan las 
0 fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en Irascos de 
8 > en Boticas y Droguerías. 
Coneortía 33, espina á San Mcofe 
E n este s a l ó h se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concernientes á la p ro fe s ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t i eá r l aS ó. !a per fecc ión . 
' IRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
l 'recio» cu plata: 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 0-75 
Por una l impieza de l a dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p la t ino JrTo 
Por una orif icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espida. . . . . 3-00 
" Por una corona oro 22 i*11.63, • 2 ™ 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Ppr una dentadura de 3 á « pzs. 4-00 
Por una dentadura de < á 14 píis. 6-00 
Puentes á razón de ?l-00 por cada plega. 
CoilMUltllfl v o|><-i¡l< l.)iio.i de 7 «le la uiañaua 
fl 5 «le la tarde y «1c 7 fl 10 de la noche. 
NOTA Esta casa cuenta con aparatos 
para, poder efectuar los trabajos tamldcn 
de noche. O - M L 
D r . P a l a c i o 
Cirua-tK en tfeaeraL—Vltw u r i n a r i a » . — - E n -
feriiie«ía«l«'í« «le Nefi«»rnN.—< oa.ii ihau «le l¿ a 
¡i. San i,fl/.uro lí «!.—Telér«»no í'M'i. , 
C 1793 1 BP- _ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedríltico de l a Universidad.—Rntermeda-
des del Pecho, B U a X y U l O S y G A l i O A N 1 A 
NEPTUNO 137r ^ 12 f , 2 -
C 1785 I^P-
H A B I T A C I O N imiependleuto, oon 6 nin 
muebles, para caballero se desea en sit io 
c é n t r i c o . E c o n ó m i c a . D i r i g i r s e por escrito 
aJ Diar io . A . B. C. 13.471 4-8_ 
3IARIANAO; fie alctnila tina cana eu Sa-
má' 18. una cuadra de los carros y tres del 
fe i r rocarr i l ; tiene sala, comedor, siete cuair-
tos, eOiOlna, z a g u á n , caballerizas, patio y 
traspat io , con arboleda. I m p o n d r á n en Sa-
1 ud_núm._3 6̂  13.4 6 9 4 - 8_ 
L A ROSA IVüin. 1«, (Cerro); «e alanllan 
siete departamentos, cinco son corridos, y 
dos separados, todos e sp l énd idos , con agua 
y gas, muy baratos y pegado a,l paradero 
del T u l i p á n . E n l a misma in fo rman . 
13.452 8-8 
SE ALQUILAN 
los bajos de L a m p a r i l l a 57, doce centenes. 
13.465 4-8 
S E A L Q U I L A un piso en Carlos I I I , tí, en-
t r é Bek i s coa ín y Santiago, compuesto de 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, 2 b a ñ o s , p i -
sos de m á r m o l entrada independiente; t ie -
nen lavabos de agua corr iente y son muy 
frescos. I n f o r m a r á n en Carioe I I I , 6. ' 
13.455 \ 4-8 _ 
CAMl'ANAfl lO 74.—Bajos iudepemliontcK 
modernos» sala, .saleta, cuatro cuartos, sa-
í é t a , comedor y d e m á s serv ido . Se alqui lan . 
La l lave en el 61; para su ajuste V í b o r a 
582. _T e 1 é f o no 6371. 1 ¡LIST 8-8 
S VLli» «O.—Alto», liidepemUentoM, moder-
nos; sala, saleta, cuatro cuartos, saleta co-
medor y d e m á s servicio. Se alqui lan . L a 
l lave en Esicobar 1C6. 13.456 8-S 
K X CAKA P A l l T l C U L A l t y cambiando re-
ferencias, se a lqui lan juntas ó separadas, 
tres liabitMriones altas que r e ú n e n todas las 
c.ornódidades apetecibles, á ma t r imon io sin 
n i ñ o s 6 s e ñ o r a 6 cabal lero solo. No hay l.n-
qiuilinos. I n f o r m a r á n : Eg ido esquina á Luz, 
P e l e t e r í a " L a Celia." 13.382 4-7 
10,\ UÍCINA 4fr, so al<|uil:in líermosaN liabi-
taciones con muebles ó sin ellos, ventiladas 
por todas partes; hermosos departamentos 
pintados con todo lujo, todos con v is ta fl la 
calle, con todo el servicio; se desea a lqui la r 
á personas de moral idad; al mismo tiempo 
se a lqui la un z a g u á n por Reina y otro por 
Rayo; Sé sol ic i ta una cr iada de mano. 
3^367. ¡ 26 7 Sp ._ 
ALílUILiAiV en 13 centene.x 1<»« froBOon 
y venti lados altos de la ("ASA I t K I S A N C H E Z 
en Angeles 13. Se prel icren fa.milias sin n i -
ños . 13.377 4-7 
SK A I A i r i L A I V a»H I»1,ION altos; Belas-
c o a í n 635A y 635E, entre Monte y Campana-
rio. Son amiplios, frescos y cómodos . Tienen 
entrada independiente, escalera de m á r m o l y 
piiso de mosá ico , Precios: Uno 12 centenes; 
b t r o ^ S . 13.369 4-7 
S10 At,<ll I I . A ^ tres !;.MI)Í(liciones muy oftll-
t r icas para oficinas. Habana núm. 82, el por-
tero. 13.370 4-7 
SK. A l . o i n . w los hmplloei y ventilados 
a l tos de Lagunas n ú m . 115, esquina, á Be-
l a s c o a í n . E n la bodega situada en la planta 
baja de los mismos Informan. 
13.412 4-7 
C I : I B A DIO IM i;vn;s GUAIVI)K.SJ se ai-
«luila la casa de dos pisos Calzada 145. al 
lado del Paradero; tiene coebera, cabal ler i -
zas, b a ñ o , dos inodoros, agua de- Vento y 
luz e l éc t r i ca . I n f o r m a r á n en Stulud 26, altos 
13.414 4-7 
M A R I A ^ A O — S e alquila la casa Pluina a, 
pr*pia para extensa f ami l i a v con todas las 
comodidades a.pctKcildcs. Tionc baño, inodo-
ros, caballeriza*! y agua, de \ 'c i i to . La lUive 
en San A n d r é s 21. Uazón , A g a l l a 65. 
__13^3 9 9 4-7 
A H I U I I . A X í rrn to ft la PlfcM del V a -
por, una herniosa y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, ba lcón ñ, la calle, aisistencia, y el 
cspjioioso z a g u á n do la casa Dragones 38. 
13.400_ A-1___ 
KIV tóSCQlliitl 80, una cnadra «I<1 Male-
cón, se a lqui lan unos imiHiiiticos bajos re-
cién f.-ibricados .Son ninv fíceseos y e s t á n al-1 
tuados á la brisa. La l lave en los altos. I n -
foi m: ; rán en Prado «2, altos. 
_l_3._i02_ ^_ _ j 4 - 7 _ 
l 'ARA O F U | \ A S «5 F A ^ I I I J A S , on 11! een-
tenes. dos me .sos en fondo, se a l q u i l á n IQÜ 
bajos de Santa Clara, 3; sa.la, saleta, 4 her-
mosos cuartos, comedor, cocina y ducha, con 
todo el servicio sani tar io. Pasan IOM carr i tos 
por la puerta. En los altos la llave. 
• J 3 .4 04 _ _ 4 l l _ 
VIl, | . i;;;vs .'.i', «utre Obispo y OÚrapla, 
s^ alquihMi dos bonitas ha.Ui tac iones altas, 
independientes, con lava.manos y piso.S de 
mosá ieos , con vista A la calle, muy frescas 
á^ Pe ' ' «onas : de moralidad. 13.3St 4-7 
HABANA 89 
Se {il(|iiil;m (líi<j)aTta.iiHMitos para nfi-
eiiuis con l o d o »tTvieio. 
13.385 8-7 
AliTOS.—Se abiutlau lo» iM-ramsos y ven-
t i lados dé la casa Monte 350 tienen una g ran 
sala, saleta, cinco cuartos y todos los ser-
vicios ne.a sa r íos. Son de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. La llave en l a p lan ta \)aja 
__ i :u8o 4-r 
C A l u m ^ A S r .7 .^e alquilan en nueve 
centones, los modernos y ventilados altos, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos y servicio sanitario. 
Puede verse á todas horas. Su d u e ñ o en 
Cuarteles- 40. I M 2 0 . _ ^-7__ 
SK A l i Q l I L . W «los bonitas hnlittiiciones 
altas en la calle C h a c ó n núm. 4, propias 
para, bufó te , consultorio médico ó m a t r i -
monio. En la misma i n f o r m a r á n . 
13.413 4-7 
I I O M ' K r.I, alt«>s, frente ni Parque <le 
C o l ó n , h e r m o s a s habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó mat r imonios respeta-
bles, á 2, 3 y á 4 centenes al mes. 
_LV108 8-7_ 
K \ 1,A ÜSÜÜÜA CASA Jesfts María 17, 
se a lqui la para, oficinas, comisionista ó den-
t is ia . ttfta csp léndld i i sala con dos salones, 
jun tos ó separados; e3 casa pa r t i cu la r ; eri 
los bajos i n f o r m a r á n . 13.407 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui lan bajas y altas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á l a brisa. Empedrado 
núm. 15. 13.375 t-. 
VEDADO.—Se alquila Iti casa calle 7 n ú -
mero 135. cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño , inodoros, etc. I n f o r m a n en la 
misma calle n ú m . 130, Don Al fonsó . 
13.398 8-7 
S E A L Q U I L A 
I W H A H I T V r i O N A L T A , propia para 
un hombre solo. I n f o r m a r á n en Barcelona 
20, altos. 13.390 8-7 
C R I S T O , SI, altos; muy fre.Mcos. il la brisa 
con sala, comedor corr ido, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, muy cómodos y cén t r i co s . 
En los bajos, l lave é informes. 
..T1S.S91 . , 8 - 7 _ 
S E A I A i l l L W los preciosos altos de la 
casa n ú m e r o 128 de la calzada de la Reina, 
esquina á Be la scoa ín , l a Uve en el café de 
la planta baja. Para informes d i r ig i r s e á lá 
f e r r e t e r í a de Aspnru y C o m p a ñ í a , Merca-
deres 21, Telefono 314. 13.363 8-5 
<;R V \ CASA.—So alquilan Dragónos 43, «•«-
p a c i ó s e z a g u á n , g ran recibidor, sala, con 
tres venta mis al frente, á l a derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la izquierda 
tres, a l fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de m á r m o l y m o s á i c o s finos, 
patio, con dos arreatas al centro, y en el 
traspatio tres cuartos para criados y un sa-
lón alto, caballerizas, etc., etc.. I n f o r m a r á n 
en la misma. 13.319 8-6 
S13 A L Q U I L A X los ffosc«>s altos de Salud 
n ú m e r o 29, es casa de reciente construc-
ción, r e ú n e todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. L a l lave al lado, in fo rman en 
Salud 77. 13.327 ' 8-6 
VKOA1K).—So alquila la fresen casa callo 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 ha.bita-
oiones bajas, cuarto dé criados y servicio 
completo; un piso al to con t o d a á las como-
didades modernas; j a r d í n , lugar para coebe 
y caballo y gran patio con á r b o l e s . En la 
misma informan. 13.348 8-6 
Q U I N T A D R L P. COROXA, Corral Falso 
14 2, Guanabacoa; con agua, baño , frutajes, 
cerca de teja, 12 habitaciones, casa para 
ja rd inero ó g u a r d i á n y otras dependencias. 
Informes, A g u i a r 100, Habana. 
15.386 8-6 
S E A L Q X T L A X los bajos «le la casa aca-
bada do construir , con muchas comodidades. 
Avenida de Estrada Palma, entre M a r q u é s 
de la Habana y Laguer l ie la ( V í b o r a ) en los 
altos e s t á l a llave. Acera de la brisa. 
lo.:]52 _ 8 - 6 _ 
SAX I G X A C I O 02, esquina fi Santa Clara. 
se a lqui lan habitaciones altas con ba l cón á 
l a calle, pisos de m á r m o l y m o s á i c o s nue-
vos; t ienen alumbrado e l é c t r i c o ; en l a mis-
ma i n f o r m a r á n . 13.341 1 5 - 6 
E X E L V E D A D O , calle Sa esquina á F , 
se a lqu i la una casita propia para poca fa-
mi l ia , en l a t ienda de la esquina in forma-
r á n de su precio y cond ic ión . 
13.290 8-5 
S E A L Q U I L A X los ospl^udUlos altos de la 
casa Galiano 84, casi esquina á San Rafael, 
abaio en el Banco Nacional la l lave é i n -
formn en Escobar 162. !£.268 8-5 
UXIC A E X L A HABANA.—Casa de funil-
l ia , habitaciones e s p l é n d i d a s con toda asis-
tencia; servicio correcto y completo; áe 
cambian referencias. Galiano 75, Te lé fono 
1461. 13JIS1 8 -5_ 
Para bufetes (i escri torios, comercio, «lopci-
sito y t a m b i é n para f a m i l i a se a lqu i l a Una 
magn í f i ca sala baja, con limpieza, luz eléc-
t r i c a y muebles, en Prado 64, A. 
13.282 8-5 
S E A L Q U I L A una liabi<«tflrtn fl hombres 
solos en casa de corta f a m i l i a ; no hay m á s 
inqui l inos . Calle de Gervasio n ú m . 109, a l -
tos, entre Salud y Dragones. Se piden y ee 
dan referencias. I n f o r m a en l a misma á to-
das horas. 13.2S3 8-5 
R E I X A SU.—Se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con vis ta á la calle. 
Reina n ú m . 52. 13.244 8-5 
S E A L Q U I L A N don hahitaciouos altas fi 
caballeros solos 0 ma t r imon io sin n iños .— 
A g u i l a 201. 13.223. . 8-4 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
l iano 95, altos se a lqu i lan hermosas habi-
taciones con vis ta á la calle; luz e l é c t r i c a 
y todo servicio á personas de referencias. 
.13.205 15-4 
S E A L Q U I L A la cn«a Neptuno nCm. lt»l, 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio, compuesta de 
4 cuartos, saila, saleta, b a ñ o , cocina, y 
unos altos al fondo. L a l lave enfrente. I n -
formes en San J o s é 16, bajos. 
13.188 8-4 
E N EYJ V E D A b o . — S e nlquila en $S5 oro 
americano una hermosa catía moderna, ca-
lle 15 entre G y H . Infor t t i an en Consulado 
114, de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
S É A L Q U I L A N loa l)n.i«>s de Berna/,a 40, 
con entrada ijidependiiente, salat saleta^ 
cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s servicio, mam-
paras y buenos pisos; La llave en los altos. 
I n fo rman en Reina 5. 13.182 8-4 
Se a lqu i l a el magní f ico y espacioso local 
de altos ybajos situado en esta Ciudad calle 
de Bie la n ú m e r o 3, propio para a l m a c é n ; 
r e ú n e grandes condlcones y mejores como-
didades, buen servicio sanitario, etc. Para 
m á s nformes, d i r ig i r s e al a l m a c é n de pelo-
t e r í a L A CAMPANA de Alvarez y Garc ía , 
M u r a l l a 19, Te lé fono 294. 
13.119 8-2 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q l l l . W los amplios y CIOMOOS de-
partamentos bajos de la casa Z u l u é t a 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
l M acones, propios para uno 6 m á s estable-
cimientos 6 escritorios, i n f o r m a r á en él 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Agr. 
Z A V A L A - H O U S ! : 
Grjin Cíisu «lo IIu«rspei1os do Luís Znvjila 
Esta an t igua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y venti ladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
b a ñ o s y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Vir tudes . Te lé fono 7 2 4. 
. 13,181 I T - l 25 M-2 Sp. 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros ¡rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
13.023 26-1 Sp. 
R E I N A 14, «e nLiullau hermoem» hab i ta -
ciones ,muy frescas y venti ladas por todos 
lados, con iniichU s ó sin ellos, con todo ser-
vicio d o m é s t i c o . En t r ada á todas boras. Se 
desea, a lqui la r á p é t s O n a í de moral idad. 
^_12.424 36-18_As. 
Para S«<cu'(lH«íes ile Reoroo {> ^rautlos o t ic i -
uus.—Be a lqu i la una grande y central casa 
tiO!v.» gramics salones y d u m á s departa-
mentos. A g m u r ai . 
_ i 2 . 0 4 l 2_ .,28-10 A S - „ 
Y I I t T l 1510S Uto,—cu casa de familia se 
a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n baja; hay 
uaiio y so da, l i a v i n ; á hombres solos ó á 
ina t r ln ionio fcJb n iños , 13,207 4-6 
SU A U H I E X D A . x 3Vís cabal ler ía» d« t ierra 
iácml/raUas del paral , uiravcsadas por la zan-
j a rOa.l, con 3 c a saá y 1 establo para 40 va-
cas, con t ru ta les en Palat ino. P r e s é n t e s e 
por la m a ñ a n a en la Quin ta Palat ino, Corro. 
_13.120 t>-2 
SE A L Q U I L A en # U - S « or«» la hermUMH oa-
su \ii .por n ú m e r o A, es de nuova cons-
trúcc.ruh, con pisos do irioaáicos, y com-
iJiic.uu üe sala saleta 3 cuartos, cocina y 
nano. Punto muy sano, j u n t o a l t o r r e ó n de 
San L á z a r o . I n t o r m a r á n en Principe 12, C, 
o en Jsomaaa 1'9. 13.118 S-2 
1ESTR0S M i T A m ESGUiSIVOS | 




1S, rué de la Grunge-Bateliare, PARÍS £ 





I'uego sin dolor ni 
caída iitl p«lo,cur« 







^BüsltORllParl!. I6b, me St Honoréy nn todasFamacias. 
E L V I N O 
U R A N i A O O 
llact ríisminuir <\t un pramo |ior dia 
E L AZÚCAR DIABÉTICO 
D o p ó s u t o a o n tudas 
las principales FAFUY.'ACIAS 
y D R O G U E R I A S 
/f-ntf por mayor 
F E S I S U Í B B u r d e o s 
La Salud J P A R A E V I T A R la 
porlaHigiene G R I P P E . c i CORIZA 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADESdeUPIEL 
wuy activo y natía peligroso 
Paris. ROY 3t O . TpriBíinllt tmm 
ChLorbydr«-?«,Psi<«BB 
0«lr.n uc« rt f 
M'yf,* m,m******** 
. . U*9*'y / / 
' ' , . ¿ S Í * * 
S U S P E N S O R I O M i L L E R E T ] 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, paru Varico-i 
celes, Hidroceles, etc. - Exíjase el sello delj 
inventor, imvrew sol/re cada suspemono. 
Bendagista | DÉPOGE 
13,P. Etienne-Marceiy^j. 
U E V E N N E 
Jfl Unico aprobado 
por la Academia He Madicin» de Parlo 
C'JBA : AKtfflIA, OlTOOSflíj ÜE9ILIBA0, 
FiEBíIF.?. -•• - K x i C ' r el V e r d a d e r o 
, LOU el ssllo de U "tíniun det Fibricants" 
Ks el máí actÍTO, el más econrtmiro 
i de ios tónicos ; el único ferruginosa 
: INALTERABLE en los Batiét cálidos 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14,3si iti Bim-Am, f atis. 
JAQUECAS, NEURASTENIA v todas 
ENFERMEDADES PJERVIOSAS, CBri^íJ 
cierta por las PILDORAS Rr 5 1 0 I U f" ffc 
„ ANTINEURALGICAS del U L n U í f í t n 
PARÍS, 3 fr. la caja c<>n NOTICIA ímucu. 
Dor CR0HIER ..V C'\ 75. calle de La B^otie. Purig, 
Ha La Halien!: t Viuda dt JOSÉ SARRA é tiúa. 
C u s C l i a n t e a u d 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e I & e d i c a m e n t o t ó n i c o contra . 
l a I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O y p á r a l o s C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E I V A S B O T I C A S 
r.I H e r o í n a y al Bromoformo 
O A ^ L I V Í ^ k . p r o n t a m e n t e l a 
y CUT_J-t"£.-A. d e u n m o d o s e g u r o l o s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o Q u e l u c i i e , G r i p p e , 
A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u i m o n a r , 
s i n p r o v o c a r P e s a d e z de C a b e z a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e l E s t ó m a g o , e tc . 
al Heroína 
y á la Stovaina 
es e l complemen to del JARABE VIDO, de l cua l t iene todas Jas ventajas, 
a ñ a d i d a s á í a s notables propiedades anes lés ' ioas de la S T O V A I N A . 
C X 3 - A . ' , t ' r X 3 3 , D o c t o r e n F a r m a c i a , en C O U B B E V O I E , cerca de P A R I S . 
Depósitos en L a Habaha: Vía ds JOSÉ SARRA é IIIJ0. y en todas las principales farmacias y Drn.'nicrias. 
[CO-l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o K a l i a e n l a s P r i rnc lpa l ea F a r m a c l a s c 
Verdadera [ | | f ^ " ! M a n a n t i a l e s 
Agua Mineral ^ T ^ f l ffl 9 4 m H A de l E s t a d o 
Natural de. m M S ~Jm ^ M i i Ifa F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades do la Piedra 
y Afoccionos de la Vejiga, 
Enfermedades del 
Hígado. V I C H Y G R A N D E - G R I L U 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
para facilitar la di, 
después de la coi 
R E I 
"i C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
»J y DebUÍdaTdeimho, T ¡ S 1 S | A 3 331 a 
GU«AGION RXPIDA. Y CIERTA. UON I,A8 
i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA áe HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. nmniina y oirás eos por la 
m m m cada h m \\m el S»lh.da l i Palón dt los FatriMutes. < lia di iTitar lai FtólHca.lmi. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rué des tacables-Industriels PARIS 
D e p ó s i t o s en todan las pr incipales Farmacias . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición el.- la maimna.—^optlpmbTO 11 de 1906 
L I G O m m 
La suspensión de las garantías 
La "Gaceta Oficial" publicó anoche, 
en edición •extraorJiiM-ria, el siguiente 
Deei-eto: 
•'i'odi-i- Ejecutivo.—Secretaría de 
¡Gobernación. 
I Decreto ¡número 380, 
Perturbado el orden/en término de 
(hallarse seriaimente alterada la paz 
pública, y siendo preciso, para resta-
¡blecer la normalidad, adoptar las rae-
Ididas que, ipara estos casos, autoriza 
la Constitución, 
A propuesta del Seereta.rio de Obras 
¡Públicas, interino de (¡obernación, y 
ipído el,'parecer del Consejo de Secre-
itariof!, 
Decreto: 
• Articula primero.—Declarad sus-
pendidas, en las provincias de Pinar 
del Río, Habana y Santa Clara, las ga-
rantíais que la Constitución de la Repú-
¡bíica reconoce en los artículos 15, 16, 
J 7, 10. 22, 23, 24 y 27. 
Artículo segundo.— Poner c,n vigor 
len dichais Provincias la, ley de orden 
público vigente. 
Pnblíqnese en la "Craceta Oficial" 
y dése cuenta del presiente Decreto, al 
(Congreso, tan pronto 'como se baile 
(reunido, en virtud de la convocatoria 
extraordinaria hecha por Decreto de 8 
tiel que cursa. 
Habaiua, Septiembre 10 de 1906. 
El Presidente, 
T. Estrada Palma. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas 
interino de Gabemacióoi 
Decreto número 381. 
Como iconsecueneia de mi Decreto 
idie esta fecha sobre suspensión de las 
|ga; antías constitucionales, á propuesta 
del Secretario de Goibernación, 
Decreto: 
Primero.—Se suspenden los efectos 
Idel Decreto de 27 de Agosto próximo 
jasado, por el cual sé disponía la in-
onediata. dibertad de los prisioneros que 
Ee presentaran procedentes de las filas 
ansurrectas. 
•Segundo.—Los prisioneros que se 
[hagan en lo sucesivo y los individuos 
iqiie sean detenidos gube-rnativamentc, 
Bngre.sarán en las «•árceles respectivas 
lá disposición del Secretario de Gober-
nación, quien proveerá 'en cada caso, 
flo que proceda con arreglo á las dis-
(posiclones vigentes. 
Tercero.—Este Decreto empezará á 
tregir desde el día de hoy, á'cuyo efecto 
ise publicará en edición extraordinaria 
del periódico oficial, comunicándose á 
Bos jefes de "Fuerzas, por conducto del 
Qbrigadier Jefe de la Guardia Rural, y 
!á los (¡obernadores de Provincia, 
i Habana, Septiembre 10 de 1906. 
El Presidente, 
T. Estrada Palma. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas 
i interino de Gobernación 
Ls artíeuls de la Gonslfítnción á que 
Be refiere el Decwto de suspensión de 
garantías, son los .siguientes:, : 
Art. 15. Nadie podrá ser deteni-
.v',;,io en los casos y en la forma que 
prescriban las leyes. 
Art. 16. Todo detenido será pues-
to en libertad ó entregado al Juez ó 
tTrjbunai competente . dentro de las 
/veinticuatro horas siguientes al acto 
ide la detención. 
Art. i 7. Toda detención se dejará 
fin efecto, ó .so elevará á prisión den-
jtro de Jas setenta, y dos horas de ha-
per sido ent regado el detenido al Juez 
jó Tribunal competente. 
Dentro del mismo plazo se notifica-
irá ail interesado la providencia que 
(se dictare. 
. Art. 19. Nadie podrá ser procesa-
ido ni sentenciado sino por Juez ó 
.Tribmial competente ,en virtud de le-
n es anterióries al delito y en la forma 
jqne éstas establezcan. 
Art. 22. Es inviolable el secreto 
Ide la correspondencia y demás docu-
Dnrntos privados, y ni aquélla ni és-
(í os podrán ser ocupados ni examina-
idos sino por disposición de Autori-
Idad competente y con las formalida-
trles que prescriben las leyes. En todo 
.«caso se guardará secreto respecto de 
dos extremos ajenos al asunto que mo-
ftive la ocupación ó examen. 
Art. 2'J. El domicilio es inviolable 
K en consecuencia nadie podrá pene-
trar de noche en el ajeno, sin el con-
fien ti miento de su morador, á no ser 
(para, auxiliar ó socorrer víctimas de 
idelito ó desastre; ni de día, sino en 
Dos casos y en la forma determinados 
¡por las leyes. 
Art. 2-4. Nadie podrá ser compe-
tido á, mudar de domicilio ó residen-
icia sino por mandato de Autoridad 
icompetente y en los casos previstos 
[por las leyes. 
Art. 27. Toda persona tiene el de-
trecho de dirigir peticiones á las Auto-
DridadeS; de que sus peticiones sean 
tresueltas, y de que se le comunique la 
resolución que á ellas recaiga. 
La previa censura 
Según nuestras noticias, hoy serán 
Oilaiftados ú la Secretaría de Goberna-
ci'ón por .el general Montalvo, los di-
Teotorcs dé todos los periódicos que 
Be publican en esta, capital, para ha-
blarles de la. previa censura, la cual 
«será establecida d'esde mañana. 
Los Veteranos 
La. comisión de veteranos que debió 
Rá'lir ayer á •ontrovista.rsc con Pino 
CucoTa para solicitar de ¿» que suspen-
diese las O'pernciones duranto diez días, 
¡PÍO Hegó tí efectuarlo ppr halwn' mani-
íestado el Secretario de Uyborua-cióa 
al general Mario Mcnocal que el go-
bierno no suspendía las hostilidades en 
Pina-r del Río y sí solo ien las otras 
provincias. 
Estando reunidos los veteranos en 
la morada del general Menocal, á las 
dos de la tarde, se recibió un tele gra-
ma del eorom/l Policarpo Faja.rdo, 
comisionado par.a. ent revist.ai-sr ron 
Pino Guerra, participando que ©ste 
accedía á suspender las operaciones 
mientras se seguían las negociaeiones 
para la paz. 
Con este miotivo, y dada la situación 
delicada que ese telegrama creaba -al 
general Menocal y á sus compañeros 
los vetoranos, por haber sido el'lns 
los que pidieron á Pino Guerra la 
suspensión de las hostilidades, una co-
misión, l'ormada por los generales Me-
nooal, Cebreco, Sáncliez Agramonte y 
Lope Recio, se diriuió en automóvil 
á conferenciar con .h .Serretario de 
(lobernación, regresando cerca, de las 
cuatro y media de 'la tairdc sin lia¡ber 
logrado que el genenal Montalvo mo-
diticase su resolución. 
IJOS veteranos continuaron hasta cer-
ca de las seis sin llegar á ningún 
acuerdo, siendo opinión de la ¡mayoría 
que no tienen desde ayer personali-
dad para rontinuar ;sus gestiones. 
Para, tratar de las bases propuestas 
por los veteranos, en la junta, celebra-
da ayer á las dos de la. tarde, de cuyas 
bases hiele ron entrega en Palacio, po-
co después de acordadas los generales 
Mario Menocal, López Recio, Gebreco 
y el coronel Sánchez Agramonte, se 
reunieron con el señor Presidente de 
la República, los Seeretarios del Des-
pacho, el Vieepresidente señor Méndez 
Capote, y el señor don Carlos de Zal-
do, y después de haber deliberado acer-
ca de las proposiciones á que nos re-
ferimos, tenemos noticia de que fue-
ron rechazadas. 
En Palacio 
Poco después de terminada la junta 
que los Veteranos .celebraron ayer á 
las dos de la tarde en la morada del 
general Mario Menocal, éste, acompa-
ñado de los generales Cebreco, López 
Recio y Coronel Sánchez Agramonte, 
estuvieron en Palacio dando euenta 
«1 señor Presidente de la República, 
del resultado de dicha junta. 
Interrogado el señor Menocal acer-
ca del resultado de la junta, nos ma-
nifestó que todo seguía igual. 
Prisiones 
Ayer fueran detenidos por orden del 
Juzgado Especial, el ex-Representante 
á la Cámara, doctor José Lorcfnzo 
Castellanos y el ex-Alcalde de la Ha-
bana, doctor Juan Ramón O'Farrill. 
El doctor O'Farril fué detenido en 
momentos de encontrarse en la_morada 
del general Mario Menocal. -
Más detenidos 
Anoelie fueron detenidos, por la Se-
ereta el Senador Morúa Delgado, los 
Representantes señores don Florencio 
Villuendas y don Ambrosio Borges y 
el abogado don Pelayo García. Este 
últiimo permanece detenido en su casa 
por encontrarse enfermo. 
La rebelión y el Congreso 
Entre el Senador señor Bacardí y el 
Presidente del Senado, señor Dolz, se 
han cruzado los siguientes telegramas: 
Sntiago de Cuba Septiembre 7, 
Presidente Senado. 
Habana, 
Me asombra momentos graves actua-
les haya indiferencia, no llamando 
Congreso reunión extraordinaria. Sal-
vo, como senador, mi parte responsa-
bilidad tal pasividad. 
Bweardí, Senador. 
Habana 7 de Septiembr?. 
Senador Emilio Bacardí. 
Santiago de Cuba. 
No tengo facultades convocar Sena-
do reunión •extraordinaria. 
Ricardo Dolz, Presidente. 
•Santiago de Cuba, Septiembre 8. 
Presidente Senado. 
Habana. 
Esperaba esa contestación; pero de 
la anulación del Congreso en las actua-
les eircunstancias en que todos los cu-
banos deben aunar esfuerzos para al-
canzar una indispensable concordia, 
soi) responsables en primer término 
Vicepresidente República y Presidente 
ambas Cámaras, quienes, como tales 
y eomo jefes de ¡partido, consienten 
se prescinda por completo de represen-
tantes y secnadores, dejando icón criti-
cable indiferencia que á Ejecutivo so-
lo eoreirsponda una labor de tan seria 
trascendencia para la naeión « 
Bacardí, Senador. 
E l combate con el tren militar 
El Capitán Daniel Tabares, del Es-
cuadrón ' ' B " del Regimiento número 
1 de la Guardia Rural, en telegrama 
fedhado en Paso Real á las 4 p. m. de 
ayer, dice lo siguiente: 
En cumplimiento á lo ordenado por 
usted, después de tomar el mando de 
la (guardia Rural que venía desde la 
Habana en el tren militar y de em-
barcar cincuenta hombres de este Es-
cuadrón con los Tenientes González 
Valdés y Herminio Mesa y de acuer-
do co/i el General Díaz, organizamos 
la marcha de dicho tren saliendo de 
los Palacios á la una p. m. con rum-
bo á Pinar deíl Río. A l llegar á la al-
cantarilla deP kilómetro 158, próxi-
mo al paradero de Consolación, una 
bomba explotó al pasar la máquina, 
destruyendo la alcantarilla y descarri-
lando la máquina y un carro blin-
dado. 
A los pocos momentos de rumbo del 
poblado de Consolación comenzaron á 
Ibajar grandes ^grupos de caballería 
enemiga que flanquearon el tren por 
ambos lados, romlpiendo fuego sobre 
nosotros, al que contestábamos 'cada 
vez que se ponían al alcance de nues-
tros fusiles. 
A las'5 ¡}. m. recibimos una carta 
para el General Pedro Díaz en que] 
se le intimaba la rendición. Nosotros 
rechazamos de tplano ta absurda pro-
posición, siguiendo dichas fuerzas hos-
tilizándonos toda la noche. Al ama- | 
necer fueron cerrando el 'cerco, to-
mando posiciones á vanguardia y re-
taguardia, lo que les era sumamente 
favorable por cojer nuestras trinche-
ras de Üanco, por lo que salieron quin-
hombres de la Guerrilla moviliza-
da de Palacios al mando del Teniente 
Ventura y quince Guardias Rurales 
al mando del Teniente González Val-
dés, á batir las fuerzas que se encon-
traban en una loma apostadas en la 
posición de retaguardia, de donde fue-
ron desalojados y tomadas por nues-
tras fuerzas. Mientras tanto el Te-
niente Mesa realizaba idéntica opera-
ción con igual éxito, teniendo un oíi-
cial de Artillería, un Guardia Rural, 
un Artillero y un Movilizado heridos 
levemente. 
En estos momentos sentimos un vivo 
fuego por la parte del pueblo donde 
se encontraba Pino Guerra acampa-
do ; el fuego duró sostenido por am-
bas partes, dos horas y cuarto. 
Desde luego vsupuse sería Coronel 
Avales con su columna quien batía 
fuerzas Pino Guerra, lo que resultó 
cierto, llegando á la una y media p. m. 
el Coronel Avales y parte de sus fuer-
zas á donde nos encontrábamos; las 
fuerzas que nos sitiaban se habían re-
tirado en dirección al fuego. 
El Coronel me ordenó dijefa á us-
ted que con noticias de las condicio-
nes en que se encontraba el convoy 
militar, salió tres mañana de Pinar 
del Río con • doscientos 'hambres al 
mando del Comandante Laurent, és-
tos de caballería, y doscientos arti-
lleros al mando del Capitán Pujol; 
que al llegar al pueblo de Consola-
ción encontró fuerzas de Pino Gue-
rra posesonadas del pueblo y hecho 
fuertes en Casa-Ouartel, Ayuntamien-
to é Iglesia y en varios puntos alre-
dedor del pueblo, rompiendo fuego so-
bre vanguardia nuestra, la que des-
plegada avanzó ibravamente sobre el 
enemigo, abandonando éste sus posi-
ciones; que el enemigo resistió tenaz-
mente dentro del pueblo y que fué 
arrollado y desalojado de todas sus 
posiciones, ante una brillante carga 
combinada de Caballería é Infantería, 
retirándose en completa dispersi'm 
hacia Arroyo de Agua. 
El enemigo dejó seis muertos, mu-
chísimos heridos á pesar de haber re-
tirado gran número de é&tos, abando-
nando también armas, municiones, 
efectos y ciento setenta caballos. 
Herid-}? capitán Ravena y Sub-Te-
niente Andrés Valdés Portpla. 
Que está altamente satisfecho^ del 
valor demostrado por todos los jefes 
oficiales, clases y soldados, y que por 
correo dará detalles. 
Desembarcados los pertrechos fue-
ron embarcados y conducidos en ca-
rretas á Consolación y los caballos 
entregados Coronel Avales. 
El espíritu fuerzas á mis órdenes 
admirable. 
Por orden del Coronel regreso á mi 
Capitanía con fuerzas que escoltaban 
e" tren. 
Telegrama de felicitación 
Ayer se ha dirigido al Capitán Ta-
bares el siguiente telegrama: 
' 'Capitán Tabares.—Guardia Rural. 
Paso Real. 
Felicitóle cordialmente por éxito 
obtenido en difícil comisión que se 
le confió y que con tanto valor y 
tacto ha desempeñado. 
Rodrigues, Brigadier Jefe." 
En la finca de Portilla 
Don Manuel Portilki, vecino de Ja-
ruco, manifiesta que en la finca de su 
propiedad, estuvieron los alzados lle-
vándose caballos de la propiedad de 
Francisco Rodríguez y Manuel Mo-
reira. 
En Santiago de las Vegas 
De Santiago de las Vegas han sido 
sustraido eaballo^ de la propiedad 
de Casimiro Rodríguez, Santiago Her-
nández, Francisco Copeepción, Ramón 
Fraga., Cecilio Ruiz, Juain Fernández 
García, Joaquín Campa, José Irastoza, 
Manuel Moina y Francisco Díaz. 
En libertad 
Don Ramón García Carrillo, deteni-
do en el lugar próximo á la Batería, de 
Santa Clara, fué puesto en libertad por 
el Juzgado Especiail. 
E l ''Habana" 
Procedente de Nuevitas entró en 
puerto el vapor cubano "Habana", 
conduciendo 1 sargento y 82 indivi-
jduos de tropa y 2 guardias condu-
ciendo un preso. 
Pertrechos 
Consignado iaH jefe de la Guardia 
Rural, ha traido de Nueva York el 
vapor americano "Monterrey"; 4 ca-
jas tiendas de eampaña, 11 atados ca-
millas, 5 atados mástiles, 2 huacales 
estaeas de madera. 
El mismo vapor trajo para el De-
partamento de Sanidad, 1 caja con-
teniendo curas individuales. 
Declaración 
En la noche del 9 fueron presentados 
en el Juzgado Especial el cochero (je 
la guagua que hace viajes á Managua, 
y don Juan García González, vecino de 
Jesús 'del Monte 536 en virtud de ha-
ber sido detenido el cochero por los 
alzados en el camino, pidiéndole uno 
de ellos, conocido por " E l Cojo" y 
que se ¡aizó en la Víbora hace días, que 
trajera unca-ballo que se había llevado 
propiedad del García, ciuyo animal el 
juzgado le entregó en depósito á su 
(Incfío. 
Entrada, armas y municiones 
El juez municipal de Arroyo Naran-
jo participa al Juzgado*Especial, la 
entrada en el pueblo de unos eincuen-
ta hombres mandados por Francisco 
Fonrcades y Cárdenas, eligiendo ar-
mas y municiones y peronaneciendo allí 
cerca de tres horas. 
Colocado 
De Sancti Spíritus informain que se 
énenenirá colocado en aquel 'lugar en. 
el hotel Correo, don Juan Amaya. 
Juramento de fidelidad 
En el lacta, levantada por el general 
Bernabé Boza, sobre la presentación 
de Pedro Manuel Machado, este juró 
nc volver á tomar parte en el actual 
movimiento de los alzados» 
Sn el Presidio 
El Juzgado Especial se constituyó en 
el Presidio, asisitido del escribano don 
dosé .María. 1.cañés, al objeto de abrir 
y .entregar correspondencia á don Ma-
nuel Piedra, Juan Gualberto Gómez, 
don Garlos Mendieta, José Miguel Gó-
mez. José de Jesús Monteagudo y en la 
eárcel á Juan Agapito Rodríguez y Ma 
riano ftiobiau. 
Denuncia 
Don Martín Daza1! y Martínez, ve-
cino de Monte 643, se presentó en el 
Juzgado Espeeiial y denunció que de 
la fábrica "Artillería Grande", en el 
Calabazar, le sustrajeron un caballo 
de su propiedad y otro del capitán 
Joaquín Iva vena y otro de don Adol-
fo Hernández, vecino del Calvario. 
Sorpresa 
El alcalde municipal de Marianao. 
comunkm que según le participa el te-
niente alcalde del segundo Distrito, 
dos alzados sorprendieron en la calle 
Principal y Meyreles, al policía de 
servicio, ocupándole el revólver y el 
pito de sil uso. 
Caballos sustraídos 
Don Manuel Vázquez, vecino del po-
trero "Valera", da parte de haberle 
sido llevado varios caballos todos de 
la propiedad de don Francisco Tamen-
d'i, así eomo monturas que en la finca 
existían. 
<Por cable) 
. . Oienfuegos, Septiembre 10 
9.50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha sido quemado por los rebeldes 
el puesto d» los rurales en las Cruces. 
E l tren ae carĝ a que se dirigía á 
ésta conduciendo mercancías para los 
comerciantes de los pueblos comarca-
nos, fué saqueado en el paradero de 
Camarones. 
Ignóranse las pérdidas. 
Pumariega. 
De Güira de Melena 
Nada anormal lia ocurrido durante 
•la semana, que no biaya sido el alza-
miento de algunos individuos de esta 
y de el Gabriel, y el de haber tenido 
acampados constanltemente las fuer-
zas de Guas y Castillo por los wlrede-
dores del pueblo, requisando todos los 
vahallos que pudieron. 
Ayer estuvieron todo el día en el 
Gabriel las que manda Rodolfo Casti-
Llo, con un eontigente de 470 hombres, 
número que no de;be ereerse incierto, 
por cuanto un comerciante de dicho 
pueblo, persona verídica, llegó á con-
tar -462, sin fijarse en dos que andaban 
dispersos. 
Por la tarde marcliaron hasta Pe-
dro Díaz, donde se les reunió Guas, 
Rafael Castillo y Amaro, formando 
un núcleo de 900 hombres. 
De la finca "Las Piedras" en Beju-
cal, según parte de Andrés Viera, 
.sustrajeron una yegua. 
Detenidos 
José Vavdés Rusi, acusó al blanco 
Manuel Hilario Lebredo, de haberse 
presentado en el Matadero diciendo 
que tenía, un machete y que se iba á 
alzar con Pino Guerra, pues el mundo 
tenía que ser liiberal y que al requerirlo 
trató de pegarle. 
El acusado negó los hechos y dijo 
que trabajaba á las órdenes del gene-
ral Ducassi. 
Le fué decretada su detención. 
E l doctor Castellanos 
El doctor José Lorenzo Castellanos 
se personó en la causa que se instruye 
por el Juzgado Especial, como defen-
sor̂  de don Carlos Medieta y Mon-
tefú, y de don Fernando Perdono. 
Un escrito 
El licenciado Juan Pablo Toñarely, 
defensor He Arturo Aulet Aymerich, 
ha presentado escrito al Juzgado Es-
pecial solicitando se recibiera declara-
ción al señor Galdós, y varios vecinos 
más de Cienfuegos, al objeto de justi-
ficar que su defendido no ha tomado 
participación en los sucesos actuales, 
habiendo accedido á ello el Juzgado. 
Se unió á los alzados 
El capitán interino de la tercera es-
tación de policía, comunica que según 
oficio del señor Gobernador Provin-
cial, el vigilante Emilio Núñez, núme-
ro 368, se ha unido á los alzados lle-
vándose el revólver y quince cápsulas 
del Cuerpo. 
Partida fraccionada 
El Teniente Julio Morales Broder-
man comunica de Aguacate, que aca-
ba de regresar, después de tres días 
de constantes operaciones contra la 
partida de _ Montero, k cual ¡ha que-
dado fraccionada en grupos de tres 
y cuatro individuos. 
Agrega dicho teniente que el día 8 
á las 11 p..m. le hizo tres prisioneros 
á la partida de Acosta y los puso á 
disposición del Juzgado por estar acu-
sados de robos por el vecindario. 
En la colonia " E l Chino" 
El Capitán E. Amiell, de la Guar-
dia Rural, participa»que llegó á Sie-
rra Morena á las 3 p. m. de ayer, si-
guiendo un rastro; que el enemigo que 
se encontraba acampado en la colonia 
" E l Chino", á dos kilómetros de 
aquel pueblo, al divisar fuerzas de 
descubierta á sus órdenes, se dió á 
la fuga, abandonando una ríes mata-
da; y que ordenó á las fuerzas mi-
liciánas que eran las que hacían de 
descubierto de su columna, que car-
gasen contra él eneimigo, lo que se 
llevó á efecto, aunque sin resultado 
porque fué imposible darle alcance. 
Los alzados sumaban unos doscientos 
liombres. 
Agrega el capitián Amiell que ano-
che fué tiroteado aquel poblado, re-
sultando herido en una pierna la se-
ñorita Agueda Rivero. 
Un Bando 
El Alcalde Municipal de 'Guantá-
nanio ha dictado el siguiente Bando: 
"Teniendo en cuenta esta Allcaldía 
ios perjuicios que á la jurisdicción 
acarrean y la alarma é inquietud ma-
lcría 1 que producen ciertas versiones 
que se hacen circular sin razón ni 
rnndamento ailguno con motivo de los 
sucesos que viene desarrollándose en 
la República, he tenido á bien decre-
tar lo siguiente: 
Todo individuo que propale cual-
quier noticia falsa de la cual pueda 
derivarse perjuicio para el órden pú-
blico, será conducido ante el Juzgado 
Correccional á fin de que sea castiga-
do con arreglo al párrafo 4o. del ar-
tículo 097 del Código Penal vigente. 
La Policía Municipal y demás agen-
tes de mi autoridad cuidarán del más 
exacto cumplimiento de este decreto. 
Gnantánamo. Svpl ienihre 5 de 
18%--Emilio Giro, Arcalde." 
Todos cuantos caballos, yeguas y 
muilos han encontrado, se ios lleva-
ban, dándose el e-aso, como se vió ayer 
en el Gabriel, de que á más de ir mon-
tados todos, los que fuingían de oficia-
les llevaban amarrados á las colas de 
sus caballos hasta ocho y diez de los 
sue recogieron por »los sitios y cami-
nos. 
De estos contornos son incontables 
los que ee han llevado, eontándose en-
tre los despojados, los eomerciantes 
Juan González, Caheiro, Abelardo 
•Martínez, Trespailacios, y otros mu-
chos, 'los cuales ya han dado el parte 
consiguiente. 
Del ingenio Fajardo también fue-
ron llevados todos los caballos y ar-
mas que encontraron. 
Por estas líneas tengo eil honor de 
llamar 'la atención del señor Alcalde 
así como del Jefe de las fuerzas del 
señor Pérez Abren, que eviiten en lo 
posible, que individuos armados, sin 
conocer sus atribuciones, puedan oca-
sionar disgustos sensibles, pues ano-
che, con motivo de la a'larma ocasiona-
da por los disparos de las trincheras, 
estuvieron en el Centro Español dos 
señores movilizados, los cuales man-
daron callar á varios señores socios, 
que pacificamente disentían sobre co-
sas muy agenas á la actual contienda. 
Creemos todos que las garantías no 
están suspendidas y que por tal moti-
vo no debe allanarse un Centro sin la 
autorización consiguienlíe, máxime 
cuando ese Centro es extranjero, y 
por todos es sabido el respeto que le 
merece la autoridad del distinguido 
Alcalde señor Baeallao, así como la 
que hoy también profesan ad señor 
Pérez Abren, por cuyo motivo no ha 
sido necesario, cerno sucede en otras 
colonias, el haber izado la bandera pa-
ra que fuera conocido de todos. 
tcncia el rumor de que ¡iríamos at 
cades por los alzados, y dada la p r¿^ 
midad de 'ellos, era de esperar 
Al cerrar estas cuartillas me entero el 
que en gran número se encuont,.'6 
acampados á una 'legua del pw^u 
pero hasta ahora, no hay novedad. 
E l Corresponsal. 
Güira de Melena í) de Séptica,., 
de 190(5. 
Anoche, á las doce, se declaró fu,ef, 
cu la peletería "La Dominica", Ca¡J 
de Obispo esquina á Cuba. 
Tan pronto se recibió aviso lag 
estaciones de bomberos, salió pai,a *? 
lugar de la. ocurrencia, la bomba " q J 
vantes", del cuartel de Prado y otro 
del de Corrales. 
Kn nuestra próxima edición, anipija 
remos los detalles de este siniestro 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. gü. 
veira. Cónsul General. Consulado 51 
Austria Hungría, J. V. Berndes' 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Pené Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (OV 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cófl. 
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F, 
Steinhart, Cónsul General, Mercarle 
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Qón. 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico. Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, ChrMian Ilansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisca D. Duque, C-'m-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay. A. Pérez Carrillo, Cónsiii 
General. San Miguel 8 7 ^ 
Países Bajos, Caries Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Anoche experimentarnos la cuarta 
alarma, por causa de euatro disparos 
que se sintieron eon motivo del alto 
que le dieron á una pareja montada, 
la cual eontestó 'disparando. 
La alarma dra •consiguiente pues 
desde por la tarde ee corría con insis-
« i i i 
FRESCO Y B A R A T O 
Conciertos toda.s las noefreá 
por la banda Blanca. 
P A R A C U R A R L A 
H o y la. " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U M I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su d e b i d í w a s t r a c c i ó n para el 
t ratamiento de la curac ión . 
TRES VIRTÜDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por m i cuenta el i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mi tad de un frasco. (Este le seríl repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G B I N B R A b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
C 1868 
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ID uu u u u i p i u i ni 
(Jn tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
cu la salud y apariencia general de ni-
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
L A N O T A D E L D I A 
MI siempre caro amigo: 
L a cosa está, que arde. E l eneTmgv 
nos tiene día y noche 
sin poder respirar. Este derroche 
de fuego que nos mata 
debe ser mensajero de ciclones 
poniue nos hace estar <m una pntn 
lo mismo que las grullas. ¿Qué pulmones 
resisten esta at iñósfera malsana 
un día y dos y tres y una semana? 
¡Si se habríl alzado el aire! E s e elemento; 
no tiene fundamento. 
Ahora estíl en San Luis , luego en la Habana. 
Deja la capital y en remolinos 
se larga á Taco Taco 
4 jugar en Jas vegas de tabico 
<J á, remover la copa de los pinos. 
E n todas partes mete las narices 
cantando sais deslices 
con acentuado affi,n ó muy despacio; 
ínétese en .la cabaña, va al palacio, 
arrul la k don Tomás y & Pino Guerra; 
avanza por l a s ierra 
causando bienes, regocijo inmenso; 
pero ¿entrar en la Habana? ni por pienso. 
Tiene tal miedo al sol, que el muy tunante 
ni aun llega á X l r m u a r un solo instante. 
¡Para y óyeme, oh sol! detén tu carro; 
ese carro de fuego primitivo 
que besó á Adán cuando sal ió del barro, 
y aipunta de una vez a l t ío vivo; 
é, los polos helados 
que aquí nos tienes ya carbonizados. 
Mete esa cara roja 
de viejo bebedor, donde te coja; 
¿n el fondo del mar, en las e n t r a ñ a s 
de las altas montañas , 
en la oficina de Koloff, que tiene 
perlát ico el Tesoro 
con esta guerra; en e.1 serrallo moro; 
allí donde tu orí» se cot icé 
y no se gaste sin piedad el o r o . . . 
("¡ay misero de mí, ay infellce'.") 
en pólvora y balas que y a aprisa 
deja á Cuba sin hombres . . . y en camisa. 
C. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Miércoles ¡¡fE?treno!!! de 
L A G U I T A R R A 
E l Sábado ¡¡¡otro estreno!!! L a inspirada 
opereta 
— a » 
va", que dirige el propio Paulino 
Aco«ta, fgura en el desempeño 
Breicioa poipulares. 
Todo el mundo lo proclama.— t>ice 
MtoW. Stoel, que d hombne pasa Pádl-
mcmte da unu, opinión á otra cuando 
así lo exige su interés; pero e;n cambio 
isi uwa una avAn lespejueOos con 
cristales i M Brasil de ¡Vos que vende 
El Almendares, j .Minás dompria, &o otro 
comerciio en todio ed re-sto de su v:i !a. 
Indialahl'onu'ute, El Almendares do 
Obispo 54, es el úniico que puede satis-
facer las necesidades .de da visita y lle-
nar las más estreicbas y rigurosas exi-
gencias de la óptica. 
Teatro Actualidades.—La novedad 
de la noche es el estreno de la película 
titulada "La Habana en Agosto de 
1906". 
•Comprende estos asuntos: 
1 La bahía. 
2 El Parque Palatino. 
3 El Presidente Estrada Palma. 
4 La Revolución. 
6 Llegada al Neerocomio del eadá-
6 Llegada al Neerocomio del cadá-
ver del general Quiutin Banderas. 
7 Embarque de reclutas. 
8 Apoteósis: Soñar eon la Patria. 
Van las nuevas vistas en las cuatro 
tandias de la noche. 
Ooncluirám éstas eon bailes por 
el Cuadro Andaluz, por Conchita Davi. 
la y por las.bailarinas y eoupletistas 
americanas Anita Borden y Tina Mi-
zell. 
Imposible más atractivos. 
La nota final.— 
Entre marido y mujer: 
El marido.—¿Me has engañado al-
guna vez? Habíame con franqueza, 
porque voy á morir. 
La mujer.—¿Y si luego no te mué 
res? 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Xueslra Señora de la 
Salud en las Siervas de Unví-d. 
íe las fiestas áe las Lleps Je 
N. P. San Francisco cu lítela íe la 
Tercera Orrien. 
D I A 12.—Se cViríl p r inc ip io al ejercicio del 
q u i n a r l o de lAweiifi de N. P. S. Francisco, 
con Misa Cantada & las S de la m u ñ n n ., 
rezo del Quinar lo y gozos al Hnal. con t i -
n u á n d o s e el mi.amo ejercicio los d í a s si-
guientes. 
D I A 16.—Al toque de oraciones, Rosarlo 
y balve solemne con orquesta. 
D I A 17.—A las siete y media, Misa reza-
da con C o m u n i ó n general de log ]-lorm;ino.s 
ierceros. A las ocho y media, Miáa BOTátané 
con orquesta quo di r ig i rá , el s e ñ o r Pjwjhedü, 
c a n t á n d o s e la "Misa de P ío X , " compuesta 
por el P. Falconara, Organista del Colegio 
de San An ton io de Uo\ma, y predicando el 
H. P. G u a r d i á n de G u a n á b a c o a . Asistiendo 
el I l tmo . y Udmo. s e ñ o r Obispo Diocesano. 
D I A 18.—A la.s oho y media de la n m ñ a n a . 
Misa solemne dedicada á N. I». S. Francisco, 
•en .la que p r e d i t a r á el R. P. Fr . Mariano 
1/bañez. 
D I A 19.—En e-ste día. Misa sole<mne de-
dicada al SS. Sacramento á las ocho y me-
d i a de la m a ñ a n a , predicando el R. P. Co-
misar lo Provimcial. 
E n los tres d í a s se e x p o n d r á Su D i v i n a 
Majestad, r e se rvándo . se á las seis de la tar-
de, y en el úiltimo d í a se h a r á l a P r o c e s i ó n 
por el In te r ior de la Iglesia. 
I n v i t a n á estas fiestas á todos los Herma-
nos Tereros y d e m á s fieles. 
L a Cantarera Condesa de Buena Vis t a y 
el M i n i s t r o de la Tercera Orden. * 
Habana, Septiemibre 11 de 1906 
13.574 
EL NIÑO DE m m 
DIRECTOR: Francisco Lareo y F e r n á n d e z , 
niircclona a, entre AUIIIIIJIII y ARUIIH. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios i d i n t T f i a -
f«8 en cuatro UICNCN.—Prepara, tiara X a v i -
ciiui, una r e p r e s e n t a c i ó n drami i t lca por los 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
MJ <i>U' a p a r e c e r á demostrada, 'a super ior i -
i dad de su sistema. H a y prospectos. 
iS.'lüg _ M 8 Sp. 
, ts « M í M P i i 
. Eate colegio situado en la calle Ancha .!r. 
oi'te n ú m e r o 23H, y d i r ig ido pov las Hl ja i 
;' hí Caridad do San Vicente de P a ú l , a b r i ó 
• nuevo curso el lunes 8 del corriouto. A ¿ ' 
• ute n i ñ a s Intonia.s, tercio pupilas y ex-
•onias. 18.R{.S S-S 
pii í íKícsif í i tA t>m"'vv.iü-Ka~im\m> 
una s e ñ o r i t a decente H« ufrtM.-c para, d l r l -
Slv una .6 nvAs aulas ej». oolegfq paiftloulflr 
' ó ' d a r QSatiefii en casas part iculares. T a m b i é n 
prepara a)uñonas para' el maylsler lo.—No 
tiene pretensiones. Informes, . \ . Caballero, 
J e s ú s María. 122, altos. 13.4:53 4-8 
AC'ADKMIA MODIOXl XA.—Úí ' VÍ>U ->-ÍÍU> 
profesor de m ú s i c a s e ñ o r J o a q u í n Zon Gon-
zález, da claaes do solfeo, gu i t a r r a , bandu-
r r i a , la.ud y mandolina., douJfs SÍ-., t-onsi^ui-
r á p i d a y buena enseñan.-ia. A domit-l io ó 
en su casa DumparUla ó'-:, alto:;, esquina á 
Aguacate.—Precios móii icos . 
13.391 8-7 
8-11 
En Payret.—La nueva obra de la 
temporada, la que estrenó anoche la j 
Compañía del .maestro Campos eon el' 
título (Uj Los Campos Elíseos, se re-
presentará hoy en segunda tanda. 
Tanda de gala. 
La primera, y tercera tanda están 
ros'pectivamente cubiertas eon La 
fiesta de San Antón, por Rosa Fuer-
1 tes, y Cuadros al fresco, por Esperan- j 
¿a Iris. 
Se anuncia para mañana el estreno ¡ 
de. la zarzuela La Guitarra y para el 
sábado el de la cipereta Cascabeles. 
Y pronto, muy pronto, el benefi-
cio del maestro Campos. 
;E1 alma!— 
(Lós ioa dr una uifia) 
—•Abuela, perdí la calma 
euando mi perro murió. 
¿Habrá ido all cielo? 
—Hija, no. 
¡Los iperros no tienen alma! 
—Y esa madrastra que á mí 
sin cesar me reconviene, 
¿tiene alma? 
—Sí que la tiene. 
—¿El perro nó y ella sí? 
Pues ¡ ay! mi razón no liega 
á entender, abuela mía, 
por qué el iperro me quería 
y mi madrastra me pega! 
Juan Pérez Zuñida. 
Albisu.—Muy variado y 11 ceno de 
atractivos está el programa de Albi-
su para la función de la noche. 
Consta de tres tandas. 
En las tres habrá números de con-
ciertos ipor la señorita Sahara de la 
Rosa y el tenor Schiavoni, actos 
acrobáticos por la Roblediillo, bailes 
de eapricho ,po.r la señorita Sorg, jue-
go^ malabares por Sugrañez y para 
cémplemento los 'bailes del Cuadro 
Aragonés que capitanea Pilar ia Are-
fiera. 
Finalizarán las tandas eon exhi-
biciones de imtaresantes vistas en el 
cinematógrafo. 
En la gloria.—-
•—¿Cómo te encuentras, Julilian? 
—^Andirés, me 'encuentro en la gloria : 
ngúrate que no f i r m o 
más cigarro .que La Moda. 
Rousseau.—Xo sabemos si el Rou-
sseau de las pildoras de su nombre^ es 
•pariente del famoso filósofo, quien 
por esto .misino, por ser filósofo, todo 
le importaba... .nada. 
A la inversa, á nuestro Rousseau,tan-
w le afectan las desgracias de la hu-
manidad ,quc se ha desvelado, año 
tras año, buscando un remedio eficaz 
Kara tornar en fuertes y potentes á 
í>* naturalezas débiles y combatidas. 
Qne ese, y no otro, es el efecto de 
renomibradas Pildoras de Rous-
seau. 
Los testimonios sobran. 
Seguro.— 
N-o hay en la Farmacopea 
•Qi'ás eficaz mc'di'cina 
P'ai-a, -a 11 montar los niños 
írtc la rica bananina. 
Otelo en el Nacional.— Paulino 
|costa, el distinguido actor de la raza 
r)' ' ctVior, prepara, para Ta noche del 
^mingo -su función de gracia en el 
F"!1 teatro Nacional. 
lia elegido el beneficiado para po-
¿*r1a«n escena la obra, de sus triunfos, 
rtel0. la. sensacional tragedia de «ha.-
hP;;Peare, vertida al castellano por el 
P^^&mcoron i . 
' ^ ".Compañía dramática M i n e r -
E n e l campo r e b e l d e 
Salieron los emisarios con direc-
ción al Cayuco á avistarse con Pino el 
rebelde del Pinar; anduvieron los 
emisarios á campo traviesa dias y no-
ches y más dias y más noches y así 
sucesivaonente Jr punto y seguido. 
En un bohío toparon una viejecita 
que solo tenía m i diente y un refajo 
remendado de tres estores y p'ico y le 
preguntaron á la viejecita dónde es-
taba Pino. 
La viejecita los miró de arriba á 
abajo y les contestó: "Pino -está en el 
Pinar: Id por el Pinar y encontraréis 
un letrero azul con letras color de ro-
saa; leedlo y seréis felices si sois tra-
bajadores. 
Y .los eimisarios fueron al Pinar y la 
viejecita se quitó el diente y lo tiró á 
los emisarios, y entonces estos vie-
roin un letrero azul con letras de 
color de rosa que decía : 
"La máquina de coser Selecta es la 
mejor máquina de coser del mundo y 
la venden por un peso semanal y sin 
fiador Alvarez. Cernnda y Compa-
ñía en Obispo 123. Comprad La Se-
lecta. 
T después que la. compraron, á la 
vieja le salió otro diente!!! 
;Por qué ioHéim cnaiido podéin aliviaros 
enRrumidn f E l Pootoral de Annoahuita y él 
Vceife do HIgade de Bacalao, marca L a E -
m a » y Kcmp, os curarán con seguridad en 
poco tiempo. Tomadlos de una vez. 
L U B I N 
11, Ru« Reyal« 
19 f-AKl» 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l p r ó x i m o viernes 14 de Septiembre, em-
p e í a r á ,hi novena de la S a n t í s i m a Vi rgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al i za r s« la bandera 
de la Merced. E l mismo d í a y siguientes & 
la¿3 seis y media de la tarde, rosario, leta-
n í a s cantadas, novena, s e r m ó n y c á n t i c o s al 
final. Por la m a ñ a n a á las ocho, misa solem-
ne y novena. E l d í a 23 al oscurecer se\%& la 
g ran Salve á, toda orquesta. 
E l 24 á. las siete, t e n d r á lugar la misa de 
c o m u n i ó n general. A las ocho y media, m i -
sa solemne con orquesta y p r e d i c a r á las glo 
r ias de M a r í a un padre de la C o n g r e g a c i ó n 
de la Mi.sión de Matanzas. 
E l l l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo a s i s t i r á á la 
fiesta y concede 50 d í a s de indulgencia para 
cada acto de los cul tos a r r iba indicados. 
SupTico á los fieles que deseen con t r ibu i r 
para los gastos de la novena, y as í honrar 
á l a Stma. V i r g e n de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la s a c r i s t í a , y la Stma. 
V i r g e n p a g a r á con creces lo que por el la 
Se haga.—El Superior, RAMON QUE LE. 
13.559 8-11 
Ea.s manifestaciones cerebrales que acom-
pañan al uso m-olongado del bromurrt de 
potasio se evitan haciendo uso del E L I X I R 
P O L I B R O M U R A D O IVON, contra la epilep-
sia y las enfermedades nerviosas en ge-
neral. 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel A-rcéngel. 
El Circukr está en las Reparado-
ras. 
Santos Proto, Jacinto. Didmo, Dió-
medes y beato Cárlos Spinola, de la 
C. de J., mártires. Emiiiia.no, confe-
sor; santas María de la Cabeza, y Teo-
dora Aiejiamlrina, penitefutes. 
Sa.ntos Próto y Jacinto, hermanos 
mártires. En tiempos del Emperador 
Publio Licinio, hijo de Publio Vale-
riano, conlí'imia'ndo el sistema de isu 
padre, iiizo ejecutar execrable tira-
nías eon los confesores de Jesucristo, 
dándoles á sufrir los mayores supli-
cios sobre cimutós hasta entonces ha-
bía imaginado la ferocidad de los pri-
meros perseguidores. Entre los m u -
chos que experiraentáron los efectos 
de sil barbarie, fueron Proto y Jacin-
to, acreditmido la valentía de su gene-
roso espíritu, en los fuertes combates 
eon aqued impío. La complicación de 
ICífc actos de eátos dos célebres márti-
res con las de otros compañeros de sus 
triunfos, impiden saber con exactitud 
todas las circunstancias del bárbaro 
juicio con qne fueron eondenados á 
padi-eer por su constancia en la fé de 
Jesucristo ; pero muchos 'monumentos 
:dr una respetable antigüedad, que ha 
I conservado él estudio piadoso de la 
Iglesia, dan idea de la fortaleza co-n 
que sufrieron tormem'.'os superiores á 
las facultades de la naiurale/.a huma-
na. Por los mismos sabemos, que sos-
tenidos los santos con la divina gra-
da, ostentaron la mayor •serénielad en 
las cuestiones del Prefecto de Roma, 
que los juzgó como traidores del Es-
tado y desobedientes 4 los edictos im-
periales. Oyéronse con admiraeión las 
convincentes respuestas• que dieron á 
m interrogatorio, por lo que acalora-
do el Prefeeito y desesperado _pf)í no 
poder reducirlos á sus ei^eneias, por 
i último recurso, mandó á diíeapitarlos 
| á {ines .del siirlo 111. Desde el el siglo 
i V era célebre su milto en el 11 de 8ep-
: 1 ¡embre. 
Fiestas él Miércoles 
I En la Catedral y demás Iglesias las 
['de costumbre. 
I M S K M S M Í 
E l viernes p r ó x i m o , d í a 14, se c e l e b r a r á 
una Solemne Fiesta al Brazo Poderoso ,con 
s e r m ó n , por un elocuente orador sagrado. 
Estos cultos se l levan á cabo para pedir á 
Dios l a paz y t r anqu i l idad de que estamos 
necesitados. E l p á r r o c o . — M o n s e ñ o r E M I L I O 
F E R N A N D E Z . 13.514 1 TIO 3 M - l l 
S É R M O N I S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 16.—"De Minerva , " Vn. R. P. 
Carmeli ta . 
Octubre 20.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s eñor 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s eñor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 1S.—"De Minerva ," s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de l a S. I . 
Catedral," señQr doctor Eustasio • Urra . 
Diciembre S.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso Blftzquez. 
Diciembre 23.—"La Na t iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' Vn . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.-—"Dominica tercera, de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da p r inc ip io á las ^. 
E l l l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los Heles ,por cada 
vez que oigan devotamente la a lv ina pala-
bra en los d í a s a r r i ba expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ext i rpa-
c ión de las h e r e g í a s y d e m á s Unes piadosos 
de la Iglesia! 
r,OB señores Predicadores no podrán eacar-
Kar sus sermones & otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su sermón m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. 8, I . , el Obispe mi 
señor , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
l i l i ) M í 
Colero toíiíe por ia 
tanates. 
no* ennanas 
Esto plante l conforme á los pr incipios de 
los Estados Unidos,, tiene ¡a ventaja de que 
las n i ñ a s , sin salir de SU pa í s , adquieren 
perfecto conocimiento del id ioma i n g l é s fel 
mismo tiempo que aprenden su propio idio 
ma. 
Las Hermanas Dominicas no omiten sa-
crificio a.lguno para que las n i ñ a s confiadas 
á su cuidado sean tan ins t ruidas como v i r -
tuosas, lo que constit-uye una verdadera ga-
r a n t í a para las famil ias . 
Tan ú t i l i n s t i t u c i ó n e s t á establecida en 
L í n e a 91, Vedado, C 1864 • S-5 
Coleiiü de ninas ' fcánclicz Y Tíant" 
DIRECTORAS: 
S o ñ p r a E l o í s a S á i i c b e z d e G u t i é r r e z . 
, , S r t a . C a r m e l a F e T i a n t . 
Reina 70.—HxbNTia. 
E n s e ñ a a i z a Elementa l y Superior, K e l i -
g lón . I n g l é s , F r a n c é s , piano, dibujo p in tu ra 
calistenia y labores de todas clases. 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de maes-
tras. 
Se admiten pupilas, medio y tercio pupi -
las y externas. 
D a r á comienzo ej curso escolar el d í a 10 
de Septiembre.—Se' f ac i l i t an prospectos. 
13.253 8-5 
C O L E G I O D E 
Esto Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
ol p r ó x i m o dia 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d ía 
9 á las S de la noche y los mci l io-pupi los y 
externos, el d ía 10 do siete á ocho de la ma-
ñ a n a . . t ,* t • 
No so admiten externos m á s que para l a 
.••opuncia e n s e ñ u n z a y para el curso prepa-
rator io , y •unos de ser admit idos los que 
ftn do nuevo .serán evamimuios á íln de 
. .voriguar si t raen la su í l c i cn t e prepara-
j lón. 
(Cstos o x á m e n o s s e r á n del 1 a l 8 do Sep-
, iembre. 
Con el fin de f ac i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
maria á los n i ñ o s .[uo no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo oonvlniU'-
r á n abiert:,.; ]:..< «•: cuclua ¡n-a tu l taa quo so 
a:.rieron oi: el C o k g i o el curso pasado sino, 
que se a b r i r á n do» m á s do nuevo á l in de 
dar cabida á las niunerosas peticione:-, quo 
ha habido para ellos .La i n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se h a r á en al portorfa de] 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep-
tiembre. 
F i l a s escuelas g ra tu i t a s comienzan el 3 
de Scptlemb) e. C 1 707 21-19 Ag , 
Y O F U M O 
m m m 
TAÍtJMTAH DH V I S I T A ; «o ha recibido 
un exten.su s ' iviMo de vuriür? c!n«es y se ha-
cen deiule .-,(: centavos el 1:00. May 40 tipos 
nuevos A escoger, en L A PROPAGAN DA. 
Nentuno 107, entre Ca.mpanario y l'er-seve-
rnneia. 13.600 8-11 
MR. C. GRECO 
Profesor p r á c t i c o de I n g l é s y autor de 
buenos l ibros. Lecciones en su academia y 
á domici l io . PRADO 28. 13.231 S-4 
M U MAEY MIÍLS 
Profesora de f r a n c é s é Ing lés , ha t ras-
ladado su domici l io al Rlchinond House, 
Prado 101. ' 13.116 S-2 
SAN NICOLAS 105 
Hasta el 15 del corr iente mes estara 
abier ta la i n sc r i pc ión para el CURSO DE 
COMERCIO. Los cursantes de ambos sexos 
o b t e n d r á n d ip loma de TENEDORES D E 
LIBROS, mediante examen púb l i co .— La.s 
asignaturas son: G r a m á t i c a , G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , T e n e d u r í a de Libros , Taqu igra -
fía, I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . Honorar ios : 
510-60 mensuales; cada as ignatura suelta, 
$3 oro; dos, $5-30. Se admiten en f a m i l i a 
seis alumnos internos; pens ión , $15-90. P i -
dan informes al D i rec to r : A. R e l a ñ o . 
13.151 1 T-3 7 M-4 
É U n p r i 
A C O S T A N T J M . 2 0 
( E N T K E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r imar i a . F l emen ta l y Supe-
r io r . Idiomas. T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
I G L E S I A P A l í U O Q Ü I A L 
del 
SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE 
E l d í a 5 del presente mes, de Septiembre, 
á las ocho de l a m a ñ a n a empieza la novena 
de Misas cantadas y rezo del Sefld;' del 
Buen Viaje, hasta el 13 en que te rmina . E l 
d í a 14 á las ooho y media. Misa solemne 
con Minis t ros , Orquesta y S e r m ó n en honor 
del mencionado Señor del Buen Viaje, Pa-
t rono de esta Parroquia . Se ruega á los fie-
les devotos la asistencia á dichos actos. 
C 1874 9-7 
A M A H G U R A , 72, altos, 
(entre Aguacate y Compostela.) 
E N S E Ñ A J ^ A ^ P K A O T I C A 
<ie E Í : X G I : A S V I V A » . 
Los cursos de I N G L E S , E S P A Ñ O L , F R A N -
C E S y A L E M A N e m p e z a r á n el dia 17 de esté 
mes. 
Clases particulares y colectivas. 
Clases especiales para Señoras y Señoritas . 
M E T O D O T B Í E R L I T Z 
L E C C I O N ( l e E V 8 A Y O G R A T U I T A 
Horas de despadio ti'W A. M., 12 á (5 y 8 á 9 P. M, 
C l a s e s d e 7 A . M . á 1 0 P . M . 
13543 6 - U 
PROFESOR DE INGLÉS 
A. AUGUSTUS ROBERTS. au to r del Mé-
todo Novísúuno, para aprender Ing lés , da cla-
ses en sú ácadeilTiia y á domici l io . Amis tad 
08, por San Migue l . 13.576 13-11 Sp. 
C U B A 9 7 
lOn este olantel se admiten externas, me-
dio y léPCÍo pupilas, para ins t ru i r l a s en re-
liííi-ón. mora4, Hi l tn ié t i a , gra.má.tiea, his to-
r ia , ciencias y dibujo. Labores en general, 
p in tu ra , .música, i n g l é s y f r a n c é s . 
13,583 6-11 
i les m i m t M M . 
Leov ig i ldo López y F e r r a r i , profesor de 
p r imer y segunda e n s e ñ a n z a , da clases á 
dynnicilio. Tiene un sistema especial para 
el aprendizaje r í lpido de la o r t o g r a f í a . Ga-
ran t izan su conducta moral , é Idoneidad, 
l a m u l t i d de d i s c í p u l a s y d i s c í p u l o s que 
cuenta en esta capi ta l . Leal tad 73. 
__13.C3á al t . „4-1]L_ 
AVISO.-—Votivt'i-.Iruto imra NeftoridiH y n i -
ño*. Una s e ñ o r i t a con t í t u l o superior, se 
ofrece par.i dar ciase á tíomicllio de Ins-
trueciftn K c n v f m é c a n o g i x a f I a , i n g l é s y 
plano, pnr pievli.s módicos . En la misma se 
Vende un piano marca Pleyel y se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones con v i s ta al mar. 
Oficios 90, .altos. 13.461 4-8 
" S . F r a n c i s c o de P a u l a " 
D E R Y 21 E N S E Ñ A N Z A 
Concoríii 18. enlrs Galmoy Apila. 
D i r e c t o r : 
D . P a b í o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
I T A Ü G Ü S T I f f i ' S C 0 L L E Í 
Teniente Rey esq. íi Bernazn, frente 
al Parque «leí Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso da 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r ig i r se al Direc tor , Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 Ag. 
C o t e f f í o f r a n c é s 
O B I S P O 06. H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , calistenia, piano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores ile todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio in te rn es 
y externas.—Se reanudan los ó u r s o s el 3 de 
Septiembre. 12.821 15-20 A g 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
per las 
S r i t a s . ( l i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE COBTAH PATRONES POR ffiEDIBA. 
12797 So -50 
UN LIBRO MAS 
—POU M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatnra y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5- épocas, 
iie«d« 1881 á 1906. De venta en la " L i -
lü-i-ría do WiKson," Obispo 52, y en el 
donii-cilio d e l autor. Santa Rosa 2. Cié-
nao;;!.—Preei'ü: $1 plata el ejemplar. 
_ 13.392 16-9 
\,K Gi; i: .RUA.—Nombres y ma.pa de to-
dos los pueblos, poblados, barr ios rurales y 
urbanos de toda la I s la de Cuba, para i r 
viendo los acontecimientos de la actual gue-
r r a ó sea '-'Cuba en la Cartera." De venta 
á 10 centavos^ en Obispo 86, M. Ricoy. 
__.12.493 , r -p: 
P A P E L D E MODA.—Cnjl ta» con 25 p l i e -
gos, y 25 sobres, 20 centavos; Id. con 50 
pliegos y 50 sobres de dis t in tos coloros, á 
40 cts. Estuches con papel sobres y tarjetas 
p t o p l ó s para regalo, á diversos precios.— 
Obispo $6, l i b r e r í a . 13.403 4-7 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I I V I P K E S I O X E S D f í V I A . T 1 0 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados I lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
efe un peso p la ta el ejemplar. 
G- 24 Jn. 
C a s a d e c o m i d a s 
Teniente Rey 37. 
Se s i rven cantinas á domic i l io á precios 
económicos . 13.498 4-9 
- P 0 Z 0 S ~ A R T E S I A N 0 S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agna, aceite y gas. De-sde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, OO., 
W. K. Douglity, Administrador. Di-
rección telegráfica: ^Drof," Habana. 
C 1S80 26-9 Sp. . 
F . S E L M A 
Ofrece á sus amigos y parroquianos 
su nuevo donrycllio. Empedrado 63, 
entre Villegas y Monserrate. 
13.495 " : ' 4-9 
J U L I A B A L L E S T E R O S de G A R C I A 
, Peinadora.—En mi casa de 7 de la m a ñ a -
na á 7 de la noche, á 40 cts. Vendo c repé , 
ganchos y redecillos. Santa Clara 3, altos. 
13.405 • • 4-S 
SABAS SIMON, se hace cargo de la cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de c^sas á .módico 
precio. Monte 97, á todas horas. 
13.229 8-5 
U R C O 
SORTIJA D E B U I L L A V r E S E n el g a b i -
nete de s e ñ o r a s del Sa lón Cru.se.llas, Obispo 
3 07. se ha encontrado una sor t i ja que se de-
v o l v e r á á su d u e ñ a ; tiene que dar bien laji 
s e ñ a s para que sea devuelta. 
1 3 Í 3 S 8-6 
E l s e ñ o r • Anton io SuArez, desea saber el 
paradero do Benigno P é r e z y Pé rez , adv i r -
tiendo que si en ol t é r m i n o de cinco dfaq 
v. p r e s e n í a en el café do la "Mar ina" da 
Ca'sa P lañe ; . , bien sea en persona ó por es-
<•'. i to se le d e m i n e i a r á á la pui ic ía . Se su-
pllca á las personas que lo conozcan la 
avtgftft. 13.Ü2Í 4-11 
l . \ A JOVEX PCWLVMVLAn, desea coloZ 
Qarae do criada de mam) ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r coa 
•su deber. 'IÍIMIO quien la recomiende. I n -
rurman en L a m p a r i l l a S4, solar de la ca l i s 
Brava. 13.GIS _ 4-11 
IJOS P E V f X S l I.AIC'.S, desenn ooloourse 
una de cocinera en> casa pur l i cu la r ó es-
tba.lechniento y la o t ra de cr iada de mano 
ó manejadora, i-aben cumpl i r con su obiga-
< lón y tienen quien las garantios. I n f o r m a n 
en Santa Clara, 17. iS.olí) 4-11 
I VA SIL». RLAXC V «leí DÍIIS, desen colo-
carse, para ( -s. : y cuidar de la ropa de un 
hotel . I p í o r m a n en Carlos 111 n ú m e r o ll t7, 
entrada por Oquondo. 13.520 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano Jovépf 
que sea trabajadora y tenga buen c a r á c t e r . 
Cuba 99, bajos, de 11 á 2. 
13.511 4-11 
D E C R I A D O D E MANO íi do esnnurero, 
desea cobM-arso un Joven peni'r.-iniar; saba 
cumpl i r y tiene referencias. Pueden d i r l -
girse por escrito á Prado 111, el por tero 
informa. 13.512 4 - l l 
D E S E A C O L O C A R S E una acxipra de coci-
nera, 'sabe cumiplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien responda por su cor, ;nota. Darán 
r a z ó n en Dragones 40. 13.513 1-11 
U X A C R I A X15BUA P E M N M L A R , de 4 
m.oses de parida, con buena y abundanta 
leche, desea colocarse á leche entera. Tlena 
quien la garantice. I n fo rman en Agu ia r HO 
13.016 ^4-11 
L'XA SHA. CUBANA, desea colocarse do 
criada do mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Calzada de' L u y a n ó 123. 
. 13.517 4-11 
UXA B U E X A C O C I X E R A , peninsular, de-
sea colocarse solo para la cocina en casa 
par t icu la r ó esta-belcimlonto. H a coeinado 
en buenas casas y tiene quien la garantice. 
No duerme en la co locac ión . I n fo rman en 
Morro 18 esquina á Genios. 
13.521 4-11 
l i X A J O ^ E X P E X I X S I T L A R , des^n colocar-
se de cr iada de mano ó manejadora, tiena 
quien responda por su conducta. I n f o r m a -
r á n en la eaiile de Inquis idor 41, altos. 
_13.526 4 - 1 1 _ 
COSTURERA.-—Desea trabajar en casa 
par t i cu la r 6 tal ler , cor ta y enta l la por 1i-
g u r í n con bastante per fecc ión . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r n ú m . 93, p a n a d e r í a . 
\ 3.527 ' 4-11 
S E O F R E C E u s a joven de color para la 
l impieza de habitaciones. I n f o r m a r á n en 
Dragones 29, c a r p i n t e r í a . 
13.529 4-11 
U X A J O V E X PÍJXIXSULAR, desea eslo-
carse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r , 
bien su ob l igac ión y tiene quien la ivco -
nvlende. I n fo rman en Compostela 20, cuar-
to núm. 3. 13.528 4-11 
S E S O L I C I T A una buena criada de maaO| 
no reuniendo esas condiciones que no sa 
presente. Galiano 47, altos. 
13.533 5 - l l _ 
U X A P E N I N S U L A R , recién llegada de l a 
provinc ia de Alava, desea colocarse en bue-
na casa de ca.marera ó criada de mano, sa-
biendo bien su ob l i gac ión . Tiene buenas r e -
ferencias; quiere ganar tres centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n en A g u i l a 296. 
_13.532 . V 4-A1 _ 
UXA J O V E X D RCOt.OR, desí-a colocarse 
de criada de mano para la l impieza de ha-
bitaciones. Sabe c u m p l i r con su deber y t i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman en V I -
llegas 125. 13,531 4-11 ^ 
UXA B U E X A C O C I X E R A á la cspailala y 
c r i c l l a , sabiendo cunuplir con su deber, de-
sea colocarse; tiene buenos informes; quie-
ro de sue.ldo 3 centenes. Inquis idor 27, en-
tresuelos. 13.567 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E n Aguacate 122 ,se despachan por $13 
al mes cuatro platos. 13.1G8 8-4 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono SOtU. 
Joaouln G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio, 
precios corrientes.—Aguila 88, b.ijos. 
12.518 26-21 Ag. 
15. Morena, Decano E lec t r i c i s t a , construc-
tor é instalador de nara-rayos .sistema mo-
derno á edi í ic ios , polvorines, torrea, panteo-
nes y buques, ga iant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y p r e ñ a d o s con el apura-
Lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' ' m -
bres e léc t r i cos . Cuadros indicadores, LUDOS 
a c ú s t i c a s , línea.s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla, 
l í e p a r a c i o n e a ce toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal le jó i de Espada n ú m . 12. 
12.C18 26-7 A g . 
So sol ici tan en Prado 100, de 8 á 5. B u e n » 
q omis ión . 13,562 26-11 Sp. 
$13 S O L I C I T A un corresponsal español» 
i ng lés , que escriba en m á q u i n a . D i r i g i r s a 
••nrreo con '-eferenciias al Anartado 143. 
Habana. 13.563 8-11 
•. • ^ -
D E S E A C O L O C A R S E nna criandera IÍO» 
ninsular , aclima.tada en el pa í s , con buena 
y á u n d a n t o leche, reconocida por el doctor 
: ; •..•::!oís; de poco t iempo de par ida: t iena 
quien la garantice ;para informes pueden 
d i : igirse á Lagunas 68, cuarto alto, N. 17. 
_13.565 
S O L I C I T A COLOCACION, « n n joven del 
pa í s , con las mejores r e f e r e n e ' d e s p • en-
cont rar una casa de moral idad para acom-
p a ñ a r á una s eño ra , ayudar á l a costura 4 
cosa a n á l o g a ; t a m b i é n le gustan ios IIU.UÍ*. 
A g u i a r 33 entre Tejadi l lo y Chacón , acce-
soria, 13.564 4-11 
UNA P E S I X S L L A R , desea colocarse d« 
manejadora 6 cr iada de mano, prefiriendo 
de manejadora. T a m b i é n se coloca una jo-
ven de 13 a ñ o s de manejadora. Son c a r i ñ o -
sas con los n i ñ o s y tienen quien las reco-
miende. I n fo rman en Sol 5. 
i:!.560 . ( M I 
S E S O L I C I T A UB aslfltlco buca cocinero, 
, que sepa cocinar á la c r i c l l a ; ó uno de (iutyfe 
¡ (.'ue sepa bien su oficio y muy aseado; e>] no, 
i .juc no se presento. Que t ra iga recomemia-
! trlonts. In fo rman en Escobar 162. 
13.557 ^ 4-11 ^ 
i UX J O V E X E S P A S O L , desea colocarse de 
i n t é r p r e t e de i n g l é s 6 ayudante de carpeta» 
i n f o r m a n en Obispo 111. 
13.556 
E L PROFESOR DEPASSE 
de l a Universidad de Francia, da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y á domici l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t radu-
cir, escribir, entender y hablar el francé.-i 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.065 10-1 
Coleg io A l e m á n 
O R B I U U Y N . 4 3 , A L , T O S 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este p lante l de e d u c a c i ó n para ambos se-
Í;OS, sus clases do i n s t r u c c i ó n pr imar ia , se-
cuadaria y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del mismo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten púp i los 
y medios pupilos. 
12.856 15-28 A g . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O COMl'bETO 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
Castellano.—InglOs v E r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confecc ión y P in tura . 
MUSICA 
P l a ñ o y Mrthddlit.a. 
-MIX'ANOGRAFIA 
Et 1 de ^ptlcinDre 
Se da pr incipio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos v extreno??, 
— SE D A N R E G L A M E N T O S —• 
12.455 26-19 A g . 
S E D E S E A C O M P R A R d i r í etamcale y sin 
i n t e r v e n c i ó n de tercera perdona, una casa 
p e q u e ñ a , moderna, 6 o ti servicios sanita-
r ios tíbmplétcs. ;;b:;..lu;-.',:ncnt'- l i b ró de todo 
gravamen y perfectamente -erristrada, en 
los barr ios de Punta, Colón y Monserrato. 
D i r i g i r por correo informes y detalles á 
Mr. T. D. Vi r tudes 94, altos. 
13.500 4.9 
T R A T O miSECTO.^-Comprw casas de (5 
á 12,U00 pesos; di.rigirse á ia. carpeta del 
"Hote l Tc légra l ' u . " 
13.440 1 4-8_ 
S E COÍUMM a-.i.n casa «1c éW|tlT¡É4l por Snn 
L á z a r o basta Galiano. .que tenga el fondo 
por el M a l e c ó n ; toda de p lan ta baja, que sea 
vie ja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amis t ad 53, despué-s de las once de la ma-
ñ a n a . 13.356 15-G 
£S SOLICITA 
Para dar clases de Ia y 2n Enseñanza 
en casa par t icular , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é - i 
micos. T a m b i é n prepara maeíi t rOs para los 
p r ó x i m o s / exámenes . D i r i g i r s e por correo á 
J . XL-un Obispo SO. ticfaüa. de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 be. 
COLESiO EL ANGEL DE UtfUARÜÁ 
Direc to ra : Mar iana L e l a Alvaro» .—Vil le -
gas 10!i, entre M u r a l l a y Tertlfente Rey.—En 
senanza elemental y superior .—listadlos co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r é p a r a c i ó n le ñ í a e s -
tras.—.Solffeb y pi i lho.—Dibujo y ^intura.-r-
be admiten i n t é rnáP , medio Internas y ex-
ternas.—Se dan p r o v e c t o s , 1 
12.510 2fr-21 ^ g . ! 
ANTIGUO líOTEL DS FRANCIA 
T e n i e n t e R o y n . 1¿J, 
e n t r e C u b a y S a n l u n a r i o — H a l n u i a 
SltpaCTOn é x c é l e n t é para loa s r ñ o r o s co-
merciantes y comisionistas: corea Jo las 
Oficinas del Estado, P.nisa. Rr.ncos- v Adua-
na- Precios mó.üoos para personas estables. 
Los e l é c t r i co s para todas parí . ' . . , paoau bov 
la casa á la ida y á la vuel ta . 
S-4 
ÓBLAJÍ PO.-SADA " L A ÜPflÓX" con lOO ca-
maa, San J o s é esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts.,-por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es Ubre y entrkf lá 
á todas hora..-;;. 12.581 • "26-22 Vg 
Una lavandera. I n fo rman en Rarcelona 
n'pnero 8. 13.555 4-J.I. 
Se solici ta una lavandera v p l anchado ra» 
13.582 , 4 - l i 
Una nilín de (Toce aflos, Ini-.nüík-, bien edu-
cada y t r a b a j a í l o r a en lo que cabe, desea 
colocarse en casa «o moral idad, ya sea pa-
. ra manejar u;i alao, ó para, los quehaceres 
I do casa (no h&ya mandado.-s) .se dan y re -
Cibeif referenriaf; y se i-cspondc por l a m u -
chacha. Ol idos V, á todas horas. 
13.5«p 4-11 ^ 
UXA SR V. PEXI.NSIÍVAK, r e c i é n llegada» 
desea cQlPcáj'éó de :iiMi..-.ia<lora ó c r iada da 
chacha. Ouch á 7, .1 todas horas, 
_i;;.5T7 4-11 ^ 
L'X J O v i l v r . ' - . 'T r .X L L E G A D O , que pa -
see l a carro--':- ílc Náu t i ca , so ofrece para 
aux i l i a r ú<- carpel 1 Ú asuntos de oficina. I n -
foroñarán en «w ' Dia r io de l a aMrina ." 
G 4 - U ^ 
: , - -EA C U L C • A R K E de criad;: de inuuos, 
•:. - ;iv,..-:ia.-ii i peninsular. Tiene quien res-
P-'ittía por «}IM. i o í o n n a u en Zulueta y Te-
:, ü e v , v:Jru;ra do tabucos. 
; __ 4-11 ^ 
' :-.E%X c '.! LOCARSE de t :'!a<¡a« de 111a-
no 0 m-Aiio.!i>.-li.':-arf, dos penin.-miares; saben 
..bm.'.llr «'vil .'.u ob l igac ión y tienen quien 
!'...•= ponda por él lás . I n fo rman cu Tenienta 
...1- • v' Zuiueia. Vid r i e ra de tabacos. 
i3.r>7S__ 
C3CA . lUVEX P : : M > ; S L I , . \ R , desea colo-
r.ie de mani. j ; i . lora; es c a r i ñ o s a con los 
aláes y t u a o quk-n rót iponda por ella.—i 
Infoi iman «u Refugio 2. 13.575 4-11 
'̂ sre-J...-.u.-
Re g r a t i f i c a r á en Cuím ító, al que entre-
gue una pul-sera do ..aulená. de Oro due L 
e x t r a v i ó el dominijo ülli .mo 1 bG 
. } - V L „ J_ : 4-7 
E n la calle de San Uarnón , se e x t r a v i ó «« 
perro blanco con manoh.-vg cahelus. de c in-
co mefieí,. ELÍMH» lo e i* t r4«u» t u Aguar-, te 
114. s e r á grat i l icado. 13T418 ^ « " ^ t a 
UXA SHA. DE Das MKSEa D E P A R I O A , 
desea colocarse de cr iandera e >n una fa-
a de oditllunzu y moral idad. E l l a r e ú n a 
tWlaa las colidlclohes^ I n í o m i a r á n en 
.yrviiar ti7. _ l ; i ,572 _ i"11., 
UXA r.y\ Í;.\ P M X I X S L ' L A U , desea c o l ó -
c a r i ó de criada dé mano ú manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los nlflos y sabe tniinrpJlr ron 
SU ob l igac ión . Tiene quien la recumlende. 
[¡i'.'orir.an en Morro 21, 13,573 4-11 
E [)I>i:A CQÍÍOCAH, una Joven para 
(".•ia-ia, de mano con una corta fami l i a ; sa-
be fu ol í l lgacMn y tiene quien responda por 
elíaí Into! n n . r á a en Vapor n ú m , 24. 
1;).CÜ8 4-11 
CON L'RGBNCtA; r,c tioHctta saber el pa-
variero de la s eño ra I lufina F e r t i á h d é a y 
KodrÍKuoa. para asuntos de fami l ia . DJr i -
g'lrSe 1 Üa,briol ^ l lHán Mordazu. Puentes 
('«•andes, l:;.".;') 4.11 
l T A B i l ! , v A \ O' 5 X E H A r p e n l ñ « u l a r . de . 
Sea c n i o c u m í en esL.bleci.miento 6 casa 
par t icular , ra be cumpl i r con su oblisraciOn 
y tlWM . ¡ukm la garantice. In forman ea 
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MOVELASJORTAS. 
E l q u e n o se a v e n t u r a . . . . 
'Cua.nclo lella bíáj'a'ba •del 'castillo á ]a 
playa, ten las risin'ñas tardes ide Mu-
yo, 'seguida 'de su iaya, ama inglewa 
mny ñaoa y muy rubia, la t&z cubierta 
de pecas y los lentes «obre la 'eucor-
v;iiui nariz, él la. ai lsbaba desde lo ¡al-
to de uua roca, y 'la «eguía, con ojos 
de codicia, á todo lo largo de la cos-
ta. 
Muchas veces, aga'ch-apado tras 
iwios tnaloi'i ali's á la viera 'del cstre-
«'ho eéradero, ®& deleitaba 'Oyendo 'el 
roce ¡de su vés)tád6 die «eda sobre la 
dillombra de menuda graua; y cuando 
.ella hiabía pasado, un períumic- delicie-
so, mezcla 'de lueliotropo y jazmín, ie 
envolvía con sus sabrosos efluvios. E l 
abría la boca, estiraba la mariz, agita-
ba las manes en •el vacío 'atrayendo 
jfetacia su rostro el inveneible encanto 
•cual si quisiera aspirar por todos los 
cn'uductos, y por'tod'c.s los poros, aquel 
aroma, que le extasiaba, que le enlo-
quecía, i %. ; -
Y siamcn le había •hecho la confe-
sión de anfid amor que le roía el al-
ma. ^IB^jJ^jj 
Tímido hasta la colíardía;'cobarde 
hasta la ridieulez, j amás osó levantar 
los ojos hasta ella, Ta nieta de los cru-
zados, l-a opulenta heredera, que ha-
bía desíc! do á -emules, magnates y 
guerreros ilustres. • • • • ¡ " • ^ 
E l ta'n 'hamiide de nacimiento,^áto-
mo perdido en la 'inmensidad, cifra bo-
rrbsa en el cuadro sin l ímites ,de la 
vida 'SO'ci •'. j qué podía ser él á los ojos 
de Hortensia ? Algo así eomo el mozo 
•de coirdel que carga ¡im lardo para ga-
tóarse la v ida ; como el cochero que 
barre la cuadra y engancha el coche. 
Aquella idea de ¿«a superioridad,..le 
torturaba el ama con todas las cruel-
dades del infierno. 
Por las noches, cuando las sombras 
impenetrables del silencio <? envoilvian 
el castillo, y dormía el bosque de na-
ranjos y ilimoneros que le circundaba, 
él la veía, bañada por la ro&ada 'luz de 
su alcoba, abrir las persianas/recos-
tar?? en el antepecho del balcón,, las 
negipas trenzas agitadas porMas'cari-
cias del vientecillo, la mirada perdida 
en el piélago de-las tinieblas; y oía 
sus suspiro:-,, lá'ngnidos como el trino 
de 'la tórtola, dmilces eomo-el eco i-le-
ja no de una flauta en las altas horas 
de la -madrugada. -'• ipfÜKu 
Aqueles süspárps 'que, penetrando 
por sus (vi-dos iban á clavarse • como 
agudas i ' shas vn' su corazón, -no - po-
día n ser para él, «mísero earpinlíero de 
ribera, de toscas manos-y. tostado»cu-
tis. Algún l/ríneipe conocido «por ella 
en sus visi'tas á las Cortes extranje-
ras, arrancaría'aquellas dcilorosas (iu-e-
jas de su aímia enamorad'a. 
Y éü suspiraba también, con esos 
suspiros de pasión no correspondida, 
que son todo m poema de dolor, ayes 
de nn alma que se rompe libra á fibra, 
últimas palpiliacio^es de -un corazón 
que estalla. 
Y unos y otros, los de él y los de 
ella, se tropezaban cm el camino, como 
dos mariposas que vuelan en el jar-
dín, «eomo ''ios rosas que el vie-iuto jun-
ta y arrastra; y se confundían, y se 
eutreme/ela'ban y formaban un so-
nido, como (las notas de dos laudes he-
ridos en la lejanía. 
"Los dos.se amaban; amas ninguno 
quiso—confesar su pasión"—dijo el 
poeta de las ideas «melancólicas. 
Por él suspiraba la hermosa niña, 
por e] obscuro artesa.no, ideal explén-
dfclo de sus SIKMKVS de -virgen, tan mus-
culoso, tan honrado, tan fuerte, tan 
hombre,. 
¡ A y : si él se atreviera! ¡Xo; ; iun-
que se atreviera! Entre la hija de 
ilustre familia, heredera de tierras y 
pergaminos, y el humidde obrero, no 
era posible un pwnto de eonifacto. 
Jamás los nobles «eñores eonsenti-
ríam en c-e.ler al mísero, sin ¡nombre ni 
gloria, mauos que ambicionaban tañ-
idos potentados. 
.'iPrejuicios sociales, «coinvencionalis-
mos estúpidos, -.con qué dereelvo e n -
torpecéis la felicidad de ios enamora-
dos? , 
Pero ellla le quería. ¿Quién podía 
mandar en su corazón, exelusivano-n-
le suyo? Podría impedirse su matri-
monio ; • pero nadie podría evitar que 
le adorase; que reeibiera, á través de 
las tinieblas, los eduvios ule su íjmor, 
y que le enviase, entre los pliegues de 
un rayo «de luna, sus castísimos be-
sos. 
Por eso bajaba á la playa todas las 
tardes, para didt'inguir. por las hue-
llas de los pies, los sitios'que él ha-
bía recorrido durante el día; para sa-
borear en el tibio «vapor de la . tierra, 
de que acababan de .apartarse los 
oblicuos rayos solares, el aliento de 
Enrique, lleno de vida, saturado de 
sangre, ardiente, vigoroso, escapes de 
un horno misterioso, donde se fun-
dían varoniles ensueños. 
Y por eso él venía durante las pri-
meras horas de la noche á preguntar 
á la dorada y relueiente arena, sobre 
cuáles conchas había pasado,. rozán-
dolas apenas «u pie de hada,|y/sobre 
cuál piedra había ligeramente'desean-
sado. 
Y abrazaba las piedras, y besaba las 
conchas, y ibebía en las brisas los per-
fumes de su aliento, seguro de ro-
bárselos al príncipe desconocido, 
¡ Oh: si él se atreviera ! ¡ Xo; no se 
atrevería I \ 
. (Finalizará.) " 
CASAMIENTO-LEGAL 
i 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refiúado. ! 
' m i f l á N O S ' ' 6 0 R S & E A L U I A N N " , < 
l SOX E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A € T U A L - J 
^ M E N T E LOS USAN EN CÜBA. Su precio será una agradable sorpresa \ 
w para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 0 
i J o s é G i r a l t . 0 ' R e ¡ l l y 6 1 . H a b a n a , i 
f c me i sp. ^ 
Curarlas no significa en este cr.so detener-
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . \ 
He dedicado toda. la vid-i al estudio de la <̂  
Epi!epsia¿fGon'í!!l8ioResíij 
„ . . : G . o t a | C o r a i r r ^ 
Garantizo que mi Remedio curará Tos 
v - -casos m á s , severos.* 
H que otros hayan fracasado n» «s razéa para rehu. 
Bar curarse ahora. Se'cnviará'GRATíS i quien ie 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratído sobre Epilepsia y lodo los padecimieptos 
nexviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
DR. RiANUEL'-JOHNSON, 
Obispo'53,'Habana,4Cuba» T> 
ís irii único agente. Sírvase dirijjirsc á él para prueba 
eiatis, Tratido y frascos grandes. • 
D r . M.^.Q. ^ O O T , ^ ^ 
Laboraiorías: qb Pine Street, - - Nueva York. 
. Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonvi 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . MANUEL JOHNSON.jt; 
> Obispo 5a y 5Si v,» il*. . 
Apartado 7 S 0 , * • v, • « H A B A N A R 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
ía cura ae la Epibpski y Au.aues, y un frasco de pruo. 
GRATIS- " ^ 
SK S O L I C I T A una crlAdn peuinnulnr, en 
Galiano 140, a.ltos. del esta'blecimiento Ca-
britas. 13.590 4-11 
U AJOVR.V P l l \ I X S U r , A R . Ae 25 nfioit, con 
.(bvicn;i letra, desea colocarse para .cualquier 
Clase de trabajo; es trabajador y hu-mikle; 
Jo mitimo se ofrece para el eampo que pa-
r a la ciudad; tiene -personas que garanti-
zan bu conducta. Informan en Neiptuno y 
J-ni '•n-i. ciif4. 13.589 4-11 
ÜN J O V E N PEININSVIiAR, .lent-it colocitr-
.sc de criado ríe mano. H a servido en las me-
jores i asas -de esta ciudad. También se colo-
c a una joven de criada de ma.iio 0 manela-
<Jora. Babeh cumplir ron su obl lgca lón v tie-
nen garantfuü d? \m milsmns misas donde 
han servido. Inorinan «n Monte 423 
\ ••' ' 4-11 
SK S O L I C I T A nna buena mnn^jndora pe-
ninsular, que traiga J-e-comenda.ciones. E s 
para servir en Cílrdenas. Buen sueldo y ro-
pa Umipia. Informan en Manrique 7S, altos. 
13.592 4 . u 
ÜJíA J O V E N P E N I N S U L A R , «lesea colo-
carse de manejadora 6verlada de imano. E s 
car iñosa con los n iños yj.sabe ci ímpllr con 
KU o b l i g a c i ó n ^ Informan en D o m í n g u e z 9, 
Cerro. "13.591 .» 4.11 
• D E S E A C O L O C A R S E de orlada de mano 
6 manejadora, una muchacha; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien responda por 
ella. LnfonmaríLn en la calle del Sol n ú m e -
ro 28, sastreraf. 13.544 4-11 
C O J I M A R i por lo qne recita de temporada, 
y después entla Habana, se solicita una cria 
da que sepa zurcir. Ult ima casa, frente á 
los baños. Sueldo.'dos centenes y ropa l im-
pia. 13.5!42 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una jovei^ peninsu-
lar, de criada de mano 6 manejadorañ. es 
car iñosa con los niiños; tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón en Aguacate 
núm. 49. 13.541 4-11 
UNA J O V E N , «e desea ctlocar de t-rlnda 
de mano 6 manejadora. Informan en Santa 
Rosa número 5; es car iñosa para los nlñoo. 
_13.554 4^11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de modlnnn edad. 
desea colocarse para manejar n iños que no 
pasen de dos años, 6 de criada de mano. 
Sabe cumpillr con su deber y es car iñosa 
con los niños . Informan en Santa Clara ;ít. 
13.537 4-11 
S E S O L I C I T A una mujer joven, cul-
ta y cariñosa, para cuidar una niña 
de cuatro años de edad y ayude ade-
niiás á los quehaceres de la casa; y 
otra joven pata criada de mano; se 
preñerendel país, ambas lian de te-
ner imuy buenas referencias: el sueldo 
así corao los demás particulares, se 
podrán tratar en la casa, Príncipe Al-
fonso núm. 322, A. 
13.584 4-11 
UN G E M í U A L COCINfiUlO, oataUir» con 
buenas garantf.as desea colocarse en casa de 
comercio 6 particular, no tiene inconve-
niente de ir a.1 campo, si lo amerita el caso. 
Informes en Lamparilla y Aguacate, café 
"Los Asturianos." 13.550 4-11 
ESPISCl A L , — l i n a Mefiorn joven ft Inteli-
gente, se ofrece para aya de uno 6 m á s ni-
ños 6 para los cuidados especiadles de se-
ñora ó señor i tas ; tiene inmvjorablos roco-
niemluclones. Direcc ión: D o m í n g u e z 1:1, Ce-
no. 13.549 • 4-1 i 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ^ denenn 
colocarse ,;nm para, limpieza de babitavio-
ties y coser, y la otra de, mandadora; en 
calinosa ron los n iños y .tienen quien las 
redimiendo. Darán razón en i-a calzada del 
Monto !<ó. 13.58G 4-11 
S E SOIJCI'I'A nnn criada do mano para 
•el servicio >.-<•. 110ral de una casa con tres de 
íamillia. Ha do tener quien la reconviende. 
Dos centenes de sueldo y roipa limpia — 
Convpostcla 09, altos, de 2 á 4. 
i 1:>-5;j5 , 4 -H 
S E SOLÍTITA nía t riado para la llmpléRtl 
y atender ó la puerta, si no tiene buenas 
necom(M!d'.-u.n.<.s no se puesoute. Salud 42. 
' 13.536 J 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A penin.iular, de-
Sea, colocarse en ca.sa ixirtioular 6 -estable-
- •cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
• y tiene^ quien j-la .. garantice. Informau ^n 
p^t tga iyyf t f r i^ 11 j 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninniilnr, de-
so-i coloarse en casa particular 6 estableci-
miento. ESs cumplidora en su deb|r y tiene 
quién la gnantlcé. Informan en Villegas nú-
micro 105. 13.548 4-11 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, número 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
níllcaa para veriflear positivo matri 
monio. 
A P R E N D I Z D E P L A T K I I O — S e uec^-dni 
que sea apto y traiga ret'tírencias. Sol 14. 
13.494 » 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, do dos meses de parida. l i a criado 
otras veces en casas muy respetables quo 
la recomiendan. San Lázaro núm. 30, ó Ma-
^ • L " — 6 , -i-H0-3-:: 18.488 .4-0', 
SK S O L I C I T A ana orlada penluNular, p.-i-
ra la limpieza de una casa pequeña y au-n-
der á un niño de 3 años ; sueldo: %\:\ m 
piata y ropa limipia. E n la misma so solicita 
una cocinera. San Lázaro 31S, altos. 
_13.489 4-9 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de NHS 
semana.s de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á. lecho entera. Tiei..: 
quien la garantice. , Informan en Puejitoa 
Grandes, calle Real número 35. 
__13.4 8 3 4 - 9 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea «MSUK :.-
ción para criado do mano, con buenas ¡ w o -
men.dy.cion.es. Informarán en L a Criolla, A l -
macén de v íveres . Sol 41. Habana. 
13.481 4-9_ 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , de do'N laout« 
y medio de parida, con buena y abunda ni o 
leche, desea colocarse á leche enten-a; tiene 
quien responda por ella. Informa Oiero, en 
Prado 110, B. 13.430 4-9 
S E S O L I C I T A úna criada do m-.iuo que 
sc-pa deseimipcñar bien el caago y tonga 
quien garantice sa buena co.nduota. Mura-
lla 83, Informan. 18.476 4̂ 9 / 
CN J O V E N P E N I N S U L A R , desea o<»loo:ir-
se de cantinero. Tiene treo años de práct ica 
v quien acredite su buena conducta^ Dir i -
girse á San Ignacio 24, al Sr. M. G. Vega, 
sastrería . 111.4̂ 5 i lH 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , prenNisía. t1 -̂
sea colocarse en una imprenta para de&em^ 
penar cualquier trabajo. Sabe bien el oü-
cio. Informan en el teatro de Payret. 
18,478 4-9 
l 'N P E N I N S U L A R , njadriíeiío, reoUSn lle-
gado de España , desea colocarse de cochero 
particvlar; sabe bien el ollcio, de criado do 
mano ú otra cosa aná loga , desea buena ca-
sa, líues es formal. Tieaie referencias é in-
forman cu San José 136. Cochería. 
_13.477 4T9 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , desean c<J-
locarse una de cocinera en casa particular 
ó establecimiento y la otra de criada de 
mano ó manejadora y sabe cocinar. Tienen 
quien las garantice. Informan en San José 
núm. 2, B. 13.473 4-9 
UNA S R T A . I N G L E S A , desea eneoutrar 
una casa para institutriz de s eñor i ta s ó ni-
ños. E n s e ñ a i n g l é s y música . Buenas refe-
rencias. Dirigirse por osorlto á E , á esto 
diario. 13.474 4-9 
SB S O L I C I T A wn orlado de mano penln-
.sular. que no pase de 20 años, haya servido 
en otra» casas, tenga personas que j o reco-
mienden y no sea recién llegado. Cuba 99, 
alto.s._de 10 á 6. 13.467 i ' i 
SK S O L I C I T A en Cerro 446, una maneja-
dora que tenga buenas referen das ; sueldo, 
tres liulses y ropa limpia. E n la misma un 
n-;: .lo de mano; sueldo, dos centenes. 
_ 18.460 . t l l _ 
S E S O L I C I T A en el Cerro, 577, una orlada 
pana las habitaeiones, que sepa coser muy 
bien y que traiga referencias. 
__13.4 6 3 4-_8__ 
DESUSA C O L O C A R S E una Joven peninsu-
(J i-ria.da de mano. Tiene referencias para su 
rt criad de mano. Tiene referencias para su 
informe, Calzada de Vives 119. 
13.4 64. 1 4-8 
C O C I N E R O y R E P O S T E R O , en seneral , 
de mediana edad, peninsular, muy limpio y 
hQitradp. so ofrece para casa particular 6 
de comercio, porque ha trabajado en las 
mt-Jorcs rasas de la l l á b a n a . Informian en 
Zülueta y Teniente elty, vidriera de taba-
cos del café. 13.454 4-8 
C R I A N D E R A ; una criandera penlnHuIar, 
do un mes de parida, y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera; 
eu niño puede verso; no tiene -Inconvenien-
te en ir al campo. P a r a informes Monte 145, 
aJtos. 13.446 4-8 
sr. S O L I C I T A una criada Manca para la 
limpieza; sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia. Amistad 49, adtos. También se solicita 
una manejadora. 13.448 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada en casa particular 6 de co-
merolo. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene las mejores referencias do la Habana. 
Desea una buena familia y una casa serla; 
sin esas condiciones no se coloca. Sabe coser 
y corlar. Informan en Suárez 54. 
__13j;GS_ 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colorarse de criada de mano 6 manejadora. 
Saín- edisér á mano y á máquina; tiene quien 
la garantice. Informan en San Lázaro 295. 
13.374 4-7 
DOS .ÍOA'ENES P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su obligacifin. No salen á la ca-
lle. Tienen quien responda por ella^. Infor-
man en Luz 57. 13.373 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de un 
mes do parida, con buena y abundante le-
che. Tiene quien la gaiiantlce. Se puedo ver 
su niño. San Lázaro número 255. 
3b3.372 . 4-7 
S E SOLICVrA una mujer que sopa algo de 
coi i n a y se preste para los quehaceres de 
un; ca^a de corta familia; es para el Veda-
do ytiene que dormir en la colocación. I n -
formarán en Cuna núm. 1. fl 
13.378 4-7 
I V JOArEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano 6 dopendiente de café. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informan en Teniente 
Uc\ 49, altos. 13.379 4-7 
S E N E C E S I T A un hombre de medlann 
edad, para cuidar nn jardín chico y otros 
pequeños quehaceres. .Sueldo, tres lulses. 
Buenos Aires núm. 23. Cerro. 
13.503 4-_9_ 
S E S O L I C I T A una manejadora que sopa 
ingilés y español , para acompañar una "fa-
milia á los Estados Unidos. Se prefiere que 
sea americana y que dé buenas referencias 
para obtener buen sueldo. Dirigirse á San 
Lázaro 321, bajos, esquina á Gervasio 6 de 
4 á 6 de la,tarde. 13.507 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero, uno que 
sabe muy bien su .ob l igac ión; entiende casi 
la cecina francesa, española , por haber í ra -
bjado en casas francesas; ha de ser casa 
de buena familia. Dan razón en Bernaza y" 
Lampari l la , ' café L a Viña. 
13.509 ~ •• 4-9 
S K ' S O L I C I T A un orlado de mano, para 
segundo, buen sueldo y con recomiendacio-
ne«. 'Prado núm. 8S, bajos. *• 
13.503 ^ * é_2 4-9 
SB (SOLICITA una immojndora. do oolor. 
para un niño de cinco años, con reco-
mendaciones. - Prado núm. v 88, bajos. 
13.504 > 4-9 
C R I A D A D E MANO 
B i solicita imu en S. Nicolás 76, a l tos . 
C 1S73 4-7 
S E D E S E A saber el paradero de María 
.Manuel González, natural de Antas, pro-
vincia de Lugo, sus hermanos desean sa-
ber su paradero, para darle noticias de él 
dir!gir»e á Monte 145. 13.386 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; pre-
fiere la cooina. E s muy honrada y trabaja-
dora. Quiere una casa de buena familia,— 
Informan en San Lázaro 115, bajos. 
13.381 4-7 
l 'ARA UNA A N T I G U A E I M P O R T A M 1 ' . 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so.'icitan uno ó dos coiuuudlturlo« 6 BO-
rentea'. Aguiar 91, do 5 á 6. 
12.1C4 28-12 Ag. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $r.OO H A S T A «200.000, al « p a r 
lOt-jn M ilan en hipoteca de casas y censoa 
y de fln-caa de campo, pa.garés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s i a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 13.566 4-11 
D I N E R O «50.000 Se desean colnoai A 
más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, J500, $1.000. $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
rúst icas en la provincia de $1.000, $3.000 
hasta $30.000, señor Moroll. de 8 á 12 a. m.. 
Monte núm. 280. 13.508 8-9 
de hipotecas y compra-venta vle casas 
solares, fincas rústicas, edificios <ju 
construcción, establecimientos indus-
triales, etc. Administración de casas 
y adelantos sobre alquileres. Diniero 
en todas cantidades. 
E D U A R D O M. B E L L I D O 
Corredor-Notarlo Comercial, 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
De 8 á 11 y do 1 á 5. — Telé fono 3166. 
13.187 C U B A 37. 8-4 
S E V E N D E una yeeua criolla 
potro ó sin é l ) , es buena lechar, i " «n 
para crdar n iños; so vende un caballa 015'»! 
lio de 7 y media cuartas do alzada n1"'0-' 
pa,ra coche. Informan en la pele'tpi.f 0Mo 
Plnagua, Agui la 331, entre Monte , ^a. 
trella. ] 3.156 e y„ Ka,] 
CABALLOTYTOAS? 
Riempro hay oxistmeia de tol 
ehi K-S v precios. No compren sin v i ^ 
aquí. K. CASA US, Concha y CmK¡!$ 
Teléfono 6032. 
_ £ J M * — J L S S I 
S E VEMDON dos herniosas jacas e r l ^ r -
buenas caminadoras, una mora y if, 
mora azul, las dos de sietes cuartas T 0TR* 
man en Kovlllagigedo 134. in°<it, 
2P-21 As 
D I N E R O 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía . Compro casas en la ciudad do to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, do 9 á 10 y do 
13 á 2. 12.896 26-29 Ag. 
mmn 
V I D R I E R A — S e rende la vidriera de ta-
bacos y cigarros de la fonda " L a Primera 
del Pilar," situada en Monto 371, frente á 
.Estévez. Contrato por tres años , alquiler 
barat í s imo, en la misma informarán. 
13.558 8-11 
B U E N N E G O C I O ; so vende un cafe en la 
mitad de su valor. Informarán en Plaza 
del Vapor 67 y 68 por Aguila sombrerer ía 
Fernando Díaz. 13.522 8-11 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de manipostería , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á K a m ó n F r a -
ga, calle 13 ' n ú m e r o 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
E N $10.000, ¡sin Intervención de corredor, 
se vende la hermosa casa Escobar 36, con 
z a g u á n , sala, antesala, s a l ó n , de comer, 5 
cuartos y demás comodidades. Informan en 
Cerro 480. 13.505 8-9 
UNA PBNINSUJLAR desea ooloearj»e para 
criada de mano ó manejadora. Egido 9. 
13.383 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A repontern. penln-
sillar, desea colocarse en casa particular ó 
• Mecimiento; cocina á la extranjera, es-
pañola y criolla y tiene quien la garantice, 
informan en Carlos I I I núm. 241, esquina á 
Infanta, café. 13.366 4-7 
SE D E S E A C O M P R A R direotainente, sin 
intervención de tercera persona, un peque-
ño solar, ó casa en mal estado, absoluta-
mente libre de todo gravamen y perfecta-
mente registrado; en las .cal les comprendi-
das eniel cuadro formado por las de Con-
sulado,^ Dragones, Campanario y Animas.— 
Dirigir por correo informes y detalles á 
Mr. T. D., Virtudes 91, altos, i 
13.409 4-9 
l W ' B l i : \ A COCINERA, ponlnniilar. do-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cupmllr con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. No quiere plaza. 
Informan en Aguiar esquina á Amargura, 
bodega. 13.501 4-9 
VN COCINERO PENINSULAR, desea oo-
locarse en establecimiento 6 casa particu-
lar; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes en 
Amistad número» 47. - bodega. 
13.490 4.9 
UM BUEN COCINERO que sabe toda claae 
de reposter ía ydulces, que ha trabajado en 
hoteJes de Madrid, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en el café E l Imparc.ial, 
Manzana de Gómez. ]3.4'.il 4-9 
S E S O L I C I T A una buena costurera quo 
sepa coser á mano y á máquina y se preste 
á la limpieza deudos cuartos. Tarmbién un 
buen'criado de mano lino, que sepa desem-
peñar bien su oficio.,Que tengan buenas re-
comendaciones, sino saben su oficio que no 
se presenten. Se dará buen sueldo. San Lá-
zaro 238. 13.437 4-S 
UNA C R I A D A . — E n Virtudes 13, se só l i ta 
una criada; no importa que sea de color. 
13.430 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E para orlado 0 por-
tero en casa particular y de poca familia, 
un hombre de mediana edad, con'" muchos 
años en el país . Sabe su obl igac ión y va al 
campo. Informan en Teniente í l e y y Agua-
cate, núm. 47, bodega. 13.131 4-8 
UNA S R A . F O R M A L , solicita colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Tiene buenas í referencias. Darán r a -
zón en Jesús María \51 . 13.435 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumplir con su obll-
gac ión y . tienen quien responda por ellas. 
Informan en Baratil lo 9, altos. 
13.433 , 4 . 8 _ 
S E S O L I C I T A nnn orlada de mano con 
buenas referencias. Vedado, calle 17 esqui-
na á K . V i l l a Luisa . 13.424 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garntice. Informan en Vedado, ca-
lle 32, Hospital eRiina Mercedes, bodega. 
13.375 4.S 
C O C I N E R A ; se solicita que duerma en la 
casa, buen sueldo y buen trato; San Ma-
riano esquina á la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Víbora. Vi l la Gloria. 
13.428 4-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumiplir con 
su obl igación. Tiene quien la recóíwlepde. 
Informan en E s t é v e z esquina á 'Monto, al-
tos de la fonda. 13.427 4-S 1 
UN SR. PENINSULAR, desea colocarse 
de portero ó jardinero. Informarán en C a l -
zada del Cerro 679. 13.393 4-7 
SE S O L I C I T A en San Lflxaro Zlfí, una 
criada de mano que sepa coser, si no sabe 
coser que no se presente. 
13.395 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR, do mediana 
edad, desea colocarse para cocinar en casa 
particular ó establecimiento ó para acom-
pañar á una señora ó ayudar á los queha-
ceres, pagándole bien. Monte 4, al lado de 
la sombrerería . 7.3.£{96 4-7 
S E V E N D E ea treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoafn, ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.473 26-8 Sp. 
'Se vende Ja acreditada fonda de Zanja y 
Gervasio por disgustos de socios. 
13.462 4-8 
E \ L A VIHORA.—Reparto de Lawtoii . MO 
vende una parcela de terreno de esquina, 
á las calles de la Concepción y Armas, con 
40x10 ó sean 3 solares; se dan baratos. I n -
formes, en Cienfuegos 6.—José García. 
,13.434 4-8 
E L C A D I L L A C , al que. lo c o m S 
se !e eriseña. á manejar. Tenemos dos 
•.mecánicos de la fábrica. Agente ¿« 
ral, SALAS, San Rafiicl U . ene. 
13.539 
C A N í i l in: MI IDILIOS Se venden 1 • 
t ís lmos, todos los muebles do una f-ndw"1 
,),,>.-o de ; 1.1:1 Luis X I V . lámpara cristal T5 rlsta! 
juego americano, nevora, una caja hioV 




.-.1 lauca.110, un nuicio, ron silla ' 
1:: de uso, un buró, .sillones y tw'-'o ik 
1 de la casa,' en ganga. TenV-ifé ' * erlfo :tfí 
8̂8 
POR T E M O R O L E E M R A R C A R S E s u d * 
ño, se vende un bonito escritorio con cm ^ 
6 seis cajones y un departamento para n'> 
bros grandes, en Carril lo núm. 3, darán r 
zón do 5 á 6 lardo, al fondo de la Onin¿. í r 
Depj mlienti s. 13.453 
S E V E N D E uua vidriera de ii!kel reeu" 
oonstrufda, de S p!és de alto, 5V> üe TIM 
y 3 de fondo, se da barata ó se canjea 
r lo m 
estado, 
una de mostrador quo tenga por TcT n " ^ ^ 
10 piés de largo y es té en buen estado 
Obispo 96. informarán. l[lr¿<j 
Planchas, papel, cartulinas y efeĉ  
tos f o t o g T á f i c o s á precios nunca vistos 
O T E R O Y COLOMINAS 
S E V E N D E N los muebles d r u n a fnmlll . ' l 
hay de cuarto, comedor, sillas, s i U M ^ H 
cu idros. piezas do mi mi.re. un lavabo ..dS -
pósito chico, cama,--, de hien-o. bastonera 
juguetero, un espejo y consola, una ^ocu 
llera, y varios más. Amargura 69. • ' T a ^ H 
13.429 8-S 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A «te 
San Lázaro 221. bajos, se venden juegos d* 
cuarto, sala y gabinete, muy La rato- toda 
nuevo y en buen estado. Inquirir por'fami-
lia Me,lina. 13.466 
m m 
V E N D O una cana en la calle del AKUII», 
barrio de Colón, en $4.500; otna en Escobar 
nueva, en $4.000; una esquina en Salud en 
$3.000; otra casa nueva en $3.000 en Alam-
bique otra en $3.000 en Florida; otra, en 
E s t é v e z en $3.000 y otra en Escobar en 
$6.000 v reconocen un censo de $.500. Tacón 
2, de 12 á 3. J . M. V. 13.421 6-S 
Joven espafiol, a5 años , tenedor de libros, 
btibla y escribe francés y bastante ailemán 
é inglés , larga práct ica en negocios, oflol-
nas técnicos y 1 financieros. Escribe m á q u i -
na. Desea colocación adecuada. 'Ofertas á J . 
Mendoza, Divino Pastor, 24, Madrid. ( E s -
pañaL AcL 10-7 
S E D E S E A C O L O C A R una buena cocinera 
recién llegada de Madrid; sabe cocinar á la 
española y criolla, por haber estado con 
cubanos en España. Sueldo, 3 monedas. I n -
forman en Salud 22. 13.397 4-7 
1 NV NODRIZA PENINSULAR, desea co-
locarse á leche entera. L a n iña tiene dos 
meses de nacida. Informan en Puerta Ce-
rrada núm. 6. 13.389 4-7 
\ K S P V W : por cualquier enearpo, se 
ofrece un joven que embarca pronto para 
Santander, escalas y Barcelona, con ida y 
vuelta á é s t a de la Habana, grantizando 
todo, cuanto sea, s e g ú n trato; para intor-' 
mes. dirigirse por escrito ó personal á J . 
D. Cerro 549. 13.417 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penln-
su.ar od criandera; tiene buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera, que la 
recomienda Bustamante. Monte 123, entra-
da por Angelíes. 13.416 4-7 
UNA CIÍIANDERA P E M N S I L A R , de 20 
años, desea colocarse á leche entera que l a 
tiene buena y abundante, reconocida por 
los mejores médicos y puede competir con 
la primerai que haya en la Habana. Santa 
Clara, letra E . 13.415 4-7 
S E S O L I C I T A una orlada de mano de a l -
guna edad, formal y oumplidora. Sueldo, 
dos centenes mensuales y lavado de ropa.— 
Es tre l l a 62. 13.410 4-7 
UNA S R T A . F R A N C E S A , de 15 afios, de 
buena educación, hablando i n g l é s y español , 
desea colocarse comuna familia para edu-
car niños. Dirigirse al profesor D E P A S S E , 
Lampari l la 42. 13.401 4-7 
l NA SRA. PENINSULAR, desea colocarse 
de cocinera ;sabe su obl igación, tanto á la 
española como á la criolla. Darán razón en 
Villegas 43. 13.409 4-7 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargos y 
colocaciones, de Antonio J i m é n e z . — E s p e c i a -
lidad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, kiosko número 32, 
frente á los barcos de Herrera. Te lé fono 
núm. 3224. 13.346 8-6 
SB S O L I C I T A un criado y una criada de 
mano que sepan su ob l igac ión y que traigan 
referencias, San Miguel 132, de 12 del d ía 
en adelante. 13.334 8-6 
SHA. P E N I N S U L A R , de ednrt medlaan. 
práct ica en el ramo do cocina del país y del 
extranjero, .lesea una ca.sa respetable y de 
mor.-:.lidad, .londo permanecer establo, dur-
miendo ó rio en la casa. Garant ías , todas 
las que se pidan de personas importantes y 
de responsabilidad. Reina 71. 
I3.r,l7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera, una 
peninsular de seis meses de parida, con 
buenas referencias y abundante leche, 
de manejadora También desea colo-
carse de cocinera, una peninsular, 6 de 
criandera, con 'buenais rcfcirencias y tiene 
su n iña que se puedo ver en Oficios 72, dan 
razón. 13.450' 4-8 
S E S O L I C I T A uua criada de mano de me-
diana edad, para la limpieza de cuartos, 
quo traiga buenas referencias. Calle G es-
quina á 15 V i l l a Magda, Vedado. 
13.451 4-8 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de criada do mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igación y ti ene (tu i en la recomLcnde. 
Informa en Calzada del Cerro 5S5. 
13.449 4-8 _ 
UNA C R I A N D E R A , con buena y abuudaii-
' te leche, desea colocarse á leche entera; 
' Tiene 4 meses de parida y so puede ver la 
cría. Informarán en San Lázaro 372, bodega 
13.441 4-8 
I S L A D E P I N O S 
A-guas Metlicinales de los manantia-
les de Santa F¿. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se yende al por mayor y al detall por 
SU único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléí'ono 1801, 
y en las BoticasRestaurants y Cafés. 
13342 26- 6St 
S E S O L I C I T A una criada de mano inu» «c-
pa cumplir con su obl igación. Calle 11 es-
quina á G, núm. 11, Vedado. 
. 13,540 . 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E un mueltaelio po-
ninsirlar. de 14 años, para bodega, f ruter ía 
ú otra f-os-a a n á l o g a ; no tiene pretcnsiones 
y puede salir fuera de ésta capital: tiene, 
quien respoñda de él; E n Cristo 15, ¡'1 tó-das 
lloras. 18.64S M I 
SIO S O L I C I T A una criada peulnKiiIar. pa-
ra un matrimonia con una niña, y ü l e g i s ."<l 
•y i . . . 1 3 . 4 9 3 ^ ^ ' ,8-9 * 
S E S O L I C I T A cu Habana 150, una criada 
do mano; suoldo, -dos centenes y ropa .lim-
pia. 13.143 4:8_ 
s i ; D E S E A C O L O C A R una señora pen ín-
sula.r, de criada de mano 6 manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los niños y sabe coser; 
tiene buenas .referencias do,-casas do co-
no polo, l u f o n n a r á n en tíuárca núm. 1. 
13.443 S - S ^ 
S E S O L I C I T A una mujer Inlellgentc pura 
manejar n iños cspeclalm.onte, ha de ser 
fuerte y tenor buenos modales para todo; 
si no reúne estas condiciones y person;. s 
que la garanticen, que no presente. Suel-
do, tres centenes. ImpoiKirfln en calle 18 
núm. H, en el Vcna.d... L3.809 , 4-S 
S E S O L I C I T A una burun cocinara de co-
lor, que sea joven, aneada y «epa cumplir 
con sai obl igación. Cuba 99, altos, do 10 á 6. 
13.468 ^ j 4-8 -
S E O F R E C E para cobrador de cadas de 
comercio y do inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
También puede servir para carpeta 6 auxi-
liar de escritorio. Informan en el A l m a c é n 
de ferreter ía L a Castellana, Compostela 114. 
13250 8-5 
S O L I C I T A comprar uua cana en el ba-
rrio de Santa Clara, en el espacio com\prcn-
di.io por Sol, Luz y Compostela; de dos ven* 
táñad, z a g u á n , sala, cuatro 6 cinco cuartos 
v saleta de comer. E n Cuba 116, de 3 5 de 
la tarde. 13.306 6-5 
S E R V I C I O DOMESTICO.—Cualquiera que 
sea, él siervicntc 6 empleado que necesiten 
en sus casas, no lo busquen sino en O'Rei-
lly 13, Te lé fono 4&0, agencia do Alonso y 
Vniaverde. 13.261 13-5 Sp. 
Un tenedor de libros que tiencj varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica ro-
trlbuclón. Informan en " E l Corroo de P a -
rís," Obispo 80, tienda do ropas. g Ce. 
I N D D L T O G E N E R A L 
A LOS P l i O F U G O S ESPAÑOLES 
Facil itamos toda clase do datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Hoy 
don Alfonso X i l l , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que so nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la. l íepúbüca. 
Ar/.uaga y Cr.stro, Te'.ilcnte l ley 10. a l 
lado de la Barbería, á todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sel lo». - 12.421.. 26.18 A g . , 
E \ LA C A L Z A D A D E Z A P A T A , l ima San 
Nazarlo, se vende una casa de tabla, rodea-
da de terrenos; se da muy barata por tener 
que ausentarse su dueño: puede verse á to-
das horas. Informes en Zanja 152 de 6 á 8 
p. m. 13.303 S-5 
V E X T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2ooo, J3ooo, S6000, $lo, 000, $12,000 
I I6000. $21ooo, $3o.ooo y J4O,OGO, COlOca-
ción de grandes y pequeñas cantidades 
con hipoteca desde el 7 hasta el 24 por 100 
anual y sobre alquileres de casas y paga-
rés del 1 al 5 por 100 mensual. Sr. Morell, 
de 8 á 12 a. m.. Monte 280. 13.208 8-4 
¡ ¡ C O N C H A ! ! 
E n esta calzada, se vende un terreno de 
3.300 varas próx imamente , cuatro esquinas, 
con agua, gas, electricidad y á dos cuadras 
de los tranvías . Tengo de venta solares y 
medios solares bien situados cerca de la 
calzada de Concha. Informan en la Mayor-
domfa de l a Quinta " L a Benéfica." 
13.198 8-4 
No compre .dn ver a ¡Nos las ganga* v »»-
• oíros, mimbres, caraa.s, lám-
paras y ,.; une hay ea-w 
acreditada CASA l>10 iU' 1 S A N C H E Z . Inmen* 
so surtido en Joyas de oro y plata. Brillan* 
les, rubíes, y zafiros á granel. Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la, 
ile Ua;Sánchez, Angeles 13.—Estrella 
-Teléfono 1958. * 
13.3 7 6 26 7 Sp. •' 
S E VENDIO un nrmatonte propio para 
; cuaitiuier industria, en San Pedro núm 2L 
I _13.106 4.7 
S E "» 10M>EN dos imiKnlfiean erijan de lile* 
rro p 1 caudales de los fabricantes Duboit 
Safe *', i.... k Co.. en precio muy económico, 
10n tVmiv>stc¡a 67. se pueden ver átpdas ho« 
ras. 13j.38I 4-7. r 
I C A M A K A S F O T O G R A F I C A S ' 
; á p 3 de fábrica. Enseñamos gratis 
i b V : tefíá. 
Otero 3' Ooh-dnr.s, importadoníTcíe 
efccuCJ fotojráñcos. S?.n Rafael 32. 
_ C IHL'I 1-Ag. 
(;A>.(;\.—Vendo 2." certttlcadoM del Guar. 
dián. que tienen 4.' mens'ia.lidade.s pagas f 
i son .-crie C, Los doy al tn por 100 de su va^ 
lor, plata española. Jesús del .Monte 690, 
I F . J u neo. 13.411 4-7̂  
LA PULSERA DE O R O i 
L a casa que más barato vende joyería, 
platería y óptica: se compra oro y plata y 
piedras linas. Neptuno 6o A , esq. á Galiano. 
l.-,,L'oii ^g-4 Sp. 
S E V E N D E un inaemlfleo juepro de «al% 
de majagua. Peina Uegente. Obrapia 107, 
altos. 13.096 8-2 
VENDO.—Cañan de reciente y buena cona-
trucolón, en los más pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17, B y Paseo, Vedado, 
con aceras puestas; y solares en J e s ú s del 
Monte, Víbora. Informes: darán razón en 
Oficios núm. 91. 13.109 8-2 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
ría y azotea, con pisos de mosáico , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y Ubre de g r a v á m e n e s . Informará 
su dueño J . A. Tabaros, Mercaderes 11. 
12.985 15-30 Ag. 
V E D A D O , calle 14 e n í r e 11 y 13. íi la «ce-
r a de la brisa, vendo 6 solares una esquina 
fraile; otrá esquina á la brisa, terreno ele-
vado y llano. Informes su dueño en Calle 
6 núm. 13. 13.016 10-31 
OJO A L A VENTA 
Por no poderla atender su dueño so ven-
de la mejor botica do uno de los mejores 
pueblos de esta Provincia, se da en la mi-
tad de su valor, es tá bien surtida y bien s i -
tuada. Vis ta lince fe.—DarAn razón en la 
Farmac ia L a Reina, de 8 á 11 a. ni, y en 
Gloria 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag. 
H O T E L C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta. Máximo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.541 26-21 Ag. 
9E 
NO COMPRE AUTOMOVIL sin v. • 
primero el Cadillial Jas ventajas qne 
tiene su máquina, sus adelantos, no 
gasta apenas gasolina, con muchas 
patentes; su agente general S A L A S , 
San Rafael número 14. 
13.540 8-11 
S E V E N D E un hernioso y «dejíanle fami-
liar, nuevo, do • vuelta entera, de combina-
ción, para cuatro ó seis a-slerntos, con go-
mas, en Suárcz 94. 13.534 8-11 
SB V E N D E nn familiar nuevo, marca 
"E.studclaquer," en Atocha número 1, Ce-
rro. Puedo verse á todas horas. 
13.420 5-8 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-
ras, camas, prendas y ropas: hav surtido d« 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. 84, 
13.048 26-1 Sp.-
L A Z I L I A 
calle MUARBZ 45. entre A p o i m M í 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU GIRO 
I'róstnmo y eomprn 
Alhajas de oro, piala y piedras preciosa*.' 
Muebles, objetos de arto, ropas y toda olas* 
de objetos convenientes. 
E n v e n í a 
Un arsena?, encic lopédico en existencia!. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos,—Ropas 10,000 fluses do saoO 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—500" 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desda 
50 centavos ,—Túnicos , capas, abrlgoa, chajea 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases.—7,000 relojes desde nn peso. 
P R E C I O S SIN J C O M P E T E N C I A 
Suárez 4o, 1 1 ™ al Caico íe Marts 
13.180 13-4 Sp. 
b o s C I L I N D R O S C V B A N O S 
d e E D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D E L A P O R T E , M a n z a -
-*—*—*• n a d e G ó m e z -f-^-*-
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
C A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
12133 312-24 Ato. 
P R E N D A S 
- -os que deseen comprar, hacer 6 c0?\??ffl 
ner una prenda á la perfección y á rno'"-;,, 
precio, dlrtjanse á Villegas 51, entro Obispa 
y O'Reilly, Se compran brillfintes, oro * 
plat^.—Kéllx Prendes. „ 
C 1818 1 SP-
P A R A E S T A B L E C E R S E en la Habana, se 
vende un establecimiento do carruajes acre-
ditado, por no,poderlo atender su dueño. Se 
da barato, l i a z ó n : tían José núm. 60. 
13.325 8-6 
S E V E N D E una Duquesa nueva moderna, 
concluida de hacer; se da muy barata en San 
Rafael núm. 152, á todas horas informan. 
13.100 13-2 Sp. 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l l an te cur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
EN 50-CENTENES 
•Se vendo un caballo muy sano y mans-i 
quo resisto mucho trabajo, con su bogui y 
arreos. Cuba 10G, do 11 á 1. 
_J.3.538 4-11 
&Ú V E X D E TJN G R A N C A B A L L O , de 
tiro, sano, 5 añbs y gran alzada, en 30 cen-
tenes y un potro del país do seis y media 
cuartas y caminador, en 17. J e s ú s del Monte 
663, paradero. Te lé fono 6183. 
13.497 8-9 
S E V E N D E un chivo y dos cltivCH, una «le 
leche. Pabe l lón . Trocadoro y Monserratc, 
altos, Plaza, Morcado do Colón ,de 11 á 6. 
13.479 4-9 
MAQUINA" FI?Á EN VENTA 
B u e de la m á q u i n a , 
l ' i ámctro dal cilindro 
G-lpe 
Graeso del eje. . . 
Di&metro dc-1 volante 
14" 6" x 'i - \ 
12" 
8" x 12%" ^ 
20 caballos de fuerza con 100 libras-
vapor. | je.' 
Las proposiciones deben dirigirse 
fC ri" .'• bma. ene.s. . iqQB. 
Sagua. 1-. Grande, Septiembre 7 d-e J- J-J 
C 1882 -'' - - ^ 
S E v •. r -w\ iior un asi,eu<e «l« l^r» 
a-im.rk- .ñas. varios barriles de ^V^Lga l . -
dlnamo.s v cilindros y aceite ,-eiitru f rt.1'. 
También un loto -de barnices maro» c0. 
'•n.imar- y ban-im neg-ro para pi*" 76.-
rh,----, etc. Pida dcia.llcs al apartado ,_s. 
lla.bana. 13.447 
S E V E N D E uu mneulfico caballo america-
no, color dorado, sano completamente, cua-
tro años, coblor, maestro de tiro y aclimata-
do. Se puedo ver de 9 á 11 de la nia.ñana; ir 
por la cochera do l a calle 2, L inea núm. 94. 
13.385 




-Admito á PINO, compro y plg 
>ara informes Habana 82. 
1-7, 
U L U , actual 
So venden posturas desdo, el Tnform?9 
, ... !•>..,•:. r.arvn l l o v ó Colorado, v.' L la i Tnfon en la finca Carro. Hoyo Co orado. ^ i 
on ol café "I-Iavana Central," Esquí" 
es tac ión del Eléctr ico . r.-7 
C 1S7 0 
y galbanizado. ba-^^Vi^ de 
T A I S t l C E S de 30 pipas fl 
hierro corriente y galbanlz. „,irnicfr-- . 
y c dan baratos: barras para ^ £eInente 
todas medidas y barandas para oí jf.^ 
rio. Calla Zulueta 16, Casa Fricto-,)(.,.,i A£; 
13.018 
"lupreota y íslereotipií del IilAKIO DBIA ^ ' 
